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 لقراءة على مستوى الدتوسط ي  ضوءمهارة امواد ععليم عطوير  م، 9201يدي إخوان مسلم ا
 سابعال الصف ي  العربية اللغة علاميذ على التطبيق مع والتطوير البحث( 3201الدنهج 
. رسالة كسامبن ويتان دريورجو كرسيك) رادن فتاح الدتوسطة الإسلامية درسةبم
، كلية الدراسات العليا تخصص ععليم اللغة العربية جامعة إسلامية حكومية يرالداجست
 سونن أمبيل سورابايا.
 الدكتور مروان أحمد عوفيقالدشرف : 
 .عطوير، مواد، مهارة القراءةالكلمات الأساسية : 
. غيرىا أو التعليمية الدواد من نتاجات خلالذا من ينتج حيث وعطويرا بحثا البحث ىذا
درسة الدتوسطة بم الدراسة قاعة ي  القيمة الدلاحظات من البحث ىذا ي  الباحث وانطلق
 . كرسيك  دريورجو الإسلامية
دون ومن الدشكلات القائمة ىي أن يتكلف مدرس الدادة شؤون التعليم بشكل مباشر 
الاعتماد إلى أية كتاب ععليمي مقرر أي لم يتم منو الدنهج الدتبع والخطط والكتاب التعليمي 
الدققر وما إلى ذلك، فالجميع على ما شاءه الددرس مما يدعم الدارسين من استيعاب مهارات 
 .قراءةلغوية خاصة ي  ال
لك الدشكلات يحاول ىذا البحث الدتواضع عسليط الضوء على أسئلة البحث لزللا ع
 بقية لنيل أساسية مهارةبوصفو  لقراءةخاصة ل التعليمية الدواد الباحث أعد ولذلكالقائمة، 
 الإحصائي، الددخل مستخدما ببحثو الباحث قام ىذا وعلى .الأخرى الأربع اللغوية الدهارات
 .)D & R( والتطوير البحث إلى يدخل البحث وىذا
وبناء على متوسط الحساب من عفاوت نتائج الإختبار البعدي فى مهارة السرعة والطلاقة فى 
. وبالتالي من نتائج %3,38ومهارة ربط الأفكار  %1,87وفهم الدقروء  %3,96القراءة 
فصل السابع  3201الإختبار الدذكور يدل على أن عطوير مواد ععليم اللغة العربية منهج 
 عنمية مهارة القراءة.فعالية كبيرة فى 
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang 
menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Produk tersebut diharapkan menjadi 
solusi terhadap problem-problem yang mendasari penelitian ini. Adapun problem 
yang mendasari penelitian penelitian ini adalah Terdapatnya banyak problem 
dalam proses pengajaran di Madrasah Tsanawiyah Driyorejo Gresik.  
Diantra beberapa problem yang menonjol adalah ketidaksiapan lembaga 
dalam memenuhi unsur-unsur pokok dalam kegiatan belajar mengajar seperti 
silabus, buku ajar, kurikulum, dan lain sebagainya. Sehingga segalanya 
dibebankan kepada seorang guru dan menjadi tanggung jawabnya untuk 
memersiapkan semuanya secara mandiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab serta memberikan solusi terhadap 
problematika tersebut, atas dasar itulah penulis melakukan penelitian dengan 
metode penelitian dan pengembangan (R & D)  
Nilai rata-rata dari hasil tes yang berbeda-beda dalam keterampilan 
kecepatan dan kelancaran dalam membaca 69,3%, dan keterampilan pemahaman 
teks-teks 78,1% , dan keterampilan dalam menghubungkan dalam dua gagasan 
83,3%. Demikian dari hasil tes tersebut membuktikan bahwa pengembangan 
buku ajar bahasa Arab Kurikulum 2013 kelas tujuh lebih efektif dalam 
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 بالألفاظ مليئة لغة فهي كأطوعها، مادة اللغات أغرز من العربية اللغة تعد
 أبماط إلى الأساسية ابؼرحلة في كتتفرع. بنائها مدارؾ تناسب التي كالكلمات
 العمل الضركرم من أصبح حيث كبؿفوظات، ناشيدأك  كقراءة، كتدريبات، لغوية،
 انتشرت قد كالتي ثانية، كلغة العربية اللغة تعليم بؾاؿ في كتسهيلها تيستَىا على
 حتى الابتدائية ابؼرحلة من فيتعلمونها الإندكنيسية الإسلبمية كابؼعاىد ابؼدارس في
 الإندكنيسيوف ّٔا اىتم كالتي القراءة، منها مهارات أربع كللعربية .ةيامعبعا ابؼرحلة
 أك مفرداتها من النصوص على يتعرفوف حيث العربية للغة همميتعل طبيعة في
 ابؼعاىد ّٔا ابزذ التي التقليدية كالطريقة .قواعدىا برليل إلى ينتقل ثم كلماتها
 في كخاصة العربية للغةا إجراء في بؽم كأسلوب الإسلبمية كابؼدارس السلفية
  .القراءة
 كانت أنها شرفا ّٔا ككفى ابػلق على ّٔا الله أنعم نعمة أكبر كالقراءة
 ربك باسم اقرأ{:  تعالى قولو في الكرنً رسولو على كنزؿ ابغق بو نطق ما أكؿ
 يعيش الذم كالعالم الإنساف بتُ الاتصاؿ كسائل أىم من كىي ُ،}خلق‌الذم
 أنها كما عليو، بؾهولة كانت حقائق عن كيكشف معلوماتو تزداد ّٔا فيو،
 يهذب كّٔا ابؼعرفة، يكتسب كّٔا النفسي، كتكوينو كسعادتو سركره مصدر
 ىي بل ذلك على القراءة أثر يقتصر كلا ِ،ثقافتو يتوسع كّٔا كانفعالاتو، عواطفو
 .كذلك التعبتَ على الإنساف ساعد ما ختَ
 إلى طعيمة أبضد كرشدم الناقة كامل بؿمود أشار فقد ذلك إلى إضافة
 أم مهارات من رئيسية مهارة القراءة تعتبر: "قالا إذ القراءة مهارة تعليم أبنية
 في كالكلبـ الاستماع من كل أبنية على تأكيدنا من فبالرغم أجنبية، لغة تعلم
 ىاتتُ استخداـ ابؼتعلم على يتعذر ما كثتَا أنو إلا كاستخدامها اللغة تعليم
 بؼمارسة لو تتاح التي الفرص قلة بسبب كلكن لديهما ضعفو بسبب لا ابؼهارتتُ،
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 قليلة شفوية بفارسة اللغة بؼمارسة حاجتو أف يشعر أف أك شفوية، ابؼكتسبة اللغة
 إتقانها إلى ابغاجة كاشتداد القراءة تعليم أبنية على كلتأكيد ّ."متوقعة كغتَ
 ظاىر معيار فهي خاصة، ّٔا الناطقتُ لغتَ العربية اللغة كمتعلمي عامة، للتلبميذ
 الدراسي التحصيل صعوبات من العديد إف بل ابعديدة، اللغة من التمكن لدرجة
  ْ.ابؼقركء الفهم في بالضعف سلبيا ترتبط قد ابؼختلفة التعليمية ابؼواد في
 في الاسلبمية كابؼعاىد ابؼدارس في القراءة تعليم من الأىداؼ كأما
 كابغوار الإنشاء ككذلك النصوص فهم على تلبميذال يستطيع أف فهي إندكنيسيا
 كالبيت، التعارؼ، عن الفرعية بالفقرة الرئيسية الفقرة كإدراؾ بالقراءة، البسيط
 الدينية، كابؼناسبات كالشهور، كالأسبوع، كالأياـ، كالساعة، كالعنواف، كالأسرة،
فيو إف كتاب اللغة العربية للصف السابع  ذلك، من الرغم على ٓ.العالم كخالق
نص القراءة، كعدـ دليل ب ، منها عدـ إتصاؿ التدريباتبعض القصور ك العيوب
، لتلبميذكعدـ أىداؼ ابؼادة ابؼستخدمة لمدة تعليم ابؼادة، كعدـ ابؼعلم، 
قد يعد اكثر ك كاضحة  كالتدريبات ابؼتحتَة للتلبميذ لأنها ليس ىناؾ خطوات
 باللغة مصحوبة العربية اللغة حوؿ دليل الأسئلة كضوحا عندما كضع ابؼدرس
 .معا الإندكنيسية
 التي التعليمية ابؼشكلبت من ذلك أف الباحث لاحظ الأساس ىذا كعلى
 إندكنيسيا في التعليمية ابؼواد نصوص تكوف حتى بؽا حل كإبهاد عنايتها من لابد
 اللغة دركس على لتلبميذا كجاذبية الأساسية كالقدرة ،التلبميذ خلفية مع تتناسب
 نظر التفت كقد .اليومية كحياتهم تلبميذال بواقع عويصا ارتباطا كترتبط ،العربية
رائس ابؼدرسة ك  مع كابؼقابلة ابؼلبحظة بعد السابقة ابؼشكلة شبو إلى الباحث
 درسة.للم خرالأ العربية اللغة معلم
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 مهارة في تلبميذال كفاءة تنمية على الباحث بواكؿ ابؼشكلة ىذه كمن
 على ما حد إلى وفيستوعب تلبميذال بعض يوجد أنو كذلك ،الأفضل بكو القراءة
 .مقبولا فهما العربية النصوص كفهم العربية القواعد
 بالتدريبات ميدرّٔ أف ابؼعلم فعلى تعليميةال ابؼواد تلبميذ اىتماـ كلتنمية
 .كابؼشافهة بالكتابة إما دكريا إجراءىا كبيكن ابؼعلمة، بابؼواد تتعلق التي كالتمرينات
 على واكيقبل تلبميذال لدل الدافعية زيادة إلى يؤدم ابؼنتظم التمرين بعملية فالقياـ
 نصوصال إعداد في يلـز كبفا. القراءة مهارة في خاصة ابؼهارات كاكتساب التعلم
 نصوص إعداد طريق عن ىو الأساسية قدرةال أساس على القراءة بؼهارة التعليمية
 كرسيك جزيرة كفي عامة إندكنيسية بيئة في وفشييع تلبميذ أف حيث القراءة،
  .دريورجو بؿافظة في كبرديدا خاصة
 على تلبميذال ليساعد التفكتَ ّٔذا الباحث قاـ سبق، ما كل إلى كبالنظر
 الباحث قاـ فقد ىذا، على كبناء .ابؼذكورة ابؼادة في مطلوب ىو ما إلى الوصوؿ
 القراءة مهارة لتنمية التعليمية ابؼواد نصوص تطوير على يقـو علمي بحث بتقدنً
مهارة‌القراءة‌على‌مستول‌المتوسط‌في‌ضوء‌مواد‌تعليم‌تطوير‌ عنواف برت
 في العربية اللغة‌تلاميذ على التطبيق مع كالتطوير البحث(‌َُِّالمنهج‌
كسامبن ‌كيتاف‌ درسة ‌رادف ‌فتاح ‌المتوسطة ‌الإسلاميةبم سابعال الصف
 .دريورجو‌كرسيك)
 كتحديده البحث مشكلات -ب‌
 ىي ابؼتبعة القراءة مهارة بؼادة العربية اللغة تعليم في الرئيسية ابؼشكلة  
التدريبات مع نص القراءة، كعدـ دليل ابؼعلم، كعدـ مدة ابؼادة،  مناسبةعدـ 
كعدـ أىداؼ ابؼادة ابؼستخدمة للتلبميذ، كالتدريبات ابؼتحتَة للتلبميذ لأنها ليس 
كثر كضوحا عندما كضع أكقد يعد  لإجراءت تقدنً الدرس ىناؾ خطوات
 فبالتالي‌،الإندكنيسية معا باللغة مصحوبة العربية اللغة حوؿ دليل الأسئلة ابؼدرس
 ابؼادة في كالتًاثية التقليدية نصوص استقرار كأف .كالإثارة التشويق عنصر معها بريا
 يطلب الذم الأمر كىذا ابؼشكلة، ىذه في سبب تطويرىا عدـ مع هايدرس‌التي



































 في العربية اللغة تلبميذ لدل الفجوة ىذه تسد مادة فيو يوفر مصدر‌عن البحث
 كأما. كسامبن كيتاف دريورجو  كرسيك درسة رادف فتاحبد توسطابؼ سابعال الصف
 :الآتي فهي حدكد بطسة على الباحث يعرضف البحث حدكد
  :القراءة مهارة حدكد -ُ
 ثلبثة على القراءة مهار في التعليمية ابؼادة لتطوير دراستو في الباحث اقتصر
 فهم ىو كالثاني كطلبقة، بسرعة نوعيها على النص قراءة فالأكؿ جوانب،
 .الرئيسية بالأفكار ابعزئية الافكار بتُ الربط ىو كالثالث ابؼقركء، النص
 :ابؼوضوعية ابغدكد -ِ
اد التعليم اللغة العربية بؼهارة بردد موضوع ىذا البحث العلمي تطوير مو 
ليساعد التلبميذ في دراسة ، يقصد ىذا التطوير َُِّالقراءة في ابؼنهج 
 القراءة كالفهم.
 :الزمانية ابغدكد -ّ
  -َُِٖ  الدراس العاـ من الأكؿ الدراسي سنة في البحث ىذا يتحدد
 .ـ َُِٗ
 :ابؼنهج حدكد -ْ
 التعليمي ابؼنهج ىو التطوير ىذا في الباحث عليو يستَ الذم ابؼنهج إف
 .ـ َُِّعاـ
 :ابؼكانية ابغدكد -ٓ
 العربية اللغةتلبميذ  على التطبيق مع كالتطوير البحث ىذا أجرم قد
كسامبن كيتاف  درسة رادف فتاح ابؼتوسطة الإسلبميةبد سابعال الصف في
 .تلبميذ َّ معددى كالتي دريورجو كرسيك
‌البحث أسئلة -ج‌
‌بعرض الباحث قاـ كمشكلبتو البحث مقدمة في ذكره سبق ما على بناء
 :يلي ما البحث أسئلة



































 كتاب في القراءة مهارة مادة نصوص في التحليل عملية تكوف كيف -ُ
ابؼتوسطة  رادف فتاح درسةبد القراءة ناحية من سابعال للصف العربية اللغة
 ؟كسامبن كيتاف دريورجو كرسيكالإسلبمية  
 كتاب في القراءة مهارة مادة نصوص في التطوير عملية تكوف كيف -ِ
درسة رادف بد سابعال صف تلبميذ لدل القراءة ناحية من العربية اللغة
 ؟كسامبن كيتاف دريورجو  كرسيك ابؼتوسطة الإسلبمية فتاح
 دراسية مواد تطوير خلبؿ من القراءة نصوص استعماؿ فعالية مدل ما -ّ
 سابعال صف تلبميذ لدل القراءة مهارة على تنمي التي تعليمية كنصوص
كسامبن كيتاف دريورجو    ابؼتوسطة الإسلبمية  درسة رادف فتاحبد
 ؟كرسيك
 البحث أىداؼ -د‌
 : يلي ما أمرين برقيق على البحث ىذا يهدؼ
 اللغة كتاب في القراءة مهارة مادة نصوص في التحليل كيفية معرفة -ُ
كسامبن  ابؼتوسطة الإسلبمية درسة رادف فتاحبد سابعال للصف العربية
 .كيتاف دريورجو  كرسيك
 تلبميذ على كتطبيقها القراءة مهارة مادة نصوص التطوير كيفية معرفة -ِ
كسامبن  ابؼتوسطة الإسلبمية درسة رادف فتاحبد سابعال صف ةيالعرب اللغة
 .كرسيككيتاف دريورجو   
 نصوص تطوير بعد فعاليتها كمدل نصوص استخداـ أثر على التعرؼ -ّ
درسة رادف بد سابعال صف ةيالعرب اللغة تلبميذ لدل القراءة مهارة مادة
 .كسامبن كيتاف دريورجو كرسيكابؼتوسطة الإسلبمية   فتاح
 البحث أىمية -ق‌
 :الآتي بكو على كالتطبيقية النظرية من البحث أبنية تأتي



































 .النظرية الناحية -ُ
 دراسات على تشجع كسوؼ ابؼوضوع ىذا مثل في دراسة ةبنمسا إنو .أ 
 .ابؼوضوع نفس في أخرل
 اللغة تعليم في خاصة التعليم، بؾاؿ في ابؼعارؼ إثراء إلى يهدؼ إنو .ب 
درسة رادف بد القراءة مهارة تعليم من فيها بدا ّٔا الناطقتُ لغتَ العربية
 .فتاح ابؼتوسطة الإسلبمية كسامبن كيتاف دريورجو كرسيك
 .ابؼوجودة التعليمية نصوص تطوير من نوع إنو .ج 
 .التطبيقية الناحية -ِ
 فهم على كتسهيلهم القراءة مهارتهم ترقية على الدارستُ يساعد إنو .أ 
 .ابؼقركءة النصوص
 .القراءة مهارة تعليم أساليب ترقية على يساعد ابؼعلمتُك  يركز إنو .ب 
 حيث القراءة مهارة النصوص فهم في تلبميذال تطبيق على يساعد إنو .ج 
 تلبميذ.ال كفاءة تنمية إلى يؤدم
 السابقة الدراسات -ك‌
 أك ابؼماثلة ابؼوضوعات ذات البحوث كنتائج الكتب سحبد الباحث قاـ
 البحث، خطة كتابة أياـ إلى ابؼاضية الأحقاب من دراستو سبقت قد التي ابؼقاربة
 ما منها .ابؼوضوع ىذا حوؿ تناكلت التي الدراسات ىذه من الباحث استفاد كقد
 :يلي
 الهاشمية الإسلامية التعليم جمعية في القراءة لمهارة التعليمية المواد إعداد .ُ
 .لأنا شيئ للباحث فربولينغا بيطاف الجديد نور‌بمعهد
 :البحث أىداؼ .أ
 .القراءة بؼهارة ابؼناسبة التعليمية ابؼواد إعداد طريقة في ابؼعرفة )ُ
 .الطالبات لدل القراءة مهارة بكو التعليمية ابؼواد صور معرفة )ِ
 :البحث عينة .ب



































 قاـ كقد ـ َُِّ-َُِِ الدراسي العاـ من الأكلى ابؼرحلة في طالبات
 .عشوائيا باختيارىن الباحث
 :البحث نتائج .ج
 اللغة معلم على مهم دكر لو التعليمية ابؼواد إعداد طريقة معرفة إف )ُ
 .كابؼلبحظة ابؼقابلة على مستندا ابؼواد إنشاء كبيكن العربية،
 .التجربة عند فعالية الباحث كتبها التي القراءة بؼهارة التعليمية ابؼواد إف )ِ
 ٔ.الأناـ ملطوؼ للباحث القراءة طريقة باستخداـ القراءة مهارة تنمية .ِ
  :البحث أىداؼ .أ
 مفتاح جامعة طلبة كىم ابعامعة، في القراءة مهارة تعليم إجراء على ابؼعرفة
 .تنميتهم على القراءة تعليم طريقة كأثر مادكرا فامكاساف العلـو
 :كعينتو البحث منهج .ب
 العلـو مفتاح جامعة طلبب عينتو كانت حيث الوصفي، ابؼنهج الباحث ابزذ
 .مادكرا فامكاساف
 :البحث نتائج .ج
 العلـو مفتاح جامعة في القراءة طريقة استخداـ أف فهو البحث نتيجة كأما
 .سلس بشكل القراءة بتدريس القياـ على ابؼدرس يساعد
‌المتوسطة المدرسة في القراءة مهارة لتنمية الحاسوبية التعليمية المواد تطوير .ّ
‌ٕ.منجيات للباحث سيدكىارجو أغوغ‌جاتي
 :البحث أىداؼ .أ
 .ابغاسوبية التعليمية ابؼواد تطوير خلبؿ من القراءة مهارة تنمية أثر بياف )ُ
 مهارة تنمية على ابغاسوبية التعليمية ابؼواد تطوير فعالية مدل معرفة )ِ
 .سيدكىارجو أغوغ جاتي ابؼتوسطة ابؼدرسة في القراءة
                                                             
  )َُِّسورابايا، أمبيل سونن جامعة العربية، اللغة تعليم قسم )تكميلي بحث ، القراءة طريقة باستخداـ القراءة مهارل تنمية الأناـ، ملطوؼ 6
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 سونن جامعة العربية، اللغة قسم ) تكميلي بحث ، سيدكىارجو أغوغ جاتي ابؼتوسطة ابؼدرسة في القراءة مهارة لتنمية ابغاسوبية التعليمية ابؼواد تطوير منجيات، 
   )َُِِسورابايا، أمبيل



































 :كعينتو البحث منهج .ب
 .الكيفية الطريقة بحثو في كاستخدـ التطويرم ابؼنهج الباحث ابزذ
 :البحث نتائج .ج
 على بناء القراءة مهارة تنمية في ابغاسوبية التعليمية ابؼواد تطوير فعالية ظهور
 .عليها الباحث حصل التي الاختبارات نتائج
‌للباحث الإعلاـ كسائل من المأخوذة النصوص باستخداـ القراءة مادة تطوير .ْ
 ٖ.مصطفى‌أحمد
 :البحث أىداؼ .أ
 ابؼكثف البرنامج في الثانوم الثالث للفصل القراءة مادة تطوير عملية بؼعرفة)  ُ
 .السلفي الفطرة بدعهد العربية اللغة لتعلم
 كأتيحت أعدت التي كبفيزاتها التعليمية ابؼادة ىذه خصوصيات بؼعرفة)  ِ
 بدعهد العربية اللغة لتعلم ابؼكثف البرنامج في الثانوم الثالث الفصل لطالبات
 .الفطرة
 من ابؼأخوذة أك ابؼطبوعة الإعلبـ كسائل استخداـ أثر على التعرؼ) ّ 
 .الإنتًنت
 :كعينتو البحث منهج .ب
 من التجريبي ابؼنهج ابزذ ككذلك كالتحليلي، التطويرم ابؼنهج الباحث ابزذ
 الصف من طالبات الباحث كاختار. كالبعدم القبلي الاختبارات إجراء خلبؿ
  .طالبة كعشرين بطسا عددىن ككاف الفصل الثانوم الثالث
 :البحث نتائج .ج
 يؤدم الإعلبـ كسائل من ابؼأخوذة النصوص باستخداـ القراءة مادة تطوير أف
 ككذلك ابعديدة، كالأساليب الكلمات معرفة خلب من القراءة مهارة تنمية إلى
                                                             
 سورابايا، أمبيل سونن جامعة العربية، اللغة تعليم قسم ) تكميلي بحث الإعلبـ، كسائل من ابؼأخوذة النصوص باستخداـ القراءة مادة تطوير مصطفى، أبضد  8
 )َُِٓ



































 حصل التي النتيجة على بناء النصوص ىذا استخداـ في كفعالية تأثتَ كجود
 .كالبعدم القبلي الاختبارين إجراء من الباحث
 
 السابقة دراسات موضوعات خلبؿ من الباحث لاحظ ما على بناء
 يقدمو، سوؼ الذم كالبحث السابقة الدراسات بتُ فركؽ كجد فقد كبؿتواىا،
 سابعال الصف العربية اللغة تلبميذ قراءة يراعي سيقدمو الذم البحث أف حيث
 استعماؿ في خاصة ،كسامبن كيتاف دريورجو  كرسيك درسة رادف فتاحبد ثانوم
 بتُ الفجوة لسد كذلك. َُِّالقراءة منهج  عن يتحدث الذم النصوص
 خلبؿ من كالإثارة كالانفعاؿ التشويق عنصر لإبهاد ككذلك كابؼادة، تلبميذ
 مواد نصوص إنتاج على البحث ىذا في كيتًكز .القراءة مادة في ابؼكتوبة النصوص
  .ابؼشهورة أعماؿ اليومية على موضوعاتو تكوف كالتي القراءة
 ىيكاؿ‌البحث -‌ز
فيخطط الباحث أبواب  ،لكى يكوف البحث مرتبا ك سهلب أماـ القارئ
 البحث إلى بطسة ابواب كما يلي:
‌‌:‌أساسيات‌البحث‌الباب‌الأكؿ
   ابػلفية البحث )ُ
  ك برديده البحثمشكلبت  )ِ
  البحثأسئلة  )ّ
 ىداؼ البحث أ )ْ
 البحث  أبنية )ٓ
 ابؼصطلحات برديد )ٔ
  الدراسات السابقة )ٕ
  البحثىيكل  )ٖ




































 ابؼواد التعليميةابؼبحث الأكؿ : 
 مواد التعليمية مفهـو  )ُ
 مواد التعليمية  أبنية )ِ
 كتاب قراءة الإضافية  )ّ
 برليل بؿتول ابؼواد التعليمية ابؼبحث الثاني : 
  تحليلمفهـو ال )ُ
 أساس التحليل  )ِ
 فواد التحليل  )ّ
 أىداؼ التحليل  )ْ
 أنواع التحليل  )ٓ
 جوانب التحليل  )ٔ
 ابؼبحث الثالث : تطوير مواد التعليمية
 مفهـو التطوير  )ُ
 دكاعي تطوير مواد التعليمية )ِ
 أساليب تطوير مواد التعليمية  )ّ
 خطوات تطوير مواد التعليمية  )ْ
 ابؼبحث الرابع : مهارة القراءة 
 مفهـو القراءة  )ُ
 أبنية مهارة القراءة  )ِ
 طبيعة علمية القراءة  )ّ
 أنواع القراءة  )ْ



































 طرائق التدريس القراءة  )ٓ
 كسائل تعليم القراءة  )ٔ
 اختبارات القراءةتدريبات ك  )ٕ
 َُِّابؼبحث ابػامس : ابؼنهج 
  َُِّمفهـو ابؼنهج   )ُ
 َُِّمدخل ابؼنهج  )ِ
 تطبيق أسلوب العلمي  )ّ
  َُِّخصائص ابؼنهج  )ْ
  َُِّقضايا ابؼنهج  )ٓ
  َُِّنظاـ ابؼنهج  )ٔ
‌البحث‌‌يةالباب‌الثالث‌:‌منهج
 مدخل البحث  )ُ
 منهج البحث )ِ
 البحثخطوات  )ّ
 عينتو بؾتمع البحث ك  )ْ
 مصادرىابيانات البحث ك  )ٓ
 أدكات بصع البيانات  )ٔ
 مصادر البيانات  )ٕ
 التطوير خطوات التجربة ك  )ٖ
 طريقتها ك  برليل البيانات )ٗ
‌الباب‌الرابع‌:‌عرض‌البيانات
 ابؼبحث الأكؿ : إعداد ابؼواد التعليم 



































 لبحضة ابؼ )ُ
 ابؼقابلة  )ِ
  وثائقال )ّ
 الإختبار  )ْ
 بركيم ابػبراء )ٓ
 ُتصحيح ك تعديل  )ٔ
 بذريبة بؿدد )ٕ
 ِتصحيح ك تعديل  )ٖ
 تطبيق ابؼواد التعليمية  )ٗ
 توزيع الإستبانة  )َُ
 إجراء الإختبار  )ُُ
 تعديل نهائي تصحيح ك  )ُِ
 الإنتاج الكبتَ  )ُّ
 َُِّابؼبحث الثاني : فعالية تطوير مواد تعليم مهارة القراءة في ضوء ابؼنهج 
 بيانات الإختبار :  . أ
 ) الإختبار القبلي ُ
 ) الإختبار البعدمِ
   ختبارين ) تفاكت نتائج الاّ
‌الباب‌الخامس‌:‌خاتمة‌
 نتائج البحث  )ُ
 التوصيات )ِ
 ابؼقتًحات  )ّ
































































































 التعليمية المواد‌:الأكؿ‌ المبحث
 التعليمية المواد مفهـو -أ‌
 عنو يستغتٍ لا الذم الأساسي الكتاب كىو ابؼدرسي بالكتاب كيسمى
 ابؼواد مفهـو فإف كبالتالي مساعدة، تعليمية مواد ذلك مع مصاحبة العلم طلبب
 تقدبيها ثم كمن كاللغويتُ التًبويتُ ابؼتخصصتُ قبل من ألفت قد كتب ىي التعليمية
 دراسي فصل كفي نةيمع مرحلة في معتُ، مقرر في معينة أىداؼ لتحقيق للدارستُ
‌ .ٗبؿدد بزمن مقتًنا معتُ
 شيوعا التعليمية الوسائل أبرز من تعتبر التي ىي التعليمية فابؼواد أخرل كبعبارة
 كالتي كالأفلبـ الأشرطة أك كآّلبت، كالصحف حديثا أك مع أنواعها كالكتب قدبيا
 من التعليمية ابؼادة بؿتول تتضمن التي حيث يعتبرىا الوعاء ،َُاللغةي بؼتعلم تقدـ
 أبنية من أبنيتها التعليمية كيستمد ابؼواد ذلك. أشبو كما كتدريبات كمطالعة نصوص
 .ابؼعلومات ىذه لاستيعاب مدىو جه كوفيبذ  كالطلبب المحتول،
 أىميتها -ب‌
 الدراسي، ابؼنهج تكوين في الرئيسية العناصر إحدل التعليمية ابؼواد تعتبر
 كتتحقق التعليمية، ابؼراحل بصيع في الركائز الأساسية أىم من تعتبر حيث
 اللغوية بؿتواىا من خلبؿ التعليمية العملية في نريدىا التي ةالتعليمي الأىداؼ
 .ُُالتدريس كطرؽ كالأنشطة للمنهج الأخرل ابؼكونات إلى إضافة
 الإضافية القراءة كتاب -ج‌
 عن عبارة ىو بو كيقصد التعليمية، ابؼواد من الإضافية القراءة كتاب يعد
 يعد حيث الشيء، بعض الدارس تتحدل زيادة يستَة مع القدر مبسطة كتيبات
                                                             
 .ٗ)، ُْٗٗ الاعتصاـ، دار :القاىرة ) بالعربية الناطقتُ لغتَ التعليمية الكتب إعداد أسس الله، عبد ابغميد كعبد الغالي الله عبد ناصر  9
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 .ِّْ)، ََِّ فهد، ابؼلك مكتبة :الرياض ) أخرل بلغات للناطقتُ العربية اللغة تعليم طرائق العصيلي، براىيم العزيز عبد العزيز عبد  
 . ٕ)، ُْٗٗ الاعتصاـ، دار :القاىرة ) التعليمية الكتب إعداد أسس الله، عبد ناصر  11



































 حصيلة كلازالت تعليم العربية برامج في كاحدا دراسيا كتابا أكمل الذم للدارس
 ّٓموعة كذلك كبىضع الدراسي، ابؼقرر بؿور من كليس بؿدكدة، لديو ابؼفردات
على  كيتضمن التًاكيب، كمعابعة ابؼفردات انتقاء بركم التي كالأسس من ابؼبادئ
 كتب من ابعاىزة بالنصوص يستعتُ أف غتَ من الإضافية للقراءة بـتصة نصوص
 كلكن الكتاب ىذا استعماؿ في نفسو الطالب ابؼعاصرة، كيتكل أك التًاث
 .ُِابؼدرس من بإشراؼ
 ُّ:يلي فيما نلخص أف فنستطيع أىدافو كأما
 في الكتاب الطالب درسها التي التًاكيب كاستيعاب الكلمات معاني ترسيخ )ُ
 بالتحكم بعد ذلك الطالب فيحس بكفاءة، استعمابؽا على كبفارستو ابؼقرر
 .مهاراتها من كالإجادة اللغة على
 كالتواصل باللغة التحصيل، في الاستغلبؿ على الطالب عند القدرة تنمية )ِ
 .كبؾالات متفاكتة متنوعة كموضوعات متغايرة مواقف في ابعديدة
 ابؼشاركة دائرة من التي تفسح الإسلبمية العربية بأفكار الطالب خبرة زيادة )ّ
 .بالعربية الناطقتُ بينو كبتُ
 ابؼقرر الدراسي خلبؿ من الطالب نابؽا التي اللغوية ابؼهارات من جزء تنمية )ْ
 .القراءة مهارات خاصة
 التعليمية المواد محتول تحليل :الثاني المبحث
 التحليل مفهـو -‌أ
 أم الشيء حلل فيقاؿ عناصره، إلى الشيء أرجع ىو اللغة في التحليل 
 تعريفات في اختلبفات بقد فإننا الاصطلبح في . كأماُْخباياه ككشف درسو
 يومنا إلى عشر التاسع القرف منذ الأربعينات من التعريفات ىذه تتبعنا لو إذ التحليل،
 أف إلا، كذلك ليس فقط شكلية كالاختلبفات الفركؽ أف الأمر حقيقة في لنجد ىذا
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 يتسع من فمنهم التعريفات ىذه كاضعوا ينطلق التي الزاكية حسب بىتلف التعريفات
 على تعريفو ليقتصر بعضهم عند كيضيق الإجرائية، ابػطوات بصيع أنو يشمل كيرل
 إلى المحتول بذزئة بأنو ": التعريفات ىذه بتُ كمن  .ُٓالبحث ادكات من أداة أنو
 أك ابؼعاني ك للؤفكار ابؽرمي التًتيب يتضح بحيث منها يتألف التي أجزائو أك عناصره
 :على كيشتمل ."ُٔكابؼهارات القيم ك الأفكار بتُ العلبقات
  العناصر برليل )ُ
 الأجزاء ىذا كاف سواء للمحتول ابؼكونة الأجزاء برديد ىو بو كيقصد
 كالافتًاضات صريح بشكل مضافة غتَ أك كالنتائج صريح كالفركض بشكل مضافة
 .القصد أك الرأم أك القيمة ابغقيقة أك على تدؿ التي العبارات أك
 العلبقات برليل )ِ
 الأساسية العلبقات بتُ ابؼختلف أجزائو أك المحتول عناصر برديد ّٔا كيقصد
 .الأدلة أنواع بـتلف بتُ أك كالنتائج الفركض بتُ أك كالأدلة بتُ الفركض كالعلبقات
 كالأسس ابؼبادئ برليل )ّ
 من كىذا العلبقات، طرؽ مع المحتول بنية في الأجزاء برديد بو كيقصد
 كتكوف كلية، كحدة المحتول بذعل أف لابد إذ التحليل في كأعقده ابؼستويات أصعب
 كابؼفاىيم كابؼبادئ الأسس ذلك في يشمل بفا تنظيمو أك المحتول بنية مع بالتعامل
 .ُٕالنظر ككجهات
 :يلي ما قالا إذ طو علي كبؿسن ابؽاشمي عبدالربضن من كلب كعرؼ
 يستخدمها أف بيكن العلمي للبحث أداة أك أسلوب ىو المحتول برليل"
 للمادة الصريح كابؼضموف الظاىر المحتول متنوعة لوصف بحثية بؾالات في الباحثوف
 في ابؼصوغة لاحتياجات البحثية تلبية كالمحتول الشكل حيث من برليلها ابؼراد
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 حدددىا التي ابؼوضوعية للتصنيفات طبقا الأساسية فرضو أك البحث تساؤلات
 ابؼادة ىذه كصف في إما ذلك بعد البيانات ىذه استخداـ ّٔدؼ الباحث كذلك
 ابػلفية لاكتشاؼ أك للبتصالي، للقائمتُ العلتٍ السلـو الاتصالي تعكس التي العلمية
 أك العلمية ابؼادة منها تنبع العقائدية، التي أك السياسية، أك الثقافية، أك الفكرية،
 كالرموز، كالصور ابعمل أك الكلمات خلبؿ من بالاتصاؿ القائمتُ مقاصد لتعريف
  ة.كاف التعبتَية كالاساليب
 كمفاىيمهم، أفكارىم عن بالاتصاؿ القائموف ّٔا يعبر التي .كمضمونا شكلب
 كمغايتَ منهجية أسس كفق منظمة، بصيغة التحليل عملية تتم أف بشرط كذلك
 الأسلوب إلى كبرليلها كتبويبها البيانات بصع عملية في الباحث كأف يستند موضوعية
 ك ابغقائق إبراز إلى تهدؼ عملية بأنو" :أيضا عرفهما كما .ُٖأساسية" الكمي
 ابؼكوَّنات ىذه بتُ العلبقات بؼعرفة أدؽ بصورة مكوناتها كتعرؼ ابعزئية ابؼفاىيم
 . ُٗ"تناكبؽا ليسهل
 التحليل مفهـو أف على نستخلص فإننا السابقة التعريفات على بناء
 قد ابؼقرر كاف كإف تفصيلي، بشكل ابؼدرسي ابؼقرر موضوعات معابعة ىو اصطلبحا
 يهدؼ بحثي أسلوب ىو التعليمية ابؼادة بؿتول برليل فإف كبالتالي الكتاب، في فهرس
 معايتَ بحسب كمنظم موضوعي بشكل التعليمية للمادة الشكلي المحتول كصف إلى
 أف بد لا التعليمية ابؼواد النصوص أف ىو الشكلي بالوصف كيقصد مسبقا، بؿددة
 ابؼوضوعية أما. التعليمية ابؼادة نص في عليها ابؼنصوص كصراحة ابؼعاني بوضوح تتقيد
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 التحليل أسس‌ -‌ب
 :يلي ما كأبنها فيها يراعي أف لابد الأسس من بصلة للتحليل
 أـ النص مقركءا ىذا كاف سواء (ابؼرسل ) لصاحبو بـتلفة فكرية بصمات للنص إف )ُ
 .النص كالعلمية لصاحب الفكرية ابؽوية كشف في الأساس ىو مسموعا، فالتحليل
 أكثر أبنية الباطنة الأىداؼ كلكن باطنة، أـ ظاىرة كانت سواء أىداؼ للنص إف )ِ
 ىذا الأساس كعلى بالغموض، دائما يشؤّا الباطنة الأىداؼ الظاىرة، لأف من
 فيو يرد الذم خلبؿ السياؽ من الباطنة الأىداؼ اكتشاؼعلى  مهم دكر للتحليل
 .النص
 كأداة البحث العلمي كسائل من كسيلة ىو بل مستقلب بحثيا منهجا التحليل يعتبر لا )ّ
 أف كما ابػاصة لو إجراءاتو التحليل أف من الرغم على ابؼسحي، أدكات البحث من
 .كخصائصها كذلك إجراءاتها الأخرل بؽا البحثية الوسائل
 أىداؼ عملية برقيق في بقاح إلى يؤدم بريزه كعدـ كموضوعيتو الباحث حياد إف )ْ
 .التحليل
 الكل بتجزئة القياـ ىو التحليل فمهمة التقونً، عن كليا اختلبفا بىتلف التحليل إف )ٓ
 كصف في المحلل من تدخل كدكف النص بشأف أحكاـ إصدار دكف إلى أصلو كإرجاعو
 ىو مهمتو التقونً بينما ككفيا، كميا كصفا كيقدمو النصيتضمنها  التي ابؼعلومات
 قد بؿددة معايتَ ضوء في ابؼعلومات تلك أحكاـ حوؿ كإصدار ابؼعلومات بجمع القياـ
 يكوف كالتقونً التقونً، قبل تأتي أف التحليل ذلك على أضف أموضوعية، كمية تكوف
 .نتائجو بتفستَ كيعتٍ للتحليل، تابعا
 كزماف ماؿ من التحليل عملية تكلف كما المحلل اجتهد ما بتُ بابؼوازنة تقـو أف يلـز )ٔ
 كذات نافعة التحليل عملية تكوف حتى إليها المحلل يسعى التي قيمة الأىداؼ مع
 .جدكل
 لأف ابؼسموعة؛ أك ابؼقركءة الظاىرة الاتصاؿ مادة بكو الأساس في التحليل تتجو )ٕ
 في صدقا أكثر يكوف ظاىرا لغويا سلوكا يعد الذم ابؼسموع ابؼقركء أك النصوص



































 ظاىر بسلوؾ عنها يعبر لم التي كالأسرار عن النوايا خلبفا صاحبو، آراء عن التعبتَ
 .ُِلا يكوف كافيا قد عليها كالاستدلاؿ صعب إليها الوصوؿ فإف
 التحليل فوائد‌-ج
 :كالتالي كأبنها فوائد، عدة لو للتحليل
 الابذاىات كصف في تفيد فإنها ابؼادة حيث من النص مضموف خصائص دراسة عند )ُ
 بـتلفة، زمنية قتًة في مضمونو في حدثت التي كالتغتَات الكتاب في مادة الظاىرة
 التحليل ىذا فإف ذلك إلى إضافة ابغاصلة، تتصل بالتغيتَات ببيانات بيدنا ككذلك
 الأخرل الاتصاؿ معابعة الكتب ككسائل كيفية في الفركؽ عن للكشف يؤدم
 .كاحد بؼضموف
 :بينها من الأسئلة من ك بؾموع على الإجابة بؿاكلة )ِ
 قراءتها؟ يصعب أك يسهل التي ابؼواد بسيز التي العوامل ماىي ) أ
 كتابتُ؟ بتُ الأسلوب في الاختلبؼ ىو ما ) ب
 حيث من النص مضموف خصائص على للمعرفة إجابتها من لابد الأسئلة كىذه
 .كطريقة العرض الأسلوب
 بظات ابؼؤلفتُ على التعرؼ في تفيد فإنها الكتاب مؤلفي خصائص دراسة خلبؿ من )ّ
 .ِِكخصائصهم نواياىم الشخصية كبرديد
‌التحليل أىداؼ‌-ق
 تطويرىا، ىو لتعليمية ابؼواد في خاصة للتحليل الأساسية الأىداؼ أىم كمن
 لا حتى فيها ابؼرغوب التعليمية ابؼواد اكتشاؼ نوعيتها، كينبغي بتحستُ ذلك كيكوف
 كإلى. بناء عمل إلى بنا كلو انتهى ىادفا كليس كظيفيا عملب فقط الاكتشاؼ يكوف
 المحلل على ركز فلو الإبهابية ابعوانب على التحليل في التًكيز من لابد ذلك جانب
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 ابؼعادية ابؼشاعر يستثتَ قد كبالتالي فيها مرغوب غتَ نتائج إلى ينتهي قد السلبية ابعوانب
‌ .ِّللآخرين
 : ِْيلي ما فهي التعليمية ابؼواد أك ابؼدرسي الكتب برلل في أبنية الأىداؼ أكثر كأما
 التعديل طريق عن كتطويرىا التعليمية، ابؼواد في كالضعف القوة أكجو على الكشف )ُ
 ابؼوضوعات أم على تدلنا أف لابد الكتب ىذه على أجريت التي كالدراسات .فيها
 .قيمة أكثر
 كالعاـ العمل ابغكومي كقادة ابؼدارس كمدير ابؼعلمتُ بتُ التعاكني العمل فرص زيادة )ِ
 بكو إلى التعليمية أك ابؼواد ابؼدرسية الكتب لتطوير كذلك ابؼناىج علماء مطورم مع
 .أفضل
 كابؼواد التعليمية ابؼدرسية الكتب بتجديد القياـ في كالناشرين كالمحررين ابؼؤلفتُ مساعدة )ّ
 ينبغي فيما إلى تلميحهم بالإضافة توجيهية، كإرشادات بأسس طريق تزكيدىم عن
 .كابؼوضوعات من النصوص تضمينو بهب كما بذنبو
 كفي إعداد التعليمية، كابؼواد الدراسية الكتب اختيار في ماعد تقدنً على تساعد )ْ
 .ككل الدراسة برامج مراجعة عملية كفي ابؼعلمتُ كالإداريتُ،
 التحليل أنواع‌-ك
 نصنفو أف ابؼمكن من لذا كالأىداؼ، ابؼضموف طبيعة باختلبؼ التحليل بىتلف
 :كىي أنواع ثلبثة إلى عاـ بشكل
 التطبيقي التحليل -ُ
 أك لأسبأّا طبقان  المحتول، ظواىر تصنيف بدوجبها التي الإجراءات بو كيقصد
 ذكر فيو يرد التي كابؼرات العيوب، ذكر يريد ذلك، الباحث كمثاؿ المحتملة، نتائجها
 من ذلك عن ينتج كما ،"ابؼقاكمة العراقية ذكر" فيو ذكرت الذم ابؼرات عدد فلسطتُ،
 .ِٓبكوىا سلبية أك إبهابية ابذاىات تكوين
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 الدلالي التحليل -ِ
 طبقا المحتول ظواىر خلبؿ من فيو النظر يتم التي التحليل بو كيقصد
 في استخدامها بست التي ابؼفردة الألفاظ عن النظر بغض عليها، لدالة  للمعاني
 إلى معانيها في تشتَ التي ابعمل أك الكلمات عدد ذلك، مثاؿ .عملية الاستدلاؿ
 ."ِٔإندكنيسيا" لفظ ابؼؤلف يستخدـ لم كإف حىتى ،"إندكنيسيا"
 فإف آسيا، شرؽ بلبد أك ابػضراء، أرض أك دمائي، أرض :مثلب قلنا فلو
 إلى النظر دكف من "إندكنيسيا" كىو كاحد معتٌ على ابؼذكورة تشتَ التًاكيب
 . فيها الواردة للمفردات الظاىرة ابؼعاني
 البنائي التحليل -ّ
 للخصائص اطبق المحتول تصنيف بدوجبها يتم التي الإجراءات بو كيقصد
 بنية تكىوف التي كالتعميمات، كابؼفاىيم، كابغقائق المحتول، كآّازية لأقساـ ابؼادية
 كابعمل ابؼفردات من كنوعو  المحتول بييز الأسلوب الذم خصائص أك المحتول
 .ِٕابؼستخدمة كالفقرات
 كإجراءاتو التحليل جوانب‌-ز
 الإعداد جانب من التحليل -ُ
على  إشارة ىناؾ كاف كإذا كنهايتو، الكتاب مقدمة إلى النظر بو كيقصد
ابؼواد  أك الكتاب فيكوف كنهايتو الكتاب بداية في الكتاب طرائق إعداد أك أساليب
 في يشتَ أف لابد الذم ىذه الأساليب كمن. جيد كبفتاز بشكل أعدت قد التعليمية
 :ىو كنهايتو الكتاب مقدمة
 عن ابؼشكلبت الدراسة نتائج إلى مستندا التعليمية ابؼواد إعداد تكوف أف -أ 
 ابؼشكلبت ىذه كتتم دراسة. لغوية أك نفسية أك تعليمية الواقعية سواءكانت
 .ابؼقابلبتالاستبانات،  خلبؿ ابؼلبحظات، من
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 عن خلفيات الدراسات نتائج إلى مستندا التعليمية ابؼواد إعداد تكوف أف -ب 
 كمستواىم بػلفياتهم التعليمية الدراسة عملية خلبؿ من الطلبب كمشكلبتهم
 الطلبب دافعية حيث من ككذلك الدراسة كانتاجيا، اللغوم استقباليا
 إلى بالإضافة كتعليمها، العربية اللغة صعوبتهم بكو تعلم كمناطق كابذاىاتهم
 .التعليم في لطرائقهم كاستًاتيجياتهم الكشف
 .للتجربة ابؼيدانية خضعت قد التعليمية ابؼواد أف على إشارة ىناؾ تكوف أف -ج 
 للتحكيم من خضعت قد التعليمية ابؼواد أف على إشارة ىناؾ تكوف أف -د 
 .آّاؿ ىذا في العلماء ابؼؤىلتُ ابػبراء
 فهرستها قوائم في كبرديدا التعليمية ابؼواد أك الكتاب نهاية في توجد أف -ق 
 أساليب حوؿ إشارة ىناؾ يكن لم العربية كإذا في اللغة الشائعة ابؼفردات
 ابؼواد أك الكتاب يتسم فلب الكتاب كنهايتو مقدمة في السابقة الإعداد
 التعليمية ابؼواد أك الكتاب ىذا تطوير من لابد إذ كالامتياز بابعودة التعليمية
 .ابؼذكورة
  التعليمي جانب من التحليل -ِ
 الأىداؼ فيو يتضمن حيث يتبعو معتُ منهج لو ابؼدرسي للكتب إف
 مع تنسجم أف بد لا الأىداؼ كىذه اللغوية بصيع ابؼهارات في العامة كابػاصة
 الأىداؼ تتًجم أف إلى بالإضافة الناطقتُ ّٔا لغتَ العربية تعليم اللغة أىداؼ
 التحليل كمهمة التدريبات كتنوعها، كثرة في يكوف ما المحتول كغالبا في كذلك
 كانت إذا مع المحتول، غالبا الكتاب مقدمة في ابؼوجود بتُ ابؼنهج ابؼقارنة ىو ىنا
 الكتب ابؼدرسي فإف كصحيح، سليم بشكل الأىداؼ من قبل تربصت قد المحتول
ابؼوضوعات  جانب في النظر ىو أيضا التعليمي التحليل كمن .بالتعليمي يتصف
 في لبنائها كالركائز ابؼبادئ مع بحثها تم التي ابؼوضوعات مطابقة من خلبؿ كيكوف
 :يلي ما الركائز أىم كمن ّٔا، الناطقتُ لغتَ اللغة العربية تعليم
 .ابعديدة اللغوية العادات الأجانب طلبب لدل تكوف أف .أ 
 .الأسبقية كحسب بالدقة التعليمية ابؼعرفة تعطي أف .ب 



































 .بالتدرج اللغوية ابؼهارات تعطي أف .ج 
معابعة  خلبؿ من كذلك الأصوات معابعة في الأحقية تعطي أف .د 
 التعرؼ على على كابؼعابعة كبالتدريج، الطلبب الصعبة على الأصوات
 ابعوانب الوظيفية كالاىتماـ بينها، ّٔا كالتمييز النطق كتدريب الأصوات
 .للؤصوات كالدلالية
 ابعديدة في ابؼفردات تقدنً خلبؿ من سليم بشكل ابؼفردات تعافً أف .ق 
 كنوعا، كتقدبيها كما مناسب كبشكل (الدرس قبل )الصحيح ابؼكاف
 كتدريبها السياؽ ابؼوضح، خلبؿ من كليس بالتًبصة التعليمية بالوسائل
 .استخدامها على
 تناسب ابؼوضوعات خلبؿ من جيد بشكل النحوية القواعد تعافً أف .ك 
 حسب احتياجات القواعد كتقدنً الطلبب، مع مستول النحوية
 .كالشائقة بالأمثلة ابغية تقدبيها مع الطلبب
 ابعانب التعرفي على كالاىتماـ معقوؿ، بقدر الاستماع تعليم تعافً أف .ز 
 .التعليمية بالوسائل كالتقدنً للبستماع، كالتمييزم كالإدراكي
 بالبدائي في كالاتصاؼ كافية، نسبة التعليم في الكلبـ بؼهارة تعطي أف .ح 
 مراعاة كالتواصلية مع الاتصالية التعبتَات استخداـ على كتدريبها موادىا،
 .الصرفية كالقوالب النحوية الصيغ
 النص طبيعية كمضموف التعليم، من كافية نسبة القراءة بؼهارة تعطي أف .ط 
 التعرفية على القراءة تدريبات إعطاء الطلبب، بو كيولع يرغب بفا حية
 .كالفهمية
ابؼراعاة  مع العربية الكتابة خصائص الكتابة مهارة مضموف تراعي أف .م 
 .كالاتصالي الآلي بابعانبي
لدل  أبنية بؽا التي كصادقة كشيقة كحية متنوعة تدريبات تعطي أف .ؾ 
 .اللغوية ابؼهارات بصيع في الطلبب



































كأساليبو  التدريس طرؽ من كدليلو ابؼعلم إرشادات على برتوم أف .ؿ 
  .النصوص تعليم في تطبيقها بيكن التي ابؼستخدمة كالوسائل
 كإلا بالتعليمية، تتصف ابؼوضوعات فإف السابقة، الشركط برقق كمتى
 .فلب
 اللغوم جانب من التحليل -ّ
في  ابؼستخدمة اللغة نوعية على الاضطلبع خلبؿ من فيو التحليل يكوف
كنفسياتهم  الطلبب خلفية مع اللغة تتناسق أف لابد إذ التعليمية، ابؼادة نصوص
لأف  التًاثية؛ اللغة استخدـ فيو يستلـز السلفية ابؼعاىد طلبب فمثلب كأىدافهم،
طلبب  بخلبؼ التًاثية، كالكتب النبوية كالسنة القرآف فهم ىو كأىدافهم نفسيتهم
 الذم الزمن لتواكب ابؼعاصرة العربية اللغة يستخدموف فإنهم كابؼدارس ابعامعات
 اللغوية صحة على أيضا النظر ذلك جانب إلى. زمنهم في الطلبب يعيش فيو
 يستخدمها التي اللغة كاف إذا. تعبتَيا أسلوبيا، معجميا، صرفيا، إملبئيا، بكويا،
 تناسق إلى بالإضافة العرب عليها ابؼتفق استخداـ حسب كسليمة النص صحيحة
 .اللغة ناحية من جيد الكتاب يكوف حينئذ الطلبب مع أىداؼ اللغة
 ككيفية الوسيطة اللغة بفحص القياـ ىو لغويا الكتاب برليل كمن
 تستعمل لا الذم الكتاب ىو ابعيد فالكتاب .التعليمي النص استعمابؽا داخل
 مستول في النص برليل ىو أيضا اللغوم كبرليل .اللغة الوسيطة نصوصو
 لغويا، تتناسب أف لابد كابؼبتٌ ابؼعتٌ أف حيث التعليمي النص في اللغة استخداـ
 ىذا يوجد لا كإذا كالفكرة، ابؼضموف حيث من تتناسب أيضا أف بد لا ككذلك
 .لغويا بجيد ليس فيكوف الكتاب كالتناسب، الاتزاف
 .الثقافي جانب من التحليل -ْ
 الثقافة أم الطلبب ثقافة الثقافتتُ، بتُ الدمج أك ابؼزج ىو بو كيقصد
 ابؼأكولات مثل المحسوسة الأشياء من كاف سواء الطلبب ّٔا يتعارؼ التي المحلية
 العربية كثقافة إندكنيسيا في الستَ زبضة مثل ابؼواقف أك العادات مثل آّردة أك
 على النظر يكوف كالتحليل .ابؼصطلحات ك كالتعبتَات الكلمات مثل الإسلبمية



































 العربية اللغة يعلم الذم الكتاب لأف كاندماجهما؛ الثقافتتُ ىاتتُ اتزاف مدل
 مستمدة ابؼوضوع يكوف إذ الثقافتتُ بتُ ابؼزج كجود ىو ابعيد ّٔا الناطقتُ لغتَ
 كابؼصطلحات التعبتَات كأما كتشوقهم، بذذّٔم التي المحلية الطلبب ثقافة من
 الإسلبمية. العربية الثقافة من فمستمدة كالكلمات،
 .الإخراج جانب من التحليل -ٓ
 للكتاب ابػارجي الشكل على كالنظر الاضطلبع خلبؿ من كيكوف
 أك الصفحات عدد أك التجليد نوعية الغلبؼ أك شكل أك ابغجم في كاف سواء
 .للكتب التعليمي ابػارجي الشكل من ذلك إلى ما أك الورؽ نوعية
 التعليمية المواد تطوير :ثالثال المبحث
‌التطوير مفهـو -‌أ
 من أك طور إلى طور من بروَّؿ أم تطوَّر كلمة أف الوسيط ابؼعجم في ذكر
 ابغيىة الكائنات بنية في حددث الذم التدربهي التغىتَ"ىو  كالتطور إلى حاؿ، حاؿ
 ،آّتمع تركيب في الذم حددث التدربهي التغىتَ على أيضان  كيطلق، كسلوكها
 ."ِٖفيو السائدة القيم النظم، أك العلبقات، أك
 أف قاؿ من فمنهم تعريفات بعدة التًبويوف ابؼنهج مطور عرؼ فقد اصطلبحا، أما
 عناصر كل أك بعض في مناسبة تعديلبت إجراء" ّٔا يقصد عملية ىي ابؼنهج تطوير
 ." ِٗمستواىا كرفع التًبوية، العملية برستُ أجل من مدرسة خطة كبؾالو، كفق ابؼنهج
 من ابؼنهج عناصر بصيع في النظر "إعادة ىو ابؼنهج تطوير أف مصطفى كيرل
 فيو، كتتأثر بابؼنهج، كتؤثر تتىصل التي العوامل بصيع يتناكؿ التقونً،كما إلى الأىداؼ
 ".َّبو
 "ابؼناىج تطوير بعملية ابؼقصود بأف سرحاف ما ذكره ذلك عن بعيدان  كليس
 التًبوية، كرفع العملية برستُ بقصد بؾابؽا؛ في كمستحدثات بذديدات إدخاؿ
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 في السلوؾ ىذا التلبميذ، كتوجيو سلوؾ تعديل إلى في النهاية تؤدم مستواىا، بحيث
 ." ُّالأىداؼ ابؼنشودة ابؼطلوبطة، ككفق الابذاىات
 برستُ "ىو ابؼنهج تطوير أف فذكر ,كتطويره ابؼنهج تقونً بطتُ شوؽ ربط ك
 فيو، ك رفع ابؼؤثرات أك ابؼنهج عناصر من التحستُ إلى حاجتو ابؼنهج تقونً ما أثبت
 ." ِّابؼرجوة الأىداؼ برقيق في العمـو كجو على ابؼنهج كفاية
تطوير  مفهـو عن حديثو عند التغيتَ مصلح مبرزان  كمينا لبيب تعريف كيأتي
 أف ذكرا ابؼنهج، حيث مكونات أحد على يقتصر قد التغيتَ ذلك أف ابؼنهج، مبينان 
 بعضها، أك في أك ابؼنهج مكونات أحد في الكيفى التغيتَ ذلك "ابؼنهج ىو تطوير
 أجل من النظاـ التعليمي غايات برقيق في ابؼنهج رفع كفاءة إلى يؤدم كالذم بصيعها
 ." ّّالشاملة التنمية
 اصطلبحا التطوير أف السابقة التًبويتُ ابؼنهج مطورم التعاريف على بناء
 تغيتَه أك كليا أك جزيئا التحستُ على تقـو التي "عملية"كلمة  يشتَ إلى معظمها
 عملية مفهـو فإف كالفاعلية، كبالتالي الكفاية رفع الوصل إلى ّٔدؼ بغتَه كالتعويض
 كأسسها مكوناتها بكل النظر أك إعادة بالتحليل القياـ ىي التعليمية ابؼواد تطوير
 أك كالتأختَ أك التقدنً كالتعديل كالاستبداؿ التطوير أساليب باستخداـ كبؾالاتها
 العلمية، كجدكاه بجدارتو الارتقاء ّٔدؼ الصياغة؛ كإعادة التنقيح أك كابغذؼ الإضافة
 أىداؼ مع ينسجم بدا ابؼتعلمتُ، لدل كابؼتكامل الشامل النمو برقق حتى العملية
 لغتَ العربية اللغة في كخاصة التعليمية ابؼواد كجود رغم لأف للمجتمع؛ التنمية الشاملة
 الدارستُ لدل ابؼطلوبة الأىداؼ تتحقق لا أغلبها أف إلا العالم بكثرة في ّٔا الناطقتُ
 إلى بحاجة فإننا كبالتالي كبؾتمعاتهم، ثقافتهم مع لا تتناسب منها فكثتَ اللغة، ىذه في
 مع تتناسب حتى لآخر حتُ من ابؼواد التعليمية بؽذه كالتعديل التطوير من ابؼزيد
 .كبؾتمعاتهم كبيئتهم ثقافتهم
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‌التعليمية المواد تطوير دكاعي -‌ب
 القائمة حتى ابؼادة برليل نتائج كشفتها التي القصور جوانب على العثور في لإرادة .ُ
  .كابػارجية الداخلية كالفاعلية الكفاءة من عالية إلى مرتبة ّٔا تصل
 الإنسانية كالنفسية العلـو حقل في نشأ التي ابعديدة كالتحديثات التحولات مسايرة .ِ
 .كالتًبوية كالاجتماعية
 الانسانية، ابغضارة بدواكبة للئدراؾ التًبوية؛ العملية بواقع التصعيد في الإرادة .ّ
  .ابؼتقدمة قدكة بالدكؿ فيها، كالاشتًاؾ
 التعليمية أك الإدارات ّٔا تقـو التي الثابتة العلمية كالدراسات البحوث لنتائج تلبية .ْ
 .آّاؿ ىذه في ابؼعتنتُ ذكم من الباحثوف أك التًبوم البحث مراكز
 مسموعة أـ أـ كانت مقركءة الإعلبـ كسائل تظهره الذم العاـ الرأم لإرادة تلبية .ٓ
 .التعليمية ابؼادة حوؿ مرئية
 كالإقليمي كالدكلي المحلي ابؼستول صعيد على كاجتماعية سياسية تطورات جرل .ٔ
 .التحولات تلك مع تتلبءـ حتى التعليمية ابؼواد تطوير فيها تستلـز
 التعليمية المواد تطوير أساليب -‌ت
 التعديل بعملية القياـ ىو الأكؿ ابؼفهـو مفهومتُ، للتطوير أف سابقا رأينا
 التعديل ىذا يطاؿ أف غتَ من -كثرت أـ قلت- ابؼادة التعليمية تركيبات بعض على
 الثاني كابؼفهـو. للتحستُ أقرب التطوير يكوف كىذا العاـ، بنيتو أك الأساسية الأفكار
 كالتطوير بتُ التغيتَ فرقا ىناؾ كلكن القائمة، التعليمية ابؼواد في التغيتَ ىو للتطوير
 بخلبؼ إبهابيا، يكوف أف بيكن التي نفسها بالدرجة سلبيا ابؼادة تغيتَ أف حيث
 أف بيكن سبق ما على كبناء .تركيباتو بصيع في إبهابيا تغيتَا إلا يكوف إذ لا التطوير
 :يلي ما التعليمية ابؼواد تطوير أساليب نذكر
 الإضافة ك ابغذؼ -ُ
 كحدة أك منو، بعض أك موضوع حذؼ ىو الأسلوب ّٔذا كيقصد
. التًبويوف كابؼسؤكلوف ابؼدراء يراىا التي العلل من لعلة بأكملها، مادة أك دراسية،



































 بكاملو، موضوع أك موضوع إلى بؿددة معلومات زيادة ّٔا فيقصد الإضافة كأما
 .بكاملها دراسية مادة أك مادة إلى دراسية كحدة أك
 كالتأختَ التقدنً -ِ
 بعض في كتؤخر تقدـ حيث ابؼادة ترتيب في التعديل بذلك كيعتٍ
 .منطقية أك سيكولوجية أك نفسية أك تعليمية لأسباب ابؼوضوعات،
 الصياغة كإعادة التنقيح -ّ
 علقتبو، التي العلمية أك الطباعية الأخطاء بعض من بتحرير القياـ كىو
 .غموضو كيزكؿ فهمو، ليسهل كلغتو عرضو طريقة في النظر إعادة على بالقياـ أك
 كالتعديل الاستبداؿ -ْ
 بتغيتَ أك أخرل، بدعلومات كبرل معلومات بتغيتَ القياـ بو كيقصد
 بالرجوع كإما. مشأّة بدوضوعات ملخصة أك موسعة أك مستحدثة موضوعات
 التعديل ثم فيها النظر كإعادة ابؼادة، في ابؼشتملة كابؼعلومات ابؼوضوعات تلك إلى
 .ابغديثة الأساسية أفكار مع يتماشى بدا
 النصوص أك أك العنواف كتطوير التعليمية، ابؼادة عناصر من أكثر أك كاحد تطوير -ٓ
 .كالاختبار التدريبات أسلوب تطوير أك ابؼوضوعات
 التعليمية المواد تطوير خطوات .د
 التطوير بضركرة الاستشعار .ُ
 التعليمية، ابؼادة تعنيها التي القصور جوانب على التحديد خلبؿ من كذلك
 كالتطوير التجديد دعوات كإظهار سلبية، بؿصلبت من القصور على ىذا ينبتٍ كما
 بيكن كما التطوير، أىداؼ كإظهار خارجها، كمن ابؼؤسسة التًبوية داخل من ابؼنشورة
 تتشكل أف إلى بؿددة زمنية مدة ابؼادة ىذه كابؼواصلة على كالوطن، للناشئة حدرزه أف
 .التطوير بضركرية القناعة الناس من كثتَ عند
 بتحديدىا معايتَ إلى الأىداؼ تربصة .ِ
 العمل ترشد التي فهي لأىدافو؛ برديد من النجاح إلى يطمح عمل بعميع يلـز
 أىداؼ كبرديد. التحقيق ىذا لنجاح ابؼنقاد الظركؼ مع إعداد برقيقو إمكانية كتعتُ



































 ابػطوة خلبؿ من بضركريتو بعد الاستشعار للتطوير الأكلى ابػطوة ىي التطوير
 بؿتول تعتُ ىي التي إذ. كمراحلها التطوير خطة معالم لنا توصف التي ىي السابقة،
 .كتقوبيها كمتابعتها ابؼطورة ابؼادة بذريب كأساليب تقدبيها كطرؽ التعليمية ابؼادة
 كتكامل الأىداؼ صياغة إتقاف في السليمة الشركط برقيق كيستوجب
 كقياسها، ملبحظتها كاستطاعة تنفيذىا، ككاقعية كدرجاتها، حقوبؽا كتوازف مصادرىا،
 في اللبس يقبل لا جلية بصورة ابؼتعلمتُ عند بذديده إلى تقصد الذم السلوؾ ككصفها
 .ابؼطورة ابؼادة
 تقدبيها كطرائق ابؼطورة ابؼادة بؿتول اختيار .ّ
 في كيلـز برديدىا، تم التي الأىداؼ ضوء في ابؼطورة ابؼادة بؿتول انتقاء بهرم
 :التالي ابؼعايتَ تتوفر أف ابؼادة بؿتول انتقاء
 بالأىداؼ الارتباطية .أ 
 ابؼتعلم لدل الواقعية .ب 
 كابؼيوؿ ابؼستول مراعاة .ج 
 المحتول في الصدؽ  .د 
 كالعمق الشموؿ حيث من ابؼوازنة  .ق 
 المحتول تعلم في ابؼتعلم لدل ابؼناسب الوقت إتاحة  .ك 
 الأىداؼ، مع تنسجم أف بد فلب ابؼطورة ابؼادة تقدنً طرائق انتقاء في كأما
 على كابغرص التعلم، في الإبهابية ابؼتعلم بؼعاكنة كتوفر فرص دافعية ابؼتعلمتُ، كتثتَ
 ابؼشكلة، حل كمهارات كالإبداعي، الناقد التفكتَ ابؼربية، كمهارات ابػبرات استحواذ
 ابعو ظركؼ بحسب تعديلها أك تطويرىا يستطيع بحيث بابؼركنة تتصف أف بهب كما
 .التعليمي
 ابؼطورة ابؼادة بؿتول تنظيم .ْ
 ىدفاف : بتحقيق ابؼوضوعات كترتيب المحتول تنظيم كبهرم
  كتكاملها كتضامنها ابؼادة ثبات . أ
 ابؼتعلم لدل تعلمها سلبسة . ب



































 كالسيكولوجي ابؼنطقي التنظيميتتُ بتُ التوازف من نوع إحراز ىو ىذا في كيقصد
 .كابؼركنة كالتكامل كالتتابع كالاستمرار المحتول، تنظيم بشركط ينبغي التذكتَ كىنا. للمادة
  التعليمية الأنشطة اختيار .ٓ
 كتنمي مهارتو، ابؼتعلم، نفس تعزز التي الصفية الأنشطة في ينتقي أف ينبغي
 بجميع اللغوية كالألعاب  ابغاجات، تشبع بالنفس، الثقة كتساعده على خبراتو، كتوسع
 .بؾالاتها
 رةو ابؼط ابؼادة بذريب .ٔ
 :يلي ما أبنها لعل خطوات بعدة بير كىو
 .ابؼعركفة العلمية ابؼعايتَ كفق الإجرائية ابػطة كضع من لابد التجريب إجراء عند . أ
 من بصلة بحسب الأصلي للمجتمع ككيلة تكوف حتى التجريب عينة انتقاء . ب
 ابؼتغتَات من ذلك أشبو كما (دينية حكومية، مدارس )،(قرية، مدينة )ابؼتغتَات
 .للواقع الوكيلة
 لتقدير مهيأة تكوف أف لابد اللبزمة ابؼختلفة كابؼقاييس كالاختبارات الأدكات . ت
 .السليمة العلمية ابؼعايتَ التجريب حسب عملية
 السلبيات من بزلص لكي ثالثة؛ ثانية، ابؼطورة ابؼادة بذريب تكرار في الاستطاعة . ث
 .كابػارجية الداخلية الكفاية من درجة بو أقصى كالبلوغ
 ابؼطورة ابؼادة تقونً .ٕ
 حيث ابؼواد التعليمية، تطوير في تكفي لا كحدىا التجريب علمية أف كذلك
 تطوير فعملية جديدة، لعملية تطوير بذهيزا قصوره كأكجو كشف ثغراتو إلى ابؼادة برتج
 .ابغياة بتجدد متجدد عملية متواصلة ىي بل تتوقف لا التعليمية ابؼواد
‌كتعليمها القراءة مهارة :رابعال المبحث
 القراءة مفهـو -أ‌
 في القراءة مفهـو كانت إذ تطويرية، مراحل بعدة مرت قد القراءة مفهـو إف
 للرموز بصرم إدراؾ أنها إلى حدكدىا يتعدل لا ضيقة دائرة في بداية أمرىا بؿصورة
 إلى القراءة مفهـو تطورت التًبوية الأبحاث نتيجة كمع .ّٔا كالنطق كتعرؼ ّٔا ابؼكتوبة



































 أساسها إدراكية عقلية عملية أنها إلى كإبما تتعدل فقط بصرية عملية ليست أنها
 .الأفكار من مدلولاتها إلى ىذه الرموز تربصة منها كالغاية كالاستنتاج، كلربط الفهم
 أصبحت إذ أعمق، ىو ما إلى تعدل بل ىنا، إلى يتوقف لم ابؼفاىيم كىذا
 رأيو كيبدم كينتقده ابؼقركء النص مع القارئ يتفاعل حيث القراءة عملية انفعالية،
 ابؼفهـو ىذا ازداد كأختَا .كظركفو القارئ خبرات على ككل ذلك متوقف نظره، ككجهة
 التي ابؼشكلبت بحل كظيفية تقـو عملية أنها إلى مفهـو القراءة تطورت إذ عمقا، أكثر
 أف على منها نستخلص سبق ما ضوء على .ّْابؼختلفة ابغياة مواقف في القارئ تواجو
 ّٔا يفهم صامتة، أك انفعالية جهرية عقلية بصرية كظيفية عملية ىي القراءة مفهـو
 .ّٔا حولو فيمن كيؤثر ّٔا كيعبر الفرد
‌أىداؼ‌تعليم‌القراءة‌: -ب‌
كالكتابة كابغساب). التي بهمع آّتمع أف القراءة ىي أكلى ابؼهارات الثلبث (القراءة  )ُ
 الإنساني على حق الفرد في تعلمها.
 أف القراءة أنشطة تعتمد على كمية كنوع ما يقرؤه. )ِ
بالقراءة يستطيع الدارس أف بوقق أغرضو العملية من تعليم العربية. قد تكوف أغراضا  )ّ
 .ثقافية، أك اقتصادية، أك سياسية، أك تعليمية أك غتَىا
مهارة يستطيع الدارس ّٔا برقيق قدر من الاستمتاع كقضاء كقت الفراغ بدا  كالقراءة )ْ
 .ّٓىو أجدل
إف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة إف ما بهنيو الدارس الأجنبي من خلبؿ القراءة  )ٓ
 ابؼواد العربية أعظم كثتَا بفا بهنيو من خلبؿ مهارة الأخرل.  
 القراءة مهارة أىمية -ج‌
 بتطور القراءة أبنية كتطورت بالقراءة، القدـ منذ حياتهم في الإنساف يهتم
 القراءة أصبحت حيث ابغياة، بؾالات كل في ابؼعرفة كتدفقت العلمي كالتكنولوجي،
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 من لو يلـز إذ ابؼعرفة، لنقل الوسائل تكاثرت مهما الإنساف في حياة يتجزأ لا جزء
 الوسائل.  فيما تقدمو ىذه معرفتو حقل توسيع
يكتسب  القراءة فمن الإنساف، شخصية بناء في إسهامات بؽا كالقراءة
 أدكات من أداة يعتبر حيث كالانفعالات، العواطف كتهذب العقل، ابؼعرفة كتثقف
 قدر إذا إلا ابعوانب من جانب أية في يتطور أف يقدر لا ابغياة، فابؼتعلم في التعليم
 الاجتماعي الاتصاؿ الآلات من ألة كذلك كىي القراءة، في مهارة السيطرة على
 .ّٔفيو كما الإنساف بعابؼو فيتصل
 الزماف مسافات عنهم تفصلو بفن بغتَه الفرد يتصل القراءة طريق كعن
 عند القراءة من بد كلا قاصرة، كبيئية عقلية عزلة في ابؼرء كلولا القراءة لعاش كابؼكاف
 إلى شخص أم بواسطتو يدخل الذم ىي ابؼفتاح أف القراءة إذ التعلم، في الرغبة
 في فشلو إلى فيها ضعفو بالقراءة أك ابؼرء أدل جهل كربدا ابؼختلفة، العلـو بؾالات
 .ّٕابغياة في فشلو ثم كمن العلـو تلقي
 طريق عن بعضان، بعضو مع كربطو بآّتمع للنهوض فذة كسيلة كالقراءة
 كسيلة كىي كغتَىا، كالتعليمات كالارشادات كاللوائح الصحافة كالوسائل كالكتب
 كسائل أكثر ذلك فوؽ كالقراءة آّتمع، بتُ أفراد التفاىم لبث ركح كذلك مهمة
 القراءة أبنية تلمس بيكن ككما .ابػطأ في الوقوع كأبعدىا عن ابؼعارؼ على ابغصوؿ
 لو ّٔم؛ الناس كالإضرار تعطيل بؼصافٌ من حددث قد ما تصورنا بكن إذا آّتمع في
 فالقراءة في كجيزة، كلو لفتًة ابؼعاملبت قراءة عن موظفوىا امتنع الدكائر إحدل أف
 .أبكائو إلى النور كحدمل بناؤه ينتظم الكهربائي بالتيار أشبو آّتمع
 القراءة عملية طبيعة -د‌
العلمية،  كالأبحاث النظرية الدراسات انتهت ما أىم القراءة عملية طبيعة سنسرد
 :ّٖما يلي فنوجزىا
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يتفاعل  إذ البصر، حاسة خاصة ابغواس استخداـ على القراءة عميلة اعتماد -ُ
يساعد  الرموز كضوح إف بالتالي ابؼطبوع، أك ابؼكتوب مع الرمز بعينيو القارئ
السطور  على ابؼسلط الضوء لكمية كسهولة تبعا بيسر القراءة على القارئ
 .للعتُ معقوؿ بقدر تنعكس التي ابؼكتوبة
 لا إذ عقلية، إدراكية بعملية تقـو القراءة فإف ابغواس استخداـ بجانب -ِ
 .ابؼقركءة بالكلمات ابػاص ابؼعتٌ في كجود إلا حددث الإدراؾ
 كتكوف معها فتنفعل ابؼقركءة ابؼادة مع القارئ تتأثر إذ استجابة، القراءة -ّ
 الرمز عن ابؼعبرة الأصوات نطق أك مثلب، العتُ للقراءة كحركة استجابة القارئ
 .ابؼكتوب
 أف حيث للمعلمتُ، التكيفي كالتطور النمو مطالب من مطلب القراءة تعتبر -ْ
 .بؽا ابؼتعلم استعداد على يعتمد شتى مناحيو في بموه العاـ
ابؼواد  بـتلف في كبذلو النشاط زيادة إلى دافعا يكوف قد للقراءة الشديد ابؼيل -ٓ
 .للقراءة ابؼيل بغياب الدراسية ابؼواد في النشاط كقد يضعف الدراسية،
كالنشاط  بالإرادة يقرأه فيما يقصد أف للقارئ لابد إذ تواصلية، عملية القراءة -ٔ
 أفكار كتنتشر كالقارئ، الكتاب بتُ ابؼفهـو ابؼعتٌ بردث تبادؿ حتى
 .الكاتب
 القراءة أنواع -ق‌
 الصامتة القراءة -ُ
 مفهومها - أ
 مسموع صوت إخراج دكف فقط العتُ على تعتمد التي القراءة ىي
 بالتالي كالسرعة، الاستيعاب ىي الأساسية كمغزاىا ابؼعاني ذىنيا،كإدراؾ 







































 الصامتة القراءة تدريس أىداؼ - ب
 النفسية البحوث أكضحت كما أغراض برقق الصامتة القراءة إف
 :ّٗالتالي ىي كالتًبوية، كىذه الأغراض
 .القراءة في السرعة ارتفاع مع ابؼقركءة للمعاني الطالب إدراؾ )ُ
 في ابؼشتتات من يعتبر النطق عنصر لأف للمعاني؛ الكبتَ الاىتماـ )ِ
 للقراءة تتاح التي الفنية ابػبرات إلى كالالتفات التًكيز على ابؼعتٌ،
 .الصامتة
 الإنساف تزاكبؽا التي الطبيعية القراءة الأسلوب من الصامتة القراءة أف )ّ
 منذ كبسرينها تعلمها الضركرم من لذا ابؼختلفة؛ في ابغياة اليومية
 .الصغر
 كغتَىا القراءة دركس في كالفهم القراءة على الطلبب امكانية ارتفاع )ْ
 فيو كتزيد فيو، كالتفحص يقرأ ما تفستَ على تعتُ من ابؼواد، كىي
 للقارئ برقق التي الوسائل أىم من إذ ىي بغل ابؼشكلبت، الرغبة
 كتزكده ميولو كتنمية إشباع رغباتو لو تسهل لأنها من الأىداؼ؛ كثتَا
 .حياتو في اللبزمة كابػبرات ك ابؼعارؼ بابغقائق
 الصامتة القراءة لأف القارئ؛ عند كاللغوية الفكرية حصيلة ارتفاع )ٓ
 ك بنها، ابؼقارنات كعمل كالتًكيب العبارات في النظر للقارئ تسمح
 الذم ابؽدكء لو تتيح أنها كما اللغوية، ثركتو ينمي بفا فيها، التفكتَ
 .بينها العلبقات كدراسة الأفكار تعمق من يقدره
 الفهم، في بنفسو الاعتماد على الطلبب تعود الصامتة القراءة أف )ٔ
 الفردية للفركؽ مراعاة كفيها ابؼطالعة، حب على أيضا تعودىم كما
 .يناسبو الذم ابؼعدؿ حسب يقرأ أف على يقدر فرد ككل بينهم،
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 تعليمها طرائق - ج
 طريق عن تكوف كتدريبها للمبتدئتُ الصامتة القراءة تعليم طرؽ كمن
 أف إما الصامتة، القراءة على الطلبب لتدريب الطرؽ أفضل من لأنها البطاقات،
 .الصحيحة الإجابة اختيار بطاقات أك التعليمات تنفيذ بطاقات تكوف
 أكثر أك بصلة عليها مكتوبة ببطاقات ابؼدرس يأتي أف فكرتها فالأكؿ
 يعد أف ففكرتها الثاني كأما صامتة، قراءة البطاقة ىذه قراءة الطالب من كيطلب
 كتوزع الأسئلة طرح مع قصتَة قصة عليها مكتوبة الأكراؽ من بؾموعة ابؼدرس
 صامتة قراءة القصة قراءة الطلبب من يطلب ثم الطلبب، على الاجابة بطاقات
 َْ.الصحيحة الاجابة بطاقة باختيار ابؼطركحة لأسئلة إجابة مع
 مرحلة نهاية في أم نسبيا للمتقدمتُ الصامتة القراءة تعليم طرؽ كأما
 :ُْالتالي فيتخلص بعدىا كما الابتدائي التعليم
 الطلبب عقلية مع تتناسب التي القراءة نصوص باختيار ابؼعلم يقـو )ُ
 .كبؾتمعهم كنفسياتهم
 .الرئيسية الدرس أىداؼ حوؿ الأسئلة بعض ابؼعلم يطرح )ِ
 أماـ الإلقاء في كالتوتر ابػوؼ كعدـ بالنفس الثقة على الطلبب تساعد )ّ
 .ابعمهور
 أك شعرا النص كانت إذا خاصة ّٔا الطالب إمتاع في تزيد ابعهرية القراءة أف )ْ
 .كالبصر السمع حاستي تستخدـ لأنها ،عميقا حوارا أك قصة أك نثرا
 القراءة تدريس طرائق -ك‌
 للمبتدئتُ القراءة تدريس طرائق -ُ
 طريقتتُ إلى للمبتدئتُ القراءة تعليم في تستعمل التي الطرائق بصيع إفراز كبيكن
 :أساسيتتُ
 .التًكيبية الطريقة :الأكلى
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 مفهومها - أ
 ) الكلمة عناصر بتعليم تبدأ لأنها ابعزئية؛ بالطريقة أيضا كيطلق
 العنصر تركيب إلى ذلك بعد ينتقل ثم الأمر، كؿ أ في (ابؼقطع أك ابغرؼ
 الكلمة جانب إلى الكلمة كتركيب الكلمة، لتكوين العنصر جانب إلى
 مع (ابعملة الكلمة، العنصر،) الثلبثة الأجزاء تركيب ثم ابعملة، لتكوين
 .ِْمتكامل لغوم تركيب لبناء البعض بعضها
 تعليمها طرؽ - ب
 :ّْالتالي كىي طرؽ ثلبث في ابعزئية أك التًكيبية الطريقة كتتمثل
 .ابغرفية الطريقة )ُ
 من كنطقها الكلمات على التعرؼ لمحاكلة تستخدـ الطريقة كىذه
 القراءة، تعليم طرؽ أقدـ من تعتبر حيث ابغركؼ، أصوت خلبؿ
 :منها أشكاؿ عدة كبؽا
 ابؽجائية ابغركؼ كىي الألفبائي، تنظيم كفق ابغركؼ تدريس ) أ
 إلى بابؼتعلم تنتقل ذلك كبعد الياء، حتى الألف من تبدأ التي
 كلمات كلو ىذا من تكوف ثم ابغركات، مع بأنواعها الرمز
 .بصلب الكلمات كمن
 د، ج، ب، أ، ) الأبجدم تنظيمها كفق ابغركؼ أبظاء تدريس ) ب
 مع بأنواعها الرموز تعليم ثم (... م، ط، ح، ز، ك، ق،
 كلمات تكوين إلى ذلك بعد بالدارس كتنتقل ابغركات،
 .ففقرات فجمل
 آخرىا إلى احرؼ أك من كابغركات كالرموز الأبظاء تدريس ) ت
 ألف بى ، فتحة باء أى، فتحة ألف مثل، بالتهجئة أيضا تسمى
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 ثم بالفتحة التهجئة تبدأ أم (...ًب، كسرة باء ًإ، كسرة
 .السكوف ثم الضمة ثم الكسرة
 الصوتية الطريقة )ِ
 ابغركؼ، بأصوات مباشرة تبدأ بل بالأبظاء تبدأ لا التي الطريقة ىي
 :التالية الأشكاؿ أحد تتناكؿ كىي
 إ ً أى  ) مثل كلها ابغركات أم صوتو مع ابغركؼ بتعليم تبدأ أف ) أ
 .(...ب، بي  ب ً بى  أ، أي 
 مثلب كاحدة حركة مع بصيعا ابغركؼ أصوات بتعليم تبدأ أف ) ب
 بصيعها ثم (...- جى - ثى - تى - بى -أى  ) كلها بالفتحة تبدأ
 ثم بالضمة كىكذا (...- ج ً- ث ً  ت ً- ب ً -إ ً ) بالكسرة
 .السكوف
 –ؽى ) مثل انفراد على مضبوطة الكلمة أصوات بنطق تبدأ أف ) ت
 مثل كاحدة دفعة كاملة موصلة الكلمة بنطق القياـ ثم (أ – رى 
 (قىطرىأى )
 ابؼقطعية الطريقة )ّ
 الكلمات مقاطع على أصوبؽا تنبتٍ التي الطريقة ىي
 التلبميذ تعليم براكؿ الطريقة فهذه كاحدة، لغوية كحدات باعتبارىا
 كابغرؼ، اللغوم الصوت من أكبر لغوية كحدات بتقدنً القراءة
 العربية الكلمات بأف معركؼ ىو فكما الكلمة، من أقل كلكنها
 لأف بابؼقطعية كبظيت .أكثر أك مقطعتُ من تتكوف الغالب في
 بتشكيل يقوموف ثم ابؼقاطع، من بصلة ّٔا يتعلموف التلبميذ
 .ابؼقطع ىذه من كلمات
 نطقها، مع العلة حركؼ بكتابة تكوف تعليمها كطريقة
 ىذه بسثل كصور ابغركؼ، ّٔذه تبدأ كلمات طرؽ عن كذلك
 الطالب، بهيدىا حتى الكلمات ىذه نطق رر كيتك الكلمات،



































 كحركؼ ذلك بعد تستخدـ أف العلة بحركؼ البدء من كابؽدؼ
 ابغرؼ أخذنا إذا فمثلب ابؽجائية، ابغرؼ بقية أصوات لتوضيح مد
 بقد (بابا) كلمة في أك (با) ابؼقطع في التلبميذ عليو كيدرب (ب)
 الباء صوت تعرؼ على الطالب يعتُ مقطع كل في ابؼد حرؼ أف
 .ْْمستقلة الباء لو قدمت لو بفا أدؽ بطريقة كنطقو
 التًكيبية الطريقة كمآخذ مزايا - ج
 :ْٓيلي ما مزاياىا نستخلص أف نستطيع
 ابؼتعلم إمكانية يسرىا من حيث ككضوحها، الطريقة ىذه سهولة )ُ
 بينها كيربط ربظها على كيتعرؼ ابغركؼ من بؿدكد عدد بحفظ
 .أصواتها كبتُ
 ثم الكلمة ثم بابغرؼ التعليم يبدأ حيث البدء، في التدرج منطقية )ِ
  ابعملة
 من كإخراجها جيد، بأسلوب ابغركؼ نطق على الدارس تعتُ )ّ
 .بينها كالتمييز السليم، بـرجها
 مع -ابغركؼ بأصوات تعليمها تبدأ أف -الطريقة ىذه تتلبءـ )ْ
 .الأصوات من بؾموعة باعتبارىا اللغة طبيعة
 :ْٔالتالي كىي الطريقة، ىذه على مآخذ ىناؾ ابؼتعد مزياىا من الرغم على
 حالو بطيعة فالإنساف الذىتٍ، الإدراؾ طبيعة مع تتماشى لا أنها )ُ
 أك الأكؿ ابغرؼ إلى ينظر كلا متكاملب، كلب ابؼفردة إلى ينظر
 الأشياء منطق لأف ،بصيعها إليها النظر دكف منها الاختَ
 الكل من التعلم يتطلب كرغباتو الإنساف كسيكولوجية كطبائعها،
 .آّهوؿ إلى ابؼعلـو كمن ابعزء، إلى
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 كل تهجي على سيعتاد لأنو القراءة؛ في البطء ابؼتعلم لدل تولد )ِ
 ابعملة في الكلمات كصل م أف غتَ من حدة، على كلمة
 عملية في ابؼلل للمتعلم يسبب حيث متناغما، كصلب الوحدة
  .رغباتو من رغبة لأم إشباعها بعدـ لشعوره منها، كالنفر القراءة
 يهتموف لأنهم للقراءة؛ ابؼتعلم عند كالشغف الشوؽ إثارة غياب )ّ
 الاىتماـ الدارس يوليها لا التي اللغوية، الأصوات على كيركزكف
 .الأصوات بؽذه الكتاب ككاضع ابؼعلم يوليو الذم
 اللغة يستخدـ فالإنساف اللغوم، الاستخداـ طبيعة ملبئمة عدـ )ْ
 على الدالة الوحدة ابؼفردة أشكابؽا أبسط لغوية كحدات داخل
 .تاـ معتٌ
 التحليلية الطريقةالثانية : 
 مفهومها - أ
 استخداـ من فلببد الأفكار استخلبص عملية ىي القراءة أف بدا
 كيدرؾ البداية منذ ابؼعاني تهتم التي الطريقة ىي إذ التحليلية، الطريقة
 ّٔا بير التي الإدراؾ طبيعة مع تتمشى الطريقة ىذه لأف ،ككل الأشكاؿ
 أيضا كيطلق .ْٕكبفتعة مشوقة عملية القراءة تعلم يصبح كّٔذا .الإنساف
 صورة على لغوية كحدات الطالب بتدريس تبدأ لأنها الكلية؛ بالطريقة
 يستَة بصل أك بصلة صورة على كحدات أك عليها، اعتاد التي كلمات
 أك الكلمة الطالب يتعلم أف كبعد كمعارفو، خبراتو من مأخوذة كلماتها
 في يبدأ كما كحركفها، مقاطعها إلى الكلمة برليل في معو يبدأ ابعملة
 .ْٖحركفها ثم مقاطعها كإلى كلماتها إلى ابعملة برليل
 تعليمها طرؽ - ب
 :كىي طرؽ عدة الطريقة ىذه من كتتفرع
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 الكلمة طريقة )ُ
 كيلفظ الطالب، على بصور مرفقة أك بؾردة مفردات بعرض كتكوف
 ابؼفردات من بصلة تقدنً كبعد خلفو، يرددىا كالدراس الكلمة ابؼدرس
 مفردات صناعة على يدربو ثم منها ابغركؼ بذريد في ابؼدرس يستهل
  .كىكذا جديدة
  ابعملة طريقة -ِ
 تكرارىا مع الطالب على معتٌ لو قصتَة بصل بعرض كتكوف
 ابغركؼ يستخرج ابؼفردات كمن مفردات إلى حدللها ثم ابؼعلم خلف
 .كىكذا كلمات ابغركؼ من يصنع ثم كبهردىا
  ابؼد طريقة -ّ
 بابغركؼ تبدأ أنها إلا ابؼقطعية الطريقة تشبو أنها من بالرغم
 ابغلة حركؼ من حرؼ فيها بسيطة كلمات باستخداـ يعتٍ العلة
 كغتَ جيل، فوؿ، صالوف، باع، قاؿ، ماؿ، دار، راس، :مثل ابؼد، أك
 بعض صور يظهر الكلمات ىذه خلبؿ كمن الكلمات، من ذلك
 الدارس أماـ كيظهرىا ابؼدرس فيجردىا لفظها كطريقة ابغركؼ
 .منها أخرل كلمات صناعة على ذلك بعد كيدربو
 التحليلية الطريقة كعيوب مزايا - ج
 .ْٗالتحليلية الطريقة مزايا
 التي الطبيعية الأسلوب مع تنسجم لأنها القراءة؛ تعلم عملية إجراء تيسر أنها ) أ
 .كيتعلمها الأشياء الإنساف ّٔا يدرؾ
 ترتبط كمفردات بصل من إليو تعرضو بدا كطاقاتو الدراس دكافع تغتنم أنها ) ب
 .كاستعداداتو قدراتو مع كتتناسب كأغراضو بخبراتو
 الرغبة الدارس عند يكوف القراءة تعليم بداية منذ بابؼعتٌ الطالب اعتناء إف ) ت
 .القراءة أثناء بالنصوص كالاىتماـ ابؼعتٌ، عن البحث إلى الشديدة
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 طبيعية كمحصلة كالانطلبؽ السرعة في العادة الطلبب لدل تصنع أنها ) ث
 الوىلة من الكلمات تعرؼ على كتعويده يقرأ بؼا كفهمو القراءة على لإقبالو
 .الأكلى
 التحليلية الطريقة مآخذ - د
 :َٓالعيوب من تسلم لم أنها إلا الطريقة بؽذه مزايا كجود من كبالرغم
 خاصة كإمكانية خاصا تصميما للمدرس تقتضي أنها العيوب، ىذه كأكؿ ) أ
 يكوف أف يلـز ابؼدرس أف كما كتطويعو، ابؼدرسي الكتاب استعماؿ على
 .تطبيقها على كمتمكنا الطريقة، ىذه عليها تقـو التٍ بالأسس عارفا
 بابؼهارات تهتم لا لأنها ابؼفردات؛ على الكافي التعرؼ عدـ إلى تؤدم أنها ) ب
 .خاصا اىتماما ابؼفردات على للتعرؼ اللبزمة
  للمتقدمتُ القراءة تدريس طرائق -ِ
 لابد ابعاد ابؼدرس كإف الصف، في الطلبب أماـ القراءة درس يبدأ لا
 في التدريس إجراء فقبل أكثر، أك بيومتُ ذلك قبل القراءة لتدريس يستعد أف
 يقرأ ذاتو مع ابؼعلم بهلس حيث بزطيطية، مرحلة ىناؾ تكوف أف بد لا الصف
 ابؼراجع إلى يرجع كربدا عناصره، كل كفي فيو كيدقق متأنية، قراءة الدرس
 أشبو كما كابؼعاني التًاكيب من عليو أشكل بفا لتفستَ كابؼعاجم كابؼصادر
‌.ُٓذلك
 :ِٓالتالي كىي القراءة، بؼادة متقدمتُ لتدريس خطوات لو التحضتَ كىذا
  الأىداؼ -أ 
 عند برقيقها يتوقع التي الدرس أىداؼ ابؼعلم بتحديد يكوف
 بصورة صيغت قد الأىداؼ تكوف أف ينبغي كبالتالي طلببو، مع التدريس
 أف كبيكن الطلبب، قدرات متناكؿ أنها بدعتٌ كإجرائية ككاقعية كاضحة
 .منها برقق ما تقاس أف ككذلك برقيقها، مدل تلبحظ
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 المحتول -ب 
 :يلي ما ابؼدرس يكتب إذ
 .الدرس في الرئيسية الأفكار  )ُ
 .الدرس في ابؼوجودة كالنقدية كابعمالية، كاللغوية، ابؼعنوية، العوائق )ِ
 .الدرس ىذا في منها الاستفادة بيكن التي كالقيم ابؼبادئ )ّ
 التحضتَ دفتً في يكتب الذم ابؼضموف أف إلى ننبو أف يلـز كىنا
 ابؼقصود بل التحضتَ، دفتً إلى القراءة كتاب في كتب ما نسخ يعتٍ لا
 إرادة خلببؽا من يتم التي الأساسية كالعوائق ابؽامة، الأفكار برديد ىو
 عينها التي الأىداؼ أف يعتٍ كىذا .تعيينها سبق التي الأىداؼ برقيق
 التحضتَ عند عينيو بتُ تبقى أف ينبغي التحضتَ دفتً في لذاتو ابؼعلم
 .أيضا الصف في الطلبب مع لو تناكلو كعند للدرس
 الدرس في الستَ طريقة -ج 
 في بالفعل سيتعبها التي كالإجراءات ابػطوات ابؼعلم يكتب
 :ىي ابػطوات ىذه كمبتُ الصف، داخل الدرس بؽذا القياـ
 عنها، الإجابةك  يرج التي الأسئلة بعض بإلقاء للدرس الاستهلبؿ )ُ
 .الدرس أىداؼ تتحقق كّٔذا
 تلو فقرة أك الأخرل، تلو فكرة الدرس لأفكار ابعهرية القراءة )ِ
 .الصعبة الكلمات مناقشة مع الأخرل،
 كالنقد كالتفستَ بالتحليل يقـو ذلك كبعد للدرس، الصامتة القراءة )ّ
 .الأفكار كتقونً
 .التقونً  )ْ
 تبتُ عنها كالإجابة الأسئلة من بؾموعة ابؼعلم يكتب كحيث
 ليس الأسئلة ىذه أف كيلبحظ السابقة، الأىداؼ من برقق ما مدل
 الدرس، نهاية في الصف داخل فيها التنفيذ تتم أف الضركرم من
 الطلبب يسأبؽا أف كبيكن الدرس، أثناء ابؼعلم يسأبؽا أف فيمكن



































 عجز إذا ابؼعلم عنها بهيب أك بأنفسهم عنها كبهيبوف أنفسهم
 بعض التقونً في ابؼعلم بىصص كقد عنها، الإجابة عن الطلبب
 الآخر كبعضها الصف داخل الدارس عنها بهيب سوؼ التي الأسئلة
 .زلية ابؼن الواجبات كراسات في عنها بهيبوف سوؼ الذم
 القراءة تعليم كسائل -‌ك
 مثل تدريسو أثناء يستعملها أف للمعلم تتيح التي كسائل عدة لو للقراءة
 اللوحات ك الواقعية كبطاقات التماثل كبطاقات كالأجوبة الأسئلة كبطاقات الصور
 في الوسائل ىذه تهدؼ التي الألي كابغاسب للقراءة التعليمي كالبرامج التعليمية
 فهم بذلك مقركنا كالطلبقة القراءة سرعة على الدارس مساعدة ىي الأكلى الدرجة
 في التخلف أسباب بعض بؼعابعة الوسائل ىذه أعدت كقد ابؼكتوبة، القراءة
 سبق بفا تذييل .القراءة في الشديد كالبطء كالتأتأة تراجع اؿ أخطاء مثل القراءة
 التعليم عملية تساعد التي القراءة بؼهارة التعليمية الوسائل عن بحثنا نتوسع أف لابد
 :التالي كىي كالتعلم
 .البطاقات )ُ
 القراءة على الطلبب لتدريب ابؼهمة الأداة من البطاقات تعتبر
 رغبة عن معها الطالب ينفعل مشوقة، تعليمية كسيلة أنها كما الصامتة،
 كدقة التًكيز مهارة الطالب لإكساب أداة أنها ذلك عن فضلب .كميل
 إبهابية في اللغة مع كالعمل ابؼلبحظة
 كمن القراءة، على الطلبب تشجع التي العوامل أحد كىي كتناغم،
 ككذلك ابػط، كفي الشفهي التعبتَ في مساعدة كسيلة فهي الأخر ابعانب
 كابػط التهجئة في الشائعة الأخطاء معابعة في ّٔا الاستعانة نستطيع
 كطريقتها .الطلبب لأخطاء الفعاؿ ابؼثمر للتشخيص أداة إنها بل كالقواعد،
 ذلك كغتَ أسئلة أك قصة أك فقرة أك بصلة أك عبارة أك كلمة بكتابة تكوف
 .ّٓالبطاقة على
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 القراءة معامل )ِ
 من تتكوف حيث الصف، دخل توجد التي ابؼصغرة بابؼكتبة كيسمى
 كتساعد الصعوبة، مستول في متدرجة لغوية مادة على برتول كتيبات
 بو تسمح ما بقدر القراءة مهارة إجادة في بسرعة التًقية على الطلبب
 أك علمية مقالة أك قصتَة قصص على منها كتيب كل كحدتوم قدراتو،
 للدراس يتضح حتى الصوبة مستول كفق الكتيبات ىذه كترقم مصورة، تاربىية
 قرأ ما كيفهم الكتيبات، آخر ابؼعلم يصل أف إلى القراءة، في تطوره مدل
 .ْٓكالنحوية اللغوية حصيلتو ازدياد في كيشعر قراءتو، في برس قد أنو كيتيقن
 (الإعلبنات )ابؼلصقات )ّ
 ابؼختلفة بالألواف كالكتابة الصور من بؾموعة تضم التي ىي
 .بعيدة مسافة من قراءتها على تعتُ الكبتَة كبالأحجاـ
  اللغوية الألعاب )ْ
 من الكثتَ تعتُ التي ابعيدة الوسائل من اللغوية الألعاب يعتبر
 رتابة من كالتقليل كمساندتها، ابعهود تلك مواصلة على ابؼتعلمتُ
 نصوص إنشاء في للمدرس اللغوية الألعاب كتعتُ .كجفافها الدركس
 لدل كالاسهاـ ابؼشاركة على الرغبة تولد لكي كقيمة؛ نفع ذات
 .ابؼتعلمتُ
 القراءة كاختبارات تدريبات -‌م
 القراءة ابؼهارة لقياس القراءة كتب في فيها يتكرر شائعة أسئلة ىناؾ
 ىل ابؼفردات؟ فهم ىل مقبولة؟ القراءة سرعة ىل قرأ؟ ما استوعب ىل :كىي
 القراءة حدس ىل ابعهرية؟ القراءة حدس ىل ابغركؼ؟ بتُ التمييز باستطاعتو
 :ٔٓتلي كما القراءة بؼهارة كالاختبارات التدريبات أىم كمن ٓٓالصامتة؟
 .ابعهرية القراءة على كاختبار تدريب )ُ
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. جهرية قراءة نفسها الفقرة يقرأ أف الطلبة بصيع من ابؼدرس يطلب إذ
 التعجب نغمة أك ابعملة آخر في نغمة أك ما مقطع نبرة فيها توجد أف كينبغي
 .الدارس لغة في توجد لا التي الصعبة كلمات نطق أك كالاستفهاـ
 مثاؿ : 
‌إقرأ‌ىذه‌الجملة‌قراءة‌جهرية!‌
 إلى أين اف تذىب؟ ) أ
 كبتَىذا كتاب   ) ب
 أجب ىذه الأسئلة كفقا للنص! ) ت
 ابؼواءمة كاختبار تدريب )ِ
 كالصورة، ابعملة أك ابعمل أك ابؼفردات مواءمة إما ذلك كيكوف
 ىذا كيصلح القراءة، في كالسرعة البصرم التمييز على الاختبار ىذا كتهدؼ
 التي ابؼفردات على الاختبار يضم أف كالأفضل ابؼبتدئتُ، للدارستُ الاختبار
 .(الشفهية ابؼهارة) للقراءة السابقة رحلة الم في الطلبب لدل دراستها تم قد
 مثاؿ : 
‌ماذا‌تعرؼ‌من‌ىذه‌الصورة!
 صورة مدرسة صورة طالب صورة مدرس
 
 كتفستَىا كالاستعارات الاصطلبحات فهم اختبار )ّ
 تؤدم التي بالكلمات الثانية ابعملة إكماؿ طريق عن ذلك كيكوف
 .الاكلى ابعملة معتٌ
 
 



































 مثاؿ : 
‌كمل‌ىذه‌الجملة‌بما‌يناسبها!
 يصور غفراف الدراجة. الدراجة ىي ... . ) أ
 أذىب إلى ابؼدرسة مع صديقي. ابؼدرسة ىي ... . ) ب
 الاستنباط اختبار )ْ
 من ابؼتعلم استنتج التي أسئلة عن الإجابة على بالاعتماد يكوف
 باختيار أك عنده من قصتَة إجابة إما بهيب أف كعيلو ابؼقركء، النص خلبؿ
 .متعدد من
 مثاؿ : 
‌أجب‌عن‌ىذه‌الأسئلة‌التالية‌كفقا‌للنص!
 نص : مدرسة كبتَة كنظيفة، ىناؾ ساحة كاسعة، كفصل كثتَ.
 سؤاؿ : 
 أ) ىل مدرسة كبتَة؟ 
 ب) ىل ىناؾ ساحة؟
 ج) ىل فصل قليل؟   
 كابػطأ الصواب اختبار )ٓ
 الإجابة كيسجل ابؼتعلم يقرؤىا عبارة من يتكوف الأكؿ نوعاف، كىي
 الطوؿ متوسط نص إلى فيحتاج الثاني النوع أما .خطأ أك صوابا كانت إذا
 مثاؿ :  .ذاتو بالأسلوب أسئلتو عن كبهيب بعناية ابؼتعلم يقرؤه
أجب‌ىذه‌الأسئلة‌باؿ‌(ص)‌الى‌الجملة‌الصحيحة‌ك(خ)‌الى‌الجملة‌
‌‌‌الفصل!في‌ما‌كفقا‌‌الخطيئة
 لوف ابعدار أبيض (ص/خ) ) أ
 ابؼصباح أبيض (ص/خ)لوف  ) ب
 
 



































 ابؼتعدد اختيار اختبار )ٔ
 أك متوسط إما نصوص أك قصتَة عبارة بقراءة التعلم قياـ كىو




 في مدرستي ... كاسعة .ُ
 ساحة  -د كرسي   -ج خذاء  -ب كتاب  -أ 
 ... يذىب إلى ابؼدرسة بالدراجة .ِ
 يوسف -د فريدة  -ج سليمة  -ب فاطمة  - أ
 المحتول مزاكجة اختبار )ٕ
 فهم أساس على ابؼزاكجة الطالب من يطلب قائمتاف بإظهار يكوف
 مثاؿ : .ابؼقركء النص
‌ضع‌الجهة‌إلى‌الترجمة‌الصحيحة!
  )rp( diruM   إبظي   -ُ
 )rp( uknameT   طالبة -ِ
 ukamaN   صديقتي -ّ
 )kl( uknameT
 التًتيب اختبار )ٖ
 كفق يرتبها أف ابؼتعلم من ابؼعلم يطلب ابعمل من بؾموعة إظهار كىو
 .مثاؿ :ابؼقركء النص من فهم ما حسب على معتُ تسلسل
‌رتب‌ىذه‌الكلمة‌إلى‌جملة‌المفيدة!
 الكرسي -بهلس  –على  –طالب  ) أ
 في –أقرأ  –الدرس  –ابؼكتبة  ) ب




































 َُِّالمنهج‌ :مسخاال المبحث
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌َُِّ‌تعريف‌المنهج -‌أ
ابؼنهج  ،من النظاـ التعليمية الوطتٍ ََِّفي السنة  َِكفقا على القانوف رقم 
ك ابؼواد التعليمية ك الطريقة التي  ،المحطويات ،ىو بؾموعة ابػطة ك بؾمعوعة حوؿ الغرض
 قواعد الأكؿ استعمل بالأساس التنفيذ الأنشطة التعلم لتحقيق الغرض التعليمية المحددة.
 : في ابؼادة اللغة العربي َُِّابؼنهج ابؼدرسة 
 رسة العالية تنفذ باعتبار ابؼنهجمدرسة الثانوية ك ابؼد ،منهج ابؼدرسة الإبتدائية - أ
 التي بذرم في طريق ابؼواطن  َُِّ
في ابؼادة تعليمية الإسلبمية ك اللغة العربية في ابؼدرسة  َُِّمنهج ابؼدرسة  - ب
ك  ،معايتَ العملية ،معايتَ المحتول ،تتضمن من الإطار الأساسي ك ىيكل ابؼنهج
 معايتَ التقييم تعليمية الإسلبمية ك اللغة العربية 
تعليمية الإسلبمية ك اللغة العربية كما ابؼقصود في في ابؼادة  َُِّمنهج ابؼدرسة  - ت




الينا كلهم للحماسة ك التفاؤؿ لإنتزاع التًبية  َُِّدعى منهج 
ابؼؤكد لقياس التًبوية ابعديد في التعلم يستخدـ مدخل  َُِّابعيد. منهج 
العلمية بابعهاز الأساسي. مدخل العلمية تعتقد بتوليد التنمية ك التطوير 
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بسنع بدعايتَ الصفة، ابؼهارة، ك ابؼعرفة التلميذ في ابؼدخل اك العملية التي 
في ابؼفاىيم مدخل العلمية الذم نقل من كزير التًبية ك الثقففية،   ٖٓالعلمية.
 كانت سبعة معايتَ في ابؼدخل العلمية، ىم كما يأتي:  
مادة التعليم تستند على ظاىرة بيكن التفستَ بابؼنطق اك الفكرة ابػاصة،  -ُ
 لا بالقدر، التخيل، الركاية اك خرافة كحده
إجابة ابؼتعلم، ك تعامل ابؼثقف بتُ ابؼعلم ك ابؼتعلم حرية من  شرح ابؼعلم، -ِ
 بريز تلقائي، التفكر الذاتي، اك التفكر ابؼنحرؼ، من خط التفكر ابؼنطقي   
تشجيع ك تلهيم ابؼتعلم التفكر بابػطتَة، كالتحليلية، ك ابؼناسب في  -ّ
 التعرؼ، ك التفهيم، ك إبقاز ابؼشكلة، ك تطبق ابؼادة التعليم 
جيع ك تلهيم ابؼتعلم التفكر الفرضيات فيما ابؼختلفة ك ابؼادة بعضهم تش -ْ
 بعضا من مادة التعليم  
تشجيع ك تلهيم ابؼتعلم في التفهم، ك التطبيق، ك التنمية طريقة التفكر  -ٓ
 العقلي ك التجرد في اجابة ابؼادة التعليم 
 تبأساس  الى ابؼفاىيم، ك النظرية، ك حقيقة التجريبي بيكن ابؼسؤلا -ٔ
  ٗٓ اىداؼ التعليمية يصيغ بالبسيط ك الظاىر، بل النظاـ التقدنً فاطن. -ٕ
 خطوات‌التعلم‌بالمدخل‌العلمية -ِ
بؼستول ابؼدارس ابؼتوسطة  َُِّنفذت عملية التعلم في ابؼناىج 
كالثانوية أك ما يعادبؽا باستخداـ ابؼنهج العلمي. عملية التعلم تلبمس ثلبثة 
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بؾالات، ىي التصرؼ، ابؼعرفة، كابؼهارات.  كالنتيجة النهائية ىي زيادة 
الناس الذين ) ك slliks tfosكالتوازف بتُ القدرة على أف يكوف رجلب صابغا (
) من ابؼتعلمتُ الذم slliks drahلديهم ابؼهارات كابؼعارؼ للعيش لائق (
 يتضمن أكجو ابؼواقف الكفاءة، كابؼهارات، كابؼعرفة. 
عملية التعلم العلمية ىي مزيج من عملية التعلم التي تركز في الأصل على 
اكؿ، كالتواصل. الاستكشاؼ، كالوضع، كبؾهزة تأكيد مع مراقبة، نسألوالتفكتَ، كح
كالغرض منهم أف التعلم لا بودث في الفصوؿ الدراسية فقط، كلكن في بيئات ابؼدرسة 
كآّتمع أيضا. كبالإضافة إلى ذلك، كابؼعلم ىو ليكوف بدثابة السقالات عند الطلبب 
 َٔ يواجهوف صعوبة، ككذلك ابؼعلم ليست مصدر الوحيد للتعلم.
 النظر )ُ
 llufgninaemعملية التعلم (فضل طريقة النظر ابؼغزل في 
). ىذا الطريقة بؽا مزايا معينة، مثل يقدـ كسائل الإعلبـ موضوع gninrael
حقيقي، ابؼتعلم سعيد كطعن فيو، كسهل تنفيذه. بوتاج طريقة النظر في 
يعمل النظر عملية التعلم كقت الإعداد الدقيق، ك التكلف ك القوة الكثتَة. 
  في التعلم بالسالك كما يلي: 
 عتُ ابؼوضوع ابؼراقبة .أ 
 بهعل اساس ابؼراقبة يوافق بالدائرة ابؼوضوع قبل ابؼراقبة  .ب 
تعيتُ البيانات التي برتاج الى ابؼراقبة بوضوح، كلو الإشعاؿ اك  .ج 
 الفرعي
 تعيتُ ابؼوضوع قبل ابؼراقبة .د 
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 تعيتُ سهوؿ ابؼراقبة ك بقاحو بهمع البيانات بوضوح .ق 
مثل يعمل كتاب الدفتً، كامتَا، تعيتُ أسلوب التسجيل على ابؼراقبة  .ك 
 مسٌجل، فيديو، كالة غتَىا.
 السؤاؿ )ِ
بيكن للمدرستُ فعالة تلهم الطلبب على برستُ كتطوير بؾاؿ 
ابؼواقف كابؼهارات كابؼعرفة. بحلوؿ الوقت الذم سأؿ ابؼعلم، في نفس الوقت 
تُ، عندما أجاب ابؼعلم الأسئلة ابؼتعلم أدار ّٔا أك إرشاد ابؼتعلمتُ للتعلم.
عندما ذلك على أم حاؿ أنها دفعت رعايتها كاف ليكوف مستمعا جيدا 
  ُٔكابؼتعلم.
 إستفادة الإسأؿ كما يلي: -ُ
إنتقاض الإرادة ابؼتعلم اف تعرؼ، الرغبة، ك اىتماـ ابؼتعلم  - أ
 حوؿ التعلم 
تنظيم الأعماؿ كتوفر الفرصة للطلبب لإظهار ابؼواقف،  - ب
 كابؼهارات، كفهم جوىر دراسة معينة.
إنتقاض مهارات الطلبب في الكلبـ، كطرح أسئلة كإعطاء  - ت
الأجوبة منطقيا، بشكل منهجي، كاستخداـ قواعد اللغة 
 الصحيحة كصحيحة.
تشجيع مشاركة ابؼتعلمتُ في ابؼناقشة، بحجة كتطوير  - ث
 القدرة على التفكتَ، كاستخلبص النتائج.
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بناء موقف الانفتاح على إعطاء كتلقي الآراء أك الأفكار،  - ج
كإثراء ابؼفردات، ككذلك تطوير التسامح الاجتماعي في 
 ابغياة آّموعة.
ييعٌود ابؼتعلمتُ على التفكتَ بسرعة بشكل عفوم ك، كبفيز  - ح
 في الإستجاب للمشاكل التي تظهر فجأة
 التفكير )ّ
 أساس التفكتَ -ُ
مصطلح "التفكتَ" في إطار عملية التعليم على أسلوب 
لتوصيف ابؼدرس كالطالب  َُِّالعلمي تابعها ابؼناىج الدراسية 
على أنهما من عناصر النشطة. كطبعا في كل حاؿ كمواضع أف الطالب 
أنشط من ابؼدرس. التفكتَ ىو إطار الدماغ منطقية كمنهجية على 
ابغقائق التجريبية يلبحظها للحصوؿ على الاستدلاؿ على شكل 
 العلمي العلم. كابؼراد بالتفكتَ ىو تفكتَ العلمي كلو كاف تفكتَ غتَ
 مفيدا على بعض الأحياف.
 طريقة التفكتَ -ِ
طريقة التفكتَ نوعاف كىو حثي ك استنتاجي. أما تفكتَ ابغثي 
من طريقة التفكتَ باستخلبص النتائج من الظاىرة أك بظات بؿددة 
كبالتالي تفكتَ ابغثي ىو إطار الاستخلبص النتائج من  للعمور العامة.
ة لتكوف النتائج العامة. كيوقف ىذا الأحواؿ الظاىرة فرديا كاف كخاص
 التفكتَ ابغثي على الأكثر من ابؼلبحظة ابغسية أك ابػبرة التجريبية.



































كأما تفكتَ الاستنتاجي ىو طريقة التفكتَ باستخلبص النتائج 
من البيانات أك الظاىرة العامة إلى أحواؿ ابػاصة. أف النمط تفكتَ 
كطريقة العمل ىذا تفكتَ الاستنتاجي معركؼ بنمط القياس ابؼنطقي. 
الاستنتاجي ىو الإقامة بتطبيق أحواؿ العامة كيوصلها بأقسامها 
 ابػاصة.
 التجريب )ْ
بهب على الطالب على التجريب أك يقـو بالتجريبية بابؼواد 
كأما  ِٔابؼناسب للحصوؿ على النتائج الدراسية الظاىرة أك ابغقيقة.
الدراسية ابؼختلفة كىي  ابؽدؼ بتطبيق طريقة التجريبية لتطوير آّاؿ
ابػلق كابؼهارة كابؼعرفة. كابؼلبحظة لتكوف ىذه العمل التجريبية يعمل 
 بسلبسة فيما يلي:
ينبغي على ابؼدرس أف يضع الأىداؼ التجريبية التي سيقيم  )ُ
 ّٔا الطالب
 أعٌد ابؼدرس كالطالب الأجهزة سيعمل ّٔا )ِ
 يأخذ بعتُ الاعتبار ابؼكاف كالزماف )ّ
 كرقة العمل للئحاطة الإعلبمية بعملية الطالبتزكد ابؼدرس  )ْ
 يتكلم ابؼدرس عن ابؼشكلة سيقـو بالتجريبية )ٓ
 توزيع الأكراؽ إلى الدارستُ )ٔ
 يقـو الطلبب بالتجريبية على توجيو ابؼدرس )ٕ
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بهمع ابؼدرس نتائج العمل الطالب كيقـو بتقوبيها كيناقشها  )ٖ
 أماـ الفصل عند ابغاجة.
 الاتصالات‌(الاستدلاؿ) )ٓ
النشاط الاستدلالي في الدراسة بطريقة العلمية من النشاط 
الاستمرارم بعد برليل البيانات أك ابؼعلومات. كبعد أف اكتشف 
الاتصالات بتُ ابؼعلومات كالأبماط من كل ىذه الاتصالات، يقـو 
 الدارستُ باستخلبص النتائج فردية كانت أك فرقية.
عطي فرصة كفي طريقة العلمية يرجو على ابؼدرس أف ي
للطلبب على أف يتصل ما يعلمهم من ابغقائق العلمية. ىذا النشاط 
بيكن القياـ بالكتابة أك الكلبـ عن العثور على ابؼعلومات، تكوين 
ابعمعيات كإبهاد الأبماط. ىذه النتائج يتم تسليمها في الفصل كيقـو 
اط ابؼدرس بتقوبيها كالنتائج الدراسة للطلبب أك لفرقة الطلبب. النش
"الاتصالات" في الدراسة قد تم تسليمها في نظاـ الوزيرة التعليم 
، كمنها تسليم النتائج التجريبية، َُِّأ سنة ُٖكالثقافة رقم 
 الاستدلاؿ من نتائج التحليل شفهيا أك كتابيا أك الوسائل الأخرل.
 تطبيق‌أسلوب‌العلمي‌في‌الدراسة -ّ
سية كىو ابؼقدمة بويط النشاط العلمي على ثلبثة الأنشطة الأسا
كالأنشطة الرئيسية ك الاختتاـ. كابؽدؼ الأساسي بابؼقدمة في الطريقة العلمية 
ىو استقرار مفهـو الطلبب على الأفكار فهمها الطلبب الذم يتصل بدادة 
في الأنشطة ابؼقدمة، يعرض ابؼدرس  ك الدراسية ابعديدة سيعلمها الطلبب.



































) التي تثتَ التساؤلات tneve tnapercsidالظاىرة أك الأحداث الغريبة (
 في دماغ الطلبب.
الأنشطة الأساسية من الأنشطة الرئيسية في عملية التعليم أك في 
) لدل الطلبب. ecneirepxe gninraelعملية خبرة التعلم للئتقاف (
النشاط الرئيسي في الدراسة ىو عملية تشكيل خبرة ككفاءة الطلبب بربؾيا 
نشاط الرئيسي في طريقة العلمية تهدؼ لبناء الفكرة يقيمها في كقت معتُ. ال
أك ابغكم أك ابؼبدئ للطلبب بدساعدة ابؼدرس على خطوات الأنشطة في 
 الأكؿ.
النشاط الاختتاـ تهدؼ لشيئتُ الأساستُ. الأكؿ، التحقق من 
صحة الفكرة أك ابغكم أك ابؼبدئ التي بناىا الطلبب. كالثاني، بزصيب ابؼواد 
 ّٔالطلبب.التي فهمها 
 َُِّ‌خصائص‌المنهج -ْ
  ينفذ بابػصائص كما يلي: َُِّىذا ابؼنهج 
 ،تشعر ابؼريد (الرغبة) ،تطوير التوازف بتُ تطوير الركحية ك الإجتماعية - أ
 التعاكف بالكفاءة ابؼثقف ك ابغركية  ،الإبداع
التي تعطي التجربة اك ابػبرات في التعليم  ،تمعةابؼدرسة ىي جزء من آّ - ب
ابؼخططة التي التلميذ يطبق ما يعلم في ابؼدرسة الى آّتمع ك استفاد 
   آّتمع بابؼبلغ التعلم
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ابغلة في ابؼدرسة ك ك ابؼهارة بتطبيقو من ام  ،معرفة ،تطوير الأخلبؽ - ت
 آّتمع
  ابؼهارة ك ،ابؼعرفة ،الكافي لتطوير انواع الأخلبؽ يعطي الساعة - ث
يصرح بشكل الكفاءة الأساس الفصل ابؼفصل على التالي في الكفاءة  - ج
  الكفاءة الأساس ابؼواد التعليم 
التي كل  ،عنصرا للتنظيم الكفاءة الأساسالكفاءة الأساس في الفصل  - ح
الكفاءة الأساس ك تطور العملية التعلم لوصوؿ الكفاءة التي تصرح في 
  الكفاءة الأساس 
مبداء التًاكمي اك التغيتَات تطور الكفاءة الأساس بالأساس الى  - خ
 ك الإثراء بتُ ابؼادة ك ابؼستول التعليمية  ،التعزيز ،العملية
 َُِّ المنهج‌قضايا -ٓ
لإستعاد الناس ليكوف ذك الكفاءة ابغياة  َُِّغرض ابؼنهج 
ك العاطفية  ،الإبتكارية ،الإبداعية ،الإنتاجية ،شخصية ك آّتمعة ابؼؤمنتُبال
 ك ابغضارة العالم.  ،الدكلة ،الأمة ،ك الإستطاع ابؼسابنة الى آّتمعة
‌َُِّ‌نظاـ‌المنهج -ٔ
الكفاءة الأساسي كما الإبن  ،كما الفلسفة التقدبيي في التعليمية
السلم الذم بهب اف بهاكز التلميذ ليصل الى الكفاءة الإنتهائي مستول 
ابؼدرسة العالية. الكفاءة الأساسي يزيد بالتزييد العمر التلميذ التي تعتبر 
لرأسي انواع برفض التكامل ا ،بالتزييد الفصل. ّٔذا الكفاءة الأساسي
    .في الفصل ابؼختلفة الكفاءة
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 البحث مدخل -أ‌
ابؼدخل الكيفٌي  بشة نوعاف من مداخل البحث ابعارم في الأغلبية كبنا
. كيقصد )hcaorppA evitatitnauQ(كابؼدخل الكمٌي  )hcaorppA evitatilauQ(
بابؼدخل الكيفٌي ىو الذم يستغتٌ عن الأرقاـ العددية كىو يتكوف من الكلمات 
بصيع عمليات البحث مثل بصع ابؼادة العلمية كبرليلها كعرض نتائج  كالعبارات في
كعكسو مدخل كمٌي فإنو يكوف فيها بغساب كالأرقاـ العدديٌة عند برليل ابؼادة ْٔالبحث،
 ٓٔالعلمية.
 تلبميذل مهارة القراءةطبقا للموضوع الذم قدمو الباحث كىو تطرير مواد تعليم 
الكمي، بوصفو يستخدـ أدكات البحث بعمع  ابؼدخل من البحث ىذا في درسةابؼ
كبالنسبة لنوعو الذاتي كقياـ الباحث بإعداد  ٔٔالبيانات كبرليل نتائجو برليلب إحصائيا.
مواد تعليمية بعد كقوعو إلى ميداف البرنامج ابؼكثف ككجد خلبؿ ذلك ابؼشكلبت التي 
 dna hcraeseR( يتطلب القضاء عليها لدل الطلبب، فيستخدـ البحث التطويرم
كالذم يسمى حاليا بالبحث كالتطوير كما يقولوف، حيث   )D & R / tnempoleveD
 يستفاد بو برصيل الإنتاج كىو ابؼواد التعليمية كبذربة فاعليتو.
 بالاختبار كاحدة بؾموعة على بذربتو بؽذا البحث الباحثاد ار  إنو في ىذا ابغد
 بؼعرفة بو كيستفاد )ngised tset tsop dna tseterp puorg enO( كالبعدم القبلي
 ٕٔالتابع. ابؼتغتَ ابؼستقل في ابؼتغتَ فعالية
                                                             
 .ْٖ)، ـ ُْٗٗ(بتَكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية في البحث العميسعيد ابظاعيل صيتٍ، ْٔ
 .ٖٓنفس ابؼرحع، ٓٔ
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 ابزذ حيث الكيفي ابؼدخل الأكؿ بحثو، في البحث مداخل من مدخلتُ بدزج الباحث قاـ
 استخدمو إذ الكمي ابؼدخل كالثاني كفركضو، البحث مشكلبت لإبهاد ابؼدخل ىذا الباحث
 .البحث كمشكلبت الفركض ىذه بىتبر لكي
 البحث خطوات -ب‌
 : يلي ما البحث ىذا في تطويرية خطوات بعدة الباحث قاـ
 تتجو التي العربية اللغة بؼادة تدريسو خلبؿ التعليمي ابؼيداف في ابؼباشرة ابؼلبحظة إجراء -ُ
 مشكلبتهم كتعيتُ ابؼتعلمتُ خصائص معرفة إلى
 ابؼشكلة برقيق بعد البيانات بصع إجراء -ِ
 الدراسية ابغجرة داخل درسو التي للمادة برليل عملية إجراء -ّ
 بتحليلها قاـ أف بعد التعليمية ابؼواد تصميم على الباحث حاكؿ -ْ
 إندكنيسيا خارج كاللغوم التًبوم ابؼيداف في ابػبراء إلى ابؼصممة التعليمية ابؼواد إعطاء -ٓ
 خلبؿ من صممو الذم الكتاب على كابؼآخذ النقائص للباحث كتبيينها لتحكيمها
 للباحث أعطيت التي كالانتقادات كالآراء ابؼقتًحات
 النقائص لو تبتُ أف بعد التعليمية للمواد كالتصحيحات بالتعديلبت القياـ بؿاكلة -ٔ
 كالعيوب
 فعالية مدل للبكتشاؼ كابؼعدلة ابؼصممة للمادة التعليمية للمواد التجربة بعملية القياـ -ٕ
 مع الدراسية ابغجرة داخل التجربة كقامت ابؼتعلمتُ، نفسية في كتأثتَىا ابؼنتجة ابؼادة
 ابؼتعلمتُ
 عند النقائص البحاث اكتشف أف بعد ثانية مرة كالتصحيحات بالتعديلبت القياـ -ٖ
 التجربة عملية
 كعينتو البحث مجتمع -ج‌
 البحث بؾتمع -ُ
درسة رادف فتاح دريورجو  بد ثانومالصف السابع  تلبميذالبصيع  البحث ىي بؾتمع
 تلبميذ ك مائة وفبطس معددى ككانت َُِٗ-َُِٖ الدراسي العاـ من كرسيك
 



































 البحث عينة -ِ
 العربية اللغة لتعليم الثانوم سابع ( أ )ال الصف تلبميذ من مأخوذة العينة ككانت
 تلبميذ ثلبثتُ معددى كانت كالتي
 كمصادرىا البحث بيانات -د‌
 فابؼصدر .كالثانوم الأساسي بابؼصدرين بحثو عملية إجراء في الباحث أخذ
 تعليمي منهج على ابؼصدر ىذا كيشمل ابؼادة، كتطوير برليل بيانات بصيع ىو الأساسي
 للصف درسة رادف فتاح دريورجو كرسيكبد العربية اللغة في ابؼدرسي كابؼقرر العربية اللغة
" العربية اللغة تعليم لبرامج التعليمية ابؼواد إعداد في العمل دليل "ككتاب الثانوم، سابعال
 "ّٔا الناطقتُ لغتَ التعليمية الكتب إعداد أسس "ككتاب طعيمة، أبضد رشدم تأليف
 .الغالي الله عبد كناصر الله عبد ابغامد عبد تأليف
 ابؼدرسة كمدير العربية اللغة مدرس مقابلة على فيحتوم الثانوم، ابؼصدر كأما
م كانفعالاتهتلبميذ ال دافعية من التعليم عملية عند ابؼباشرة كابؼلبحظة ابؼدرسة، تلبميذك 
 كبرصيل كالبعدية، القبلية الاختبارين في الأسئلة على مكإجابته كبعدىا، ابؼطورة للمادة
 .كبعدىا ابؼادة تطوير قبل ابؼئوية النهائية منتائجه
 البيانات جمع أدكات -ق‌
 كابؼلبحظة، القبلي كالاختبار ابؼقابلة خلبؿ من بياناتو بصع في الباحث استعمل
 التجربة عملية إجراء قبل أم الأكلى ابؼرحلة في تستعمل القبلي كالاختبار ابؼقابلة كانت
 البعدم الاختبار ىي التجربة عملية إجراء بعد ابؼستعملة الأدكات بينما ابؼطورة، للمادة
 :يلي ما بالتفصيل الأدكات تلك الباحث كسيعرض .كابؼلبحظة
 ابؼلبحظة -ُ
 اليومية نشاطات خلبؿ من معينة لظاىرة الدقيقة ابؼراقبة أك ابؼشاىدة ىي
 ابغجرة داخل كتابية أك كلبمية أك بظعية أك قرائية النشاطات ىذه كانت سواء
 لباحث يقـو حتى كتسجيلها الدقيقة ابؼعلومات على ابغصوؿ كسعي. الدراسية
 .الظاىرة بؽذه كتقونً بتشخيص



































 على الصف داخل تلبميذال بدلبحظة للقياـ الأداة ىذه الباحث كابزذ
 النصوص مع مستوعبة يكوف الذم النصوص خلبؿ من قرف فيما مفهمه مدل
 .مكتقوبيه متشخصيه ثم مستوعبة يكوف الذم
 استمارة في الباحث سجل التي البيانات فهي ابؼلبحظة بيانات كأما
 قبل من كلوحظت شوىدت ما حسب )ِ رقم ابؼلحق :انظر) تلبميذال فعالية
 .التعليمية ابؼادة بذاها الصف داخل تلبميذال انفعالات
 ابؼقابلة -ِ
 التي ابؼعلومات بجمع فيها الباحث يقـو التي شفهيا استبيانا ابؼقابلة تعتبر
 أبنية لو التي الأساسية البشرية مصادر من أيضا ابؼقابلة كتعبر. بحثو في سيدرسو
 عن الكشف من الباحث بسكن حيث العلمية، كالبحوث الدراسات في
 .إليو الوصوؿ الباحث يريد الذم كالأىداؼ بحثو مشكلبت
 ابؼدرسة مدير مع مقابلة لإجراء الأداة ىذه الباحث كاستخدـ
 بعملية للقياـ ثلبثتُ تلبميذا من تتكوف التي تلبميذال مع ككذلك كمدرسيها،
 كآخذ القراءة عن تتحدث التي ابؼوضوعات باستخداـ القراءة نصوص في التطوير
 .درسهمل ابؼناسبة النصوص ىي كما أراىم
 الباحث عليها حصل التي الاختبارات نتائج فهي ابؼقابلة بيانات كأما
 مع ابؼقابلة الباحث أجرل النتائج ىذه أساس كعلى التعليمية، ابؼادة تصميم قبل
 عليها حصل التي ابؼعلومات على كبناء. العربية اللغة كمدرس كابؼدير تلبميذال
 ابغصوؿ ىو ابؼقابلة من كابؽدؼ .التعليمية ابؼادة للتطوير دراستو الباحث أجرل
 يستفيد حتى كذلك الباحث، لدل دراستو ابؼراد كالبيانات ابؼعلومات على
 .ابؼشكلبت كتشخيص معابعة على الباحث
 الاختبار -ّ
 من منظمة طريقة كفق كتابية أك شفهية إما إعدادىا يتم قيس أداة ىو
 بؿددة، كقواعد لشركط بزضع التي الإجراءات من بؾموعة تتضمن خطوات عدة
 كالأداء كالأفكار كابؼفاىيم كابؼعلومات ابؼعارؼ عن الكشف ىو منها كابؽدؼ



































 القدرة بسثل عينة عن الإجابة خلبؿ معينة قدرات لتحديد ككذلك للفرد، السلوكية
 .ٖٔقياسها ابؼرغوب
 كالبعدم القبلي اختبار عملية ليجرم الأداة ّٔذه الباحث كاستعاف
 معرفة إلى بالإضافة القراءة، في مضعفه كمواطن مكقدراته تلبميذال مستول بؼعرفة
 .القراءة النصوص في الباحث طورىا قد التي النص فعالية مدل
  إعداد‌المواد‌كالتطوير التجربة خطوات -ك‌
التعليمية ستلقي ىذه السطور الضوء على ابػطوات التي بير ّٔا الباحث في إعداد ابؼواد 
 كبذربتها كىي كما يلي:
 ابؼلبحظة .ُ
 ليقـو الفصل إلى الباحث يذىب يقصد ّٔا معرفة ابؼشكلبت كىي أف
 ٗٔكالتعلم. التعليم عملية في ابؼشكلبت ك الظاىرات على ابؼباشرة بابؼلبحظة
حاجات  كيعتُ فيها الأخطاء كبولل العربية باللغة الدارستُ قراءة في كخاصة
 كالتعلم. التعليم
 كبعد أف بست ابؼلبحظة من قبل الباحث كيعرؼ ما يعاني بو فصل الاستماع
من مشكلبت كبيانات، فحدد ابػطوات التي سيستَ عليها في إبقاز البحث 
 من إعداد ابؼواد كبذربتها.
 التخطيط ابؼنهجي .ِ
على  برتوم خطة يكتب أف الباحث بدأ كالتعلم التعليم حاجات تعيتُ كبعد
 لكتاب من أجلها يؤلف الذم كابؼستول كأىدافها ميةالتعلي ابؼواد شكل
كبؿتوياتو كتدريباتو. كبشة مؤشرات ينبغي مراعاتها من قبل الباحث قبل أف 
 يضع ابؼواد التعليمية كلعل أبنها فيما يلي:
 إعدادىا. الباحث يريد التي ابؼادة برديد أكلا:
                                                             
 جامعة-منشور غتَ كراه دكت رسالة) "كتطويرىا تقوبيها بداليزيا تربقانو كلاية في الدينية ابؼدارس في التحصيلية العربية اللغة اختبارات" حسن، عابدين فكرم ٖٔ
 .ُِ)، ََُِ الأردف التَموؾ،
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 كعددا. إطارا ابؼوضوعات برديد ثانيا:
 تقدبيها. ابؼراد رداتابؼف برديد ثالثا:
 تعليمها. ابؼراد ابؼنهج برديد رابعا:
 تعليميها. ابؼراد اللغوية ابؼهارات برديد خامسا:
 ابؼعدة. ابؼواد تعليم في توضيحا ابؼراد الطرائق برديد سادسا:
 ابؼواد تعليم في ّٔا الاستعانة بيكن التي الوسائل برديد سابعا:
 ابؼعدة.
 ابؼعدة. ابؼواد تعليم في ابؼتبع التقونً كنظاـ التدريبات برديد ثامنا:
 
 إنتاج ابؼواد التعليمية .ّ
بودد  التعليمي، الكتاب شكل على التعليمية ابؼواد إعداد ىي الثالثة كابػطة
 مستول على توسطللمستول الأكؿ ابؼ العربي قراءةال مهارة على لو الباحث
موضوعات بيئة الدارستُ  التعليم فهي تتكوف من  مادة أما الدراسية، الوحدة
 كلها تستمد من حياتهم اليومية.
كبشة أيضا مؤشرات ينبغي مراعاتها من قبل الباحث عند إعداد ابؼواد التعليمية 
 كيتخلص أبرزىا فيما يلي:
أف يكوف المحتوم الفكرم للمادة ابؼصممة بطريقة مباشرة أك  أكلا:
 غتَ مباشرة.
 مة كتراكيبها سهلة كشائعة.أف تكوف مفردات ابؼادة ابؼصم ثانيا:
أف تستعتُ ابؼادة ابؼعدة بأنواع الوسائل التعليمية في  ثالثا:
 تدريسها. 
 أف يراعي إعدادىا مبدأ التدرج اللفظي كالتسلسل العلمي.  رابعا:
أف تكوف ابؼادة سليمة من الأخطاء اللغوية كالعلمية  خامسا:
 كالفكرية.
 ابغياة اليومية العامة. أف تدكر ابؼوضوعات حوؿ مواقف سادسا:



































أف تعافً ابؼادة ابؼقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتتُ  سابعا:
 العلمية كالوظيفية.
 التدرج. بدبدأ مناسبة كالتمرينات أف تكوف التدريبات ثامنا:
 
 بركيم ابػبراء .ْ
ذلك ابؼزايا  بعد التعليمية حتى يعرؼ ابؼواد لتقييم يقـو ّٔا ابػبراء عملية كىو
 اللغة في متخصص خبتَ ىو البحث ىذا في كالمحكموف َٕمنها. كالقصور
ايا كالآخر بواضر بسورا أمبيل سونن جامعة في بؿاضر كىو العربية كتعليمها،
 .الكربيية سومنببجامعة 
 كيكوف التحكيم كنتائج البيانات على للحصوؿ الاستبانة الباحث يستخدـ
 من الاجابة اختيار ابغاكم من يطلب حيث كمقيدا مغلقا الاستبانة نوع
التعليمية. كبست الاستبانة على نهج  ابؼواد لتقييم فيها ابؼوجودة الاجابات
النحو  على الدرجات الأربع. كمعيار )بالدرجاتtrekiLمقياس ليكت (
 التالي:
 جدا ضعيفة النتيجة المحكم كضع ،إذاُأكلا: درجة 
 ضعيفا النتيجة المحكم كضع إذا ،ِ ثانيا: درجة
 جيدة النتيجة المحكم إذاكضع ،ّ ثالثا: درجة
 جدا جيدة النتيجة المحكم إذاكضع ،ْ رابعا:درجة
 




                                                             
 .ُْْ ,...naitilenePedoteM ,onoiguSَٕ
 .ِْٔ ,... naitilenePrudesorP ,otnukirA imisrahuSُٕ





































 ٓ ْ ّ ِ ُ
 بفتاز جدا جيد جيد مقبوؿ مردكد
 %ٗٗ-ٖٔ % ٖٓ – ٕٓ % ٕٓ- ُٔ % َٔ – َْ % َْبرت 















بذاه ابؼقرر التعليمي الذم تم  ابؼطلوبة من عند ابػبراء الاستبانات بنية كىذه




  ابؼادة التعليمية مناسبة بؼستول الدارستُ ُ
  ابؼادة التعليمية تناسب بكفأة الدارستُ ِ
  الدرس مناسب للزمن المحدد لو ّ
  لغة ابؼادة التعليمية ىي اللغة العربية الفصحى ْ
  تستعمل ابؼادة اللغة العربية البسيطة ٓ
  بزلو ابؼادة من الأخطأ الطباعية ٔ
  بزلو ابؼادة من الأخطأ اللغوية ٕ



































  بزلو ابؼادة من الأخطأ العلمية ٖ
  ابؼفردات ابعديدةتشتمل ابؼادة على قائمة  ٗ
  تستخدـ ابؼادة الوسائل التعليمية ابؼناسبة َُ
  الصور في ابؼادة مناسبة بؼا كضعت لو ُُ
  تصور الصور بالوضوح كالبساطة ُِ
  تصور الصور بابعماؿ ُّ
  ىناؾ توازف بتُ كحدات ابؼقرر ُْ
  عدـ الشكل مناسب للمرحلة ُٓ





  عدد ابؼفردات ابعديدة في الدرس الواحد مناسب ُٕ
  يتم التدريب على ابؼفردات ابعديدة كتثبيت معناىا بصورة جيدة ُٖ
  يتم عرض ابؼفردات بتدرج مقبوؿ ُٗ





  قراءةيهتم الكتاب بدهارة ال ُِ



































  بصورة متدرجة قراءةتتم معابعة ال ِِ
   قرؤيدرب الطالب على فهم ابؼ ِّ
  مناسبة قرؤةعدد النصوص كابؼواد ابؼ ِْ
  في كل كحدة مناسبة قرؤةطبيعة النصوص ابؼ ِٓ
 ِٔ







  تبدأ ابؼادة بعرض النصوص القرائية بدرحلة مناسبة ِٕ
  ترتبط النصوص في ابؼادة باىتمامات ابؼتعلم كخبراتو ِٖ
  بررص نصوص ابؼادة على تربية الإسلبمية ِٗ





  عدد التدريبات في كل درس مناسب ُّ
  تلبميذتناسب الأنشطة كالتدريبات بؼستول ال ِّ
  تقدـ ابؼادة إرشادات كاضحة ككافية لتأدية النشاط ّّ
  لتأدية التدريباتيتم إعطاء أمثلة  ّْ



































  تتميز بتُ إرشادات كاحدة كغتَىا ّٓ
  تقدـ ابؼادة أساليب العربية ّٔ
‌‌المجموع
 





 = النسبة ابؼأكية P
 = بؾموعة إجابة كل تعبتَ F
 بؾموعة عدد العينة = N
 
 ُتصحيح كتعديل  .ٓ
 ابػبراء من الاشرافات مع كالتصديق التقييم على الباحث حصل أف كبعد
 ابؼواد إعداد في كالنقصاف الأخطاء من كجده ما كتعديل تصحيح فأسرع إلى
 ْ(أنظر ملحق : التدريس. في استخدامها ابؼواد التعليمية حتى تتمكن
 )ُّْص:
 بذربة بؿددة .ٔ
 التعبيمية ابؼصممة ابؼواد بذربة الباحث بهرم أف ىي المحددة بالتجربةكيقصد 
 ابؼعدة ابؼواد فعالية من معلومات على للحصوؿ الطلبب من أعداد بؿددة إلى
 نتيجة كتعديلة الكتاب تصحيح بعد عليهم. كذلك توزيع كرقة الاستبانة مع
 ابػبراء. من التقونً كالتصديق
 ِتصحيح كتعديل  .ٕ
 في النقصاف من كجده ما بإبساـ الباحث قـو في المحددة التجربة جرت أف بعد
 التعليمية. ابؼواد
 تطبيق ابؼواد التعليمية .ٖ



































 الفصل إلى التعليمية ابؼوادا ذى في كالتعديل بالتصحيح الباحث قاـ أف بعد
على  القبلي بالاختبار قاـ أف بعد كذلك فعاليتها مدل ابؼعرفة تطبيق ليجرم
 بهرم التطبيق مقدرتهم قبل بذربة ابؼواد التعليمية. كبعد الطلبب للكشف عن
 مقدرتهم ثانية. عن للكشف البعدم الاختبار
كبشة أيضا خطوات ينبغي مراعاتها من قبل الباحث عند كقوعو في ميداف 
 البحث لتجربة ابؼواد كلعل أبنها فيما يلي:
 أكلا: برديد ابؼنهج التجريبي، كمنو:
 نوع تصميم التجربة )ُ
 بؾتمع التجربة كعينتها )ِ
 أدكات التجربة كاختباراتها )ّ
 ثانيا: قياس مدل فعالية ابؼادة بصورة موضوعية
 ثالثا: إعادة التجربة إف دعت ابغاجة لذلك
 تصحيح كتعديل نهائي .ٗ
التطبيق  بعد التعليمية ابؼواد من النقصاف كجد إذا الباحث يقـو التصحيح ىذا
 .كتعليمها إنتاجها ذلك بعد ل، كبيكنكالتعدي التصحيح إلى فلببوتاج كإلا
 طباعة ابؼواد التعليمية .َُ
يعد ىذا الدكر جزأ مهما في الأسس الفنية في إعداد ابؼواد التعليمية، كأضاؼ 
إليو الدكتور نصر الدين أنو من الأسس التعليمية من جانب الإخراج. إنو في 
ىذا ابغد بواكؿ الباحث إخراج الكتاب التعليمي بأحسن كجو بفكن بوصفو 
 ض بـتلفة. مشوقا كبفتعا لدل الدراس كسائر من استفاد منو لأغرا
‌ك.‌أساليب‌تحليل‌البيانات
 قضايا في ابؼستخدمة الأسئلة عن للئجابة الطرائق إحدل من البيانات برليل طريقة
لكل  التقييم درجات بحساب أكلا بطريقتتُ، الإستبانة من البيانات يتم برليل ِٕالبحث.
كمقارنتها. كيستخدـ الاستبانة على نهج  ابؼئوية النسبة بتعيتُ لطالب. ثانيا بىتارىا موقف
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 الطالب من يطلب حيث أكمقيدة مغلقة الاستبانة . كشكل)trekiL(ليكرت  مقياس
 يلي: كما الدرجات فيها. كتقييم ابؼوجودة من الأجوبة الإجابة
 ِ:   موافق جدا 
 ُ:   موافق 
 َ:   متوسط 
 ُ-:  غتَ موافق 
 ِ-:  غتَ موافق جدا 
 كبطستُ كاحد تعبتَ كل نتائج إذاكاف آّموع من راجحة ابؼوافقة درجات كتعتبر
 النسبة يتُ مرجوحة، كيتمتع ابؼوافقة درجة فتعتبر ذلك عن ابلفض فصاعدا، كإذا ابؼائة في
 التالية: العملية خلبؿ من ابؼئوية
 النسبة ابؼأكية







 = النسبة ابؼأكية P
 = بؾموعة إجابة كل تعبتَ F
 = بؾموعة عدد العينة N
أما التفستَ كالتعيتُ في برليل البينات آّموعة كالافتًاض العلمي، فيستعمل 
 الباحث ابؼقدار الذم قدمو سوىاربظي أرم كونطا كالآتي:
‌معايير‌الدرجات
 ٓ ْ ّ ِ ُ
 بفتاز جدا جيد جيد مقبوؿ مردكد
 %ٗٗ-ٖٔ % ٖٓ – ٕٓ % ٕٓ- ُٔ % َٔ – َْ % َْ -َُ



































فيستخدـ الباحث لتحليل البيانات التي TSET-Tأما رمز ابؼقارنة ابؼسمى
حصل عليها الباحث خلبؿ الاختبار القبلي كالبعدم، ىذا الاختبار للبكتشاؼ عن 
التفاكت أك ابؼساكة بتُ ابغالتتُ أك معاملتتُ على أساس ابؼقارة بتُ الوسط ابغسابي أك 





  )d( التفاكت
 x-y




    )Σآّموع (
 
 كيتم تعيتُ معدؿ التفاكت بتُ الاختبارين من خلبؿ الرموز الآتية:
   = dM
 
 
 أك ابؼعدؿ من التفاكت بتُ الاختبارين ابغسابي= الوسط  dM
 = تفاكت النتائج d
 = عدد العينة  
 كيتم تعيتُ "ت حساب" من خلبؿ العملية التالية:
 dM     = t
    ِ  √
 
ِ
 ُ     
 
 ت حساب=   t
 = بؾموع من مربعات التفاكت  ِ  
 = مربع من بؾموع التفاكت ِ    
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 خلبؿ العملية التالية:كيتم تعيتُ "ت جدكؿ" من 
ُ ُ  = t
ِ
  ُ          
 ت جدكؿ=  t
 = بؾموع من مربعات التفاكت 
 
 ابؼكتوب عادة في)tset-t( اختبار ت  عن الإحصائي بابعدكؿ التعيتُ كيستعتُ
 البحث. مناىج كتب من ابؼلبحق صفحات
فهناؾ عدد "ت بؿسوبة" أعلى من عدد "ت بؾدكلة"  إذاكاف ىو الأختَ كالتحليل
 كإذاكاف مقتًح، ابغلبؿ من أجراه ما في فعالية ىناؾ إف يقوؿ أف للباحث بيكن أك بسيز،
 ىناؾ ليس أنو بدعتٌ كتميز ىنا فليس عدد "ت بؿسوبة" أدنى من عدد "ت بؾدكلة"
 مذكور. ابغلبؿ من أجراه فيما ةفعالي
 الأسئلة من ابؼدرستُ إجابات سرد خلبؿ برليلهامن يتم ابؼقابلة من كأما البيانات
 إليهم. ابؼوجهة
 
‌كطريقتها البيانات تحليل -ز‌
 بؼعرفة إحصائية دلالات باستخداـ الباحث حلل ابؼتوفرة كابؼعلومات البيانات بصع عملية بعد
 ما كىي كالبعدم، القبلي الاختبار تلبميذال نتائج خلبؿ من ابؼعد القراءة كتب فعالية مدل
 :يلي
 :  التالي الرمز خلبؿ من كيتم التفاكت معدؿ تعيتُ .1
  Ʃ =  𝑀
           
 : أف حيث
 .التفاكت معدؿdM = 
  .النتائج تفاكت بؾموع dƩ =
 .العينة عدد n =



































 : ْٕكرمزىا t" حساب"تعيتُ -ُ
 dM     = t
    ِ  √
 
ِ
 ُ     
 
 :أف حيث
  t. حساب نتيجة T =
 .التفاكت تربيع من بؾموعة 2dƩ = 
 .التفاكت بؾموع من تربيع ِ)dn( =
  : التالي الرمز باستعماؿ كيكوف" جدكؿt " تعيتُ -ِ
 
 : أف حيث
  جدكؿ t نتيجة =  T
  =َُ.َ  الأدنى التمييز مقياس α =
 يقـو "جدكؿ  t"  ك t" حساب " بتُ النتيجتتُ برددت إذا ذلك بعد ثم
 :التالي كىي بينهما بابؼقارنة الباحث
 فعالة ليست ابؼادة " =جدكؿ " t >"  tحساب "
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 البيانات بجمع قاـ فقد الباحث عينها التي الدراسية ابؼشكلبت على بناء
 مع ابؼطورة ابؼواد لتصميم استخدامها بيكن التي كابؼقابلة ابؼلبحظة أداتي باستعماؿ
 :الآتي كىي تلبميذال كفاءة معرفة إلى النظر
 المقابلة بيانات عرض -أ 
 الثانوم ابؼدرسة كمدير العربية اللغة مدرس مع ابؼقابلة عملية بإجراء الباحث قاـ
 :كىم ،رادف فتاح دريورجو كرسيك
 (ابؼدرسة مديرحستُ ( ابغاج الشيخ )ُ
 (توسطابؼ سابعال لصف العربية اللغة ةمدرس)ة أستٍ الله الأستاذ )ِ
 .تلبميذ َّ من ابؼكونة مدرسة صف السابع تلبميذ )ّ
 كالتي الكتاب تصميم قبل كانت فالأكلى مقابلتتُ، معهم الباحث كأجرل
 كذلك التصميم، بعد كانت كالثانية الكتاب، لتصميم آراءىم عن كتشاؼللب  كانت
 . عندىم فعاليتو مدل كمعرفة ابؼصمم الكتاب في آراءىم عن كتشاؼللب 




      التلبميذ ينفعلوف من النص ابؼقركء ُ
التلبميذ يفهموف ابؼفردات بأنفسهم دكف مساعد اللغة  ِ
 الوسيطة
     
التلبميذ يتشاركوف مع معلمهم بخصوص ابؼوضوعات  ّ
 ابؼقتًحة في الكتاب
     
التلبميذ بولن التدريبات بدفرداتهم دكف مساعدة مع  ْ
 ابؼدرس
     



































      التلبميذ ينفعلوف مع نص القراءة ٓ
      التلبميذ يفهموف ابؼقصود من التدريبات ٔ
      التلبميذ يشعركف بابؼلل عندما يقرؤكف النص ٕ
استطاعة التلبميذ بإخراج ابغركؼ من ابؼخرج الصحيح  ٖ
 عند القراءة
     
      يأخذ التلبميذ مدة طويلة لقراءة نص القراءة ٗ
      يبحث التلبميذ مع معلمهم بخصوص النص ابؼقركء َُ
      يبحث التلبميذ مع بعضهم بعد قراءة النص  ُُ
 




      ينفعلوف من النص ابؼقركء التلبميذ ُ
التلبميذ يفهموف ابؼفردات بأنفسهم دكف مساعد اللغة  ِ
 الوسيطة
     
التلبميذ يتشاركوف مع معلمهم بخصوص ابؼوضوعات  ّ
 ابؼقتًحة في الكتاب
     
التلبميذ بولن التدريبات بدفرداتهم دكف مساعدة مع  ْ
 ابؼدرس
     
      القراءةالتلبميذ ينفعلوف مع نص  ٓ
      التلبميذ يفهموف ابؼقصود من التدريبات ٔ
      التلبميذ يشعركف بابؼلل عندما يقرؤكف النص ٕ
استطاعة التلبميذ بإخراج ابغركؼ من ابؼخرج الصحيح  ٖ
 عند القراءة
     



































      يأخذ التلبميذ مدة طويلة لقراءة نص القراءة ٗ
      بخصوص النص ابؼقركءيبحث التلبميذ مع معلمهم  َُ
      يبحث التلبميذ مع بعضهم بعد قراءة النص  ُُ
 
 حظةالملا بيانات عرض -ب 
 فعالية تقييم خلل من ابؼباشرة مشاىدةك  حظةبابؼلب الباحث يقـو
 ما حسب بنفسو كتعبأتها استمارات باستخداـ الدراسية ابغجرة داخلتلبميذ ال
 الكتاب تصميم قبل للقراءة متدريسه أثناء مفعاليته من كشوىدت لوحظت
  :التاليةفي  ةلبحضابؼ ككانت. تصميمو كبعد
 لمحة‌تاريخ‌المدرسة .أ‌
عاـ  في الأىلية الإسلبمية ابؼتوسطة تاحرادف ف مدرسة تأسست
 . سابنتسامبن كيتاففي قرية ك القادة الدينية بعض من قبل ُٖٖٗ
نفس  في آّتمع من خلبؿ مساعدة من التي تم ابغصوؿ عليها الأمواؿ
كاف ىناؾ  ابؼدرسة في ذلك الوقت في. ابؼدرسة في تطوير أيضا ابغكومة
ىذه  الذين بوضركفالطلبب  لكن التعلم. بععل عملية فقط فصلتُ
 في الفصل ابؼواد الذين يعلموف كابؼعلمتُ، طالبا سبعتُ قد بلغ ابؼدرسة
البناء في ىذه كفاءة ابؼعلمتُ منذ أكؿ  كانت، بحيث  بؾالو القائمةب
 .جيدة ابؼدرسة
أكؿ ابؼدارس  ىي الأىلية الإسلبمية ابؼتوسطة تاحرادف ف مدرسة
كقرية  القرل ابؼختلفة الطلبب من، حتى بعض سامبن كيتافمنطق ك في
 في كجود. في ىذه ابؼدرسة كثتَ للتعلم كغتَ ذالك فاسيناف، غوكا، تنارك
، تكثتَزيادة ال كل عاـفي   الطلبببل  فصلبف فقط، كانت ىناؾ ابؼدرسة



































، فصوؿ تسعة الفصوؿ إلى لزيادةالبناء ك  للتخطيط قادة الدينيةثم يشاكر ال
بيكن  التعلم كانت عملية حتى. من ثلبثة طوابق الفصوؿ الدراسية صياغة
 حتى الأف. مرة أخرل جيدا أف يكوف
 ذاتية‌المدرسة .ب‌
 الإسلبمية الأىلية ابؼتوسطة تاح: مدرسة رادف ف   الاسم  - أ
 سامبن كيتاف دريورجو كرسيكك
 َِٕ َِٓ ِّٓ ُِِ:   رقم الإحصائية  - ب
  َُٕٖٖٕٓ َُّ:    رقم ابؽاتف  - ت
 nedarstMmoc.liamg@hataf:  البريد الإلكتًكني  - ث
 قرية كسامبن كيتاف : شارع   العنواف  - ج
  دريورجو:   النواحي  -
 : كرسيك  ابؼناطق  -
 الشرقية  : جاكا  مديرية  -
  أىلية:    الدرجة  - ح
 : أ   الاعتماد  - خ
 8891:    سنة البناء  - د
 9991:   سنة تشغيلية  - ذ
 متً  َِٓٓ:   عرض الأرض  - ر
 متً َٕٓ:    عرض البناء - ز
  حستُ ابغج:  اسم رئيس ابؼدرسة  - س
 - :   رقم التوظيف -



































 هندسابؼ كلية/S1:    التًبية النهائية -
 معلم َّ:    ابؼعلم  - ش
 نظار ُ:    نظار  - ص
 موظف ّ:    موظف  - ض
 
 المدرسة‌‌ك‌أىداؼ‌بعثة‌رؤية .ج‌
 :رؤية ابؼدرسة  )ُ
 "يعمل-يعلم-يؤمن"
 :بعثة ابؼدرسة  )ِ
 زيادة استخلبص ابؼعلومات الدينية كالتقول . أ
  ارتفاع جودة التعليمية بدتثاؿ متطالبات آّتمعة كالتكنولوجية  . ب
  كفقا مربذى آّتمعة سعي نتيجة الدراسة ابؼبتكرة كالفطانة كالابقازة . ت
إقامة تعاكف مع الوكالات كبيئة آّتمعة لدعم ابؼنهج ابؼدرسة ليحصل  . ث
 بنجاح كفقا مربذى آّتمعة 
    نظرية في الفصل كفي آّتمعة  بؿاكلة الإشتًاؾ بتُ ال . ج
 أىداؼ ابؼدرسة )ّ
 استنادا إلى رؤية ابؼدرسة ك بعثتها، كالأىداؼ التي ينبغي برقيقها كما تلي :
 يعمل دراسة الدينية في ابؼدرسة كآّتمعة . أ
 يستعد ابؼتخرج يستطيع ابؼعتبر . ب
 َُِّترتيب كمنظم في عملية الدراسية في تطبيق ابؼنهج  . ت
 بهتهد في النشاطات آّتمعية  . ث
 بـتارة من كل ابؼسابقة  . ج
 




































ابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية   تاحمدرسة رادف ف ك موظفتُ بيانات معلمي
 ؛ٕٓكرسيك كما يلي-دريورجو-كسامبن كيتاف
 رقم الأسماء المادة‌ المهنة
 ُ حستُ ابغج  فيزيا رئيس ابؼدرسة
 ِ .dP.Sانسوف  بؾتمعة ج ٖكلاة فصل 
 ّ  سوترسنو دككتوراندس اللغة الاندكنيسة  درسة كيل رئيس ابؼك 
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ كسائل 
 ْ غفرافدككتوراندس  رياضيات 
 ٓ I.dP.Sعثماف صافٌ،  اىل السنة كابعماعة معلم
 ٔ I.dP.Sسانطاسا،  فقو ج ٗ كلاة فصل
 ٕ dP.Sمطيعنة،  اللغة ابعاكم معلمة
 ٗ gA.Sأستٍ الله،  اللغة العربية أ ٖ كلاة فصل
 َُ سيف الله دككتوراندس القرأف كابغديث معلم
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ ابؼنهج
 ُُ S.Sبقابسي،  اللغة الاندكنيسة
 ُِ E.Sبوديونو،  بؾتمعة د ٖ كلاة فصل
 ُّ I.H.Sبؿمد جيلبني،  تاريخ الإسلبمي معلم
 ُْ مدرعي دككتوراندس طبيعة ق ٖ كلاة فصل
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 أمتُ صندكؽ بدجاؿ
 اللغة الابقليزية
ديارس فركاتي نيعسيو، 
 ُٓ dP.S
 ُٔ gA.Sأـ كلثـو ،  عقيدة الأخلبؽ أ ٕ فصلكلاة 
                                                             
 كرسيك-دريورجوابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية  تاحمدرسة رادف ف منالوثائق   ٕٓ



































 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ ربط آّتمعية 
  E.Sمشكور،  بؾتمعة
 ُٕ S.Sأفريليا ىداية،  اللغة الابقليزية موظف
 ُٖ dP.Sاسفورم،  رياضيات كظيفة ابؼعمل
 ُٗ iS.Sايدا كحيوني،  طبيعة  ب ٕكلاة فصل 
 َِ dP.Sدسي سوسانتي،  فن كالثقافة معلمة
 ُِ dP.Sسيتي قل إفة،  رياضيات ب ٖكلاة فصل 
 ِِ ماس نيكو فرستيو رياضة  معلم
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ التلبميذ
 ِّ dP.Sافيس كيلبتيو،   فن كالثقافة
 ِْ dP.Sاليفة ستيوريتٍ،  طبيعة  ق ٕكلاة فصل 
 ِٓ I.dP.Sاىدم إخواف،  اللغة العربية معلم
 اللغة الاندكنيسية د ٕكلاة فصل 






 بؾتمعة توجيو استشارة
بؿمد سيف الالاـ، 
 ِٖ dP.S
 ِٗ dP.Sّٔر العلـو ،  اللغة الاندكنسية معلم




-دريورجو -كسامبن كيتافابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية   تاحمدرسة رادف ف بيانات موظف
 كما يلي:  كرسيك



































 رقم الأسماء مهنة
 ُ كاىب كناس
 ِ باكوس بواب
 ّ مواة كناس
 
  الأنشطة‌الإضافية .ق‌
ابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية   تاحبؼدرسة رادف فبيانات الأنشطة الإضافية 
‌؛ٕٔكرسيك كما يلي-دريورجو-كسامبن كيتاف
















 dP .S ،إينداه ترم
 dP .Sريزا فخرم، 










 dP .Sأنصارم،  البابقارم
                                                             
 كرسيك-دريورجوابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية  تاحمدرسة رادف ف منالوثائق   ٕٔ















































 اريسبؿمد  عسكرم
 
 كسائل‌المدرسة .ك‌
-سامبن كيتافابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية ك تاحالوسائل بددرسة رادف ف
 ٕٕكرسيك كما يلي: -دريورجو 
 الرقم الوسائل التعليمية العدد ابغاؿ
 ُ غرفة التعليم ُٓ جيد
 ِ غرفة ابؼعلم ُ جيد
 ّ غرفة رئيس ابؼدرسة ُ جيد
 ْ )UT(غرفة السكريتًية  ُ جيد
 ٓ معمل الكمبيوتر ِ جيد
 ٔ الكمبيوتر فى الإدارة ّ جيد
 ٕ ابؼكتبة ُ جيد
 ٖ غرفة قيادة الاستشارة ُ جيد
 ٗ غرفة آّتمع التلميذ ُ جيد
 َُ غرفة ابؼوسيقى ُ جيد
 ُُ غرفة الصحة ُ جيد
                                                             
 كرسيك-دريورجوابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية  تاحمدرسة رادف ف منالوثائق  ٕٕ



































 ُِ القاعة ُ جيد
 ُّ ابؼصلى ُ جيد
 ُْ ابؼقصف ُ جيد
 ُٓ بضاـ ابؼعلم ِ جيد
 ُٔ ابؼتعلمبضاـ  ٔ جيد
 ُٕ غرفة اللجنة ُ جيد
 ُٖ ساحة ُ جيد
 
‌عدد‌الطلبة‌ .ز‌
  دريورجو-سامبن كيتافابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية ك تاحعدد الطلبة بددرسة ف  
 : ٖٕكرسيك كما يلي
 العدد الفصل الرقم
 َُٕ السابع ُ
 ُٔٔ الثامن ِ
 ُّٔ التاسع ّ
 ْٗٗ آّموع 
‌
 تالبيانا جمع‌-ب
 تطويرىا المراد المادة تحليل -ُ
 بتحليل الأمر بادئ في الباحث قاـ كتصميمها ابؼادة بتطوير يبدأ أف قبل
 الباحث حلل الذم كفق ابؼادة تصميم يتم لكي ،(ابؼدرسي الكتاب)  ابؼقررة ابؼادة
 من تستند التي ةقراءال الناحية من التحليل في الباحث تناكؿ إذ ابؼقرر، الكتاب على
 :التالية الأسئلة خلل
                                                             
 كرسيك-دريورجوابؼتوسطة الإسلبمية الأىلية  تاحمدرسة رادف ف منالوثائق   ٖٕ



































 كالاندماج؟ التوازف على تلبميذال العربية اللغة النصوص قدمت ىل ) أ
تلبميذ ال ّٔا بير أف يتوقع التي كمصطلحات أساليب النصوص قدمت ىل ) ب
 العربية؟ طقتُابالن تواصلهم عند
 كبذذّٔم؟ الطلب تشوؽ برمل التي ابؼوضوعات النصوص قدمت ىل ) ت
 كاضحة؟ طريقة على مضمونها في النصوص قدمت ىل ) ث
 تاريخ من ينايتَ شهر في ذلك ككاف ابعديد الدراسي العاـ بدء قبل التحليل أجرل
 .ـ َُِٗ عاـ السابع
 المادة تصميم -ِ
 الباحث قاـ فيها، ابؼادة كبرليل التعليمية ابؼشكلت ثالباح عتُ أف بعد
 كإشباع تلبميذال لاحتياجات كفقا ابؼوجودة ابؼادة تطوير خلل من القراءة مادة بتصميم
 شكل في كذلك المحلية، حياتهن من ابؼأخوذة ابؼناسبة الدراسية ابؼواد باختيار رغباتهم
 .ابؼقرر عن منفصل إضافي مدرسي كتاب
 قراءة ،القراءة منتلبميذ ال بسكتُ فهي الكتاب بؽذا العامة الأىداؼ كأما
 من بدجموعة مكتزكيدى السياؽ، في ابؼعاني إدراؾ مع كسليمة ككاضحة صحيحة
  .ابعديدة بابؼعلومات متزكيدى إلى بالإضافة ابعديدة، ابؼفردات
 كذلك ـ، َُِٗ عاـ ينايتَ شهر من ابػامس في الكتاب تصميم أجرم كقد
 .ـ َُِٗ-َُِٖ لعاـ الثاني الدراسي الفصل نهاية خلل
 الخبراء تحكيم -ّ
 ينايتَ شهر من ِٓ تاريخ في كذلك ابػبراء إلى ابؼعد ابالكت الباحث قدـ
 الكتاب، في ابؼوجودة كالنقائص مزاياه ككصف كتقييمو بركيمو يتم لكي ـ، َُِٗ
 ىي صممتو التي ابؼادة أف الباحث يعرؼ لكي ،كابؼقتًحات حظاتابؼلب كإعطاء
 من كذلك الكتاب، ىذا باستخداـ التدريس ليةعم لإجراء مناسبة غتَ أك مناسبة
 .إليهم قدمت التي التقييم استمارة استعماؿ خلل
 بؿمد بيهقي ابؼاجستتَ الدكتور كبنا بؿكمتُ إلى ابؼنتج ىذا الباحث ككلف
رائيس  ،سوناف أمبيل سورابايا جامعة في كلية التًبية كالتعليم  العربية اللغة رائيس قسم



































 بتاريخ ابؼعهد عثماف بن عفاف كرائيس آّموعة مؤلف مدخل كافى سورابايا
 جامعة في العربية اللغة ائيس قسمفخر كورنيادم ر  كالدكتورـ.  َُِٗ/ِ/ِٓ
 ـ. َُِٗ/ِ/ِٖ بتاريخمادكرا -الكربيية سومنب
 فبرايتَ ِٓثنتُ ـ كالإَُِٗ فبرايتَ ِٖ ثنتُجرت عملية التحكيم في الا
كسيوضح ىذا ابعدكؿ عن  ـ، كتتكوف معايتَ التقونً من بطس بؾالات رئيسية.َُِٗ
 نتائج بركيم ابػبراء على النحو التالي:






 ْ ْ ابؼادة التعليمية مناسبة بؼستول الدارستُ ُ
 ّ ّ ابؼادة التعليمية تناسب بكفأة الدارستُ ِ
 ّ ّ الدرس مناسب للزمن المحدد لو ّ
 ّ ْ لغة ابؼادة التعليمية ىي اللغة العربية الفصحى ْ
 ْ ّ ابؼادة اللغة العربية البسيطةتستعمل  ٓ
 ّ ْ بزلو ابؼادة من الأخطأ الطباعية ٔ
 ّ ّ بزلو ابؼادة من الأخطأ اللغوية ٕ
 ّ ّ بزلو ابؼادة من الأخطأ العلمية ٖ
 ْ ّ تشتمل ابؼادة على قائمة ابؼفردات ابعديدة ٗ
 ّ ّ تستخدـ ابؼادة الوسائل التعليمية ابؼناسبة َُ
 ّ ّ ابؼادة مناسبة بؼا كضعت لوالصور في  ُُ
 ّ ْ تصور الصور بالوضوح كالبساطة ُِ
 ِ ْ تصور الصور بابعماؿ ُّ
 ّ ّ ىناؾ توازف بتُ كحدات ابؼقرر ُْ



































 ِ ْ عدـ الشكل مناسب للمرحلة ُٓ
 ُٔ















يتم التدريب على ابؼفردات ابعديدة كتثبيت 
 معناىا بصورة جيدة
 ِ ّ
 ّ ّ يتم عرض ابؼفردات بتدرج مقبوؿ ُٗ
 ّ ّ يتم تعزيز ابؼفردات السابقة بدرجة كافية َِ
‌ُُ‌ُّ‌المجموع






 ْ ْ قراءةيهتم الكتاب بدهارة ال ُِ
 ّ ْ بصورة متدرجة قراءةتتم معابعة ال ِِ
 ِّ
من ابؼعلم  قرؤيدرب الطالب على فهم ابؼ
 كالشريط
 ْ ْ
 ْ ْ مناسبة قرؤةعدد النصوص كابؼواد ابؼ ِْ



































 ّ ّ في كل كحدة مناسبة قرؤةالنصوص ابؼطبيعة  ِٓ
 ِٔ















باىتمامات ابؼتعلم  ترتبط النصوص في ابؼادة
 كخبراتو
 ْ ْ
 ّ ّ بررص نصوص ابؼادة على تربية الإسلبمية ِٗ
 َّ










 ْ ْ درس مناسبعدد التدريبات في كل  ُّ
 ْ ْ تناسب الأنشطة كالتدريبات بؼستول الطلبب ِّ
 ّّ
تقدـ ابؼادة إرشادات كاضحة ككافية لتأدية 
 النشاط
 ّ ْ



































 ِ ّ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ّْ
 ّ ّ تتميز بتُ إرشادات كاحدة كغتَىا ّٓ
 ّ ّ تقدـ ابؼادة أساليب العربية ّٔ
‌ُٗ‌ُِ‌المجموع
 
على معايتَ نتائج التحكيم ابؼذكورة، فالبيانات التي حصل عليها الباحث  اعتمادا







 َٓ ْٓ أحكاـ عامة ُ
 ُُ ُّ ابؼفرداتمعابعة  ِ
 ِِ ِّ قراءةمعابعة ال ّ
 ُّ ُْ الكتاب نصوص ْ
 ُٗ ُِ كالتدريبات كالتقونً الأنشطة ٓ
 ُُٓ ُِٓ‌المجموع
 





 = النسبة ابؼأكية P
 = بؾموعة إجابة كل تعبتَ F
 العينة= بؾموعة عدد  N
 % ٖٔ% = ََُ x)  ُْْ:  ُِٓ(  pالنتيجة من ابػبتَ الأكؿ : 



































 % ٕٗ% = ََُ x)  ُْْ:  ُُٓ(   p النتيجة من ابػبتَ الثاني :
 % ٓ،ِٖ=  ِ:  ُٓٔ=  ٕٗ+  ٖٔفآّموع الأختَ : 
 إلى النتائج كلها فيكوف تقدير ابؼادة التعليمية ابؼستمدة في أعلى درجة، فالتقدير بؽا جيدنظرا 
 .ِٖكصادؽ بالدرجة ابؼئوية 
مهما بيكن ، ك كمعتٌ ذلك أنو بيكن استخدامو في التدريس بدكف التصحيح
استخدامو في التدريس بدكف تصحيح فأكصى ابػبتَ اف بتصحيح بعض الأمور 
 .كإبسامها
 الأكلى المرة كتعديل تصحيح -ْ
 من كجده ما كتعديل تصحيح إلى الباحث فيقـو ابػبتَ بركيم تم أف بعد
صورتها،  أكمل في التعليمية ابؼادة تكوف حتى التعليمية ابؼادة في اف كالنقص الأخطاء
. اللغوية كالأخطاء ابؼطبعية الأخطاء من بىلو التصحيح بعد التعليمية ابؼادة كتكوف
 حسب تكالتعديلب التصحيحات الباحث أجرل فقد كأخطاءه نقائصو عنو ككشف
 .ابػبراء لو قدـ التي كابؼقتًحات حظاتابؼلب
 المنتج تجربة -ٓ
 كتصحيحها كبركيمها ابؼادة اختيار عملية من أفضى أف بعد الباحث قاـ
 :التالية ابػطوات متبعا .الدراسية ابغجرة داخل ميدانية بتجربة
 .التجربة بؾموعة لتكوف البحث بؾتمع من النموذج برديد .أ 
 الدراسية بؾموعة أفراد بعميع القبلي الاختبار عملية بتنفيذ الباحث قاـ .ب 
 .ابؼستوعبة القراءة مادة باستخداـ التعليم قبل
 الطورة، ابؼادة في  التجريي التعليم خلل ابؼباشرة بابؼشاىدة الباحث قاـ .ج 
 دقيقة َْ كمدتها كاحدة حصة لقاء ككل لقاءات ُٓ في ذلك كيكوف
 .َُِٗ لعاـ مارس شهر إلى ينايتَ شهر في كذلك .الواحدة ابغصة في
 التجريي التعليم أنهي عندما البعدم اختبار عملية بإجراء الباحث قاـ .د 
 النهائية الدراسية النتائج على للحصوؿ ىو الاختبار كىذا .آّموعة بؽذه
 .التجريب عملية بعد ابؼعاملة فعالية تعد التي



































 الثانية المرة كتعديل تصحيح -ٔ
 من يتضح حيث العينة على ابؼطورة ابؼادة بذربة من الباحث أنهى أف بعد
 الأنشطة كجود عدـ في النقص كاف إذ ابؼطور، للكتاب كالنقائص ابؼميزات‌خللها
 قاـ الأساس ىذا كعلى القراءة، مهارتهم تنمي التي اللغوية كالألعاب‌التعليمية
 .ابؼطور الكتاب في القراءة مهارة تنمي التي اللغوية الألعاب‌بإضافة الباحث
 المجربة الدراسية المواد عرض‌ -ب‌
 كىي أعماؿ اليومية ابؼوضوعات باستخداـ القراءة تعليم بتطبيق الباحث قاـ
 ثلثتُ من تتكوف كالتي العينة على أعماؿ التلبميذ في البيت، ك في ابؼدرسة، ك مع الأسرة
 .العربية اللغة ادةابؼ في توسطابؼسابع ال الصف من تلبميذ
 كمعابعة ابغوارم النص مع مصاحبا ابؼطور الكتاب في التدريس كيقـو
 التعليمية ابؼواد تطوير ىو بذلك الباحث كيراد التعليمية، كالأنشطة النحوية التًاكيب
 مع موسعا إضافيا كتابا أم ابؼقرر الكتاب عن منفصلة تكوف الكتاب تلك بجعل
 موسعة تعلمية كسيلة الإضافية القراءة الكتاب كيعتبر. ابؼقرر شأف من التقليل عدـ
 كفهم القراءة بؼهارة متنميته في تلبميذال أفرد بصيع تقييم على ابؼدرس تساعد حتى
 .ابؼقركء النص
 على تلميذال كلتوجيو القراءة مهارة لتعليم الإضافية القراءة كتاب كيستعمل
 أيضا كىي الصف، داخل التعليم عملية أثناء كالصحيحة السليمة القراءة كيفية
 .ذاتو ابؼوضوعات برمل نصوصا يقرأف حينما الذاتي الفهم تعود على متعينه
 عملية بإجراء الباحث قاـ القراءة، تعليم عملية بتطبيق الباحث أنهى عندما
 .بنفسو البحث كضعها التي الاختبار أداة استعماؿ مع  (البعدم) النهائي الاختبار
 أخذت التي النصوص تشابو بؿلية موضوعات برمل نصوصا الاختبار ىذا كيشمل
 :فهي الاختبار من برقيقها ابؼراد الأىداؼ كأما للقراءة، مدارسته أثناء تلبميذال
 .كطلقة بسرعة بنوعيها النص قراءة على تلبميذال إمكانية مستول قياس ) أ
 .ابؼقركء النص فهم على تلبميذال إمكانية مستول قياس ) ب



































 بالأفكار ابعزئية الأفكار بتُ الربط على تلبميذال إمكانية مستول قياس ) ت
 .الرئيسية
 كجداكؿ كالتصميم، للمادة التحليل نتائج الباحث سيعرض يلي فيما
 قبل) القبلي الاختبار عمليتي إجراء من عليها حصل التي النتائج من البيانات
 الإضافية القراءة الكتاب وفدرس اللتي تلبميذال (التطبيق بعد) البعدم (التطبيق
 مترتيبه حسب وفكابؼتوسط وفابؼتفوقتلبميذ ال بتُ النتائج بسييز ثم نصوصو، وفابؼتضم
 ليس التمثيل كىذا كالسفلى، كالوسطى العليا بآّموعة متمثلة الاختبارين، نتائج في
 التحصيل فيم ترقيته نسبة معرفة على الباحث لتعتُ بل ،مبينه آّموعة بسييز بقصد
 بتُ النتائج تباين مع الأفكار بتُ كالربط ابؼقركء النص كفهم القراءة مهارة من الدراسي
 .التجربة عملية بعد الاختبارين في آّموعات
 
 النتائج عرض -ج‌
 المقابلة نتائج -ُ
 :ىي التصميم قبل ابؼقابلة نتائج من الباحث خلصكاست
 تشبع كتاب كجود عدـ ىي القراءة مادة في تلبميذال تواجهها التي تابؼشكلب أف ) أ
 .كابؼلل بالفتور فك يشعر  حيث. القراءة بؼهارة التعلم في مرغباته
 .تلبميذالك  ابؼادة بتُ اتصاؿ كجود عدـ ) ب
 .أعماؿ اليومية ابؼعالم عن تتحدث التي ابؼوضوعات ) ت
 .القراءة بؼادة إضافيا كتابا الباحث لتصميم دافعية كالأستاذ ابؼدير من كل أعطي ) ث
 :فهي التصميم بعد النتائج كأما
 .ما حد إلى فعاؿ القراءة مهارة تعليم في ابؼصممة ابؼادة استخداـ أف ) أ
 ابؼادة بتُ اتصاؿ يوجد حيث تلبميذال نفوس في أثر لو ابؼصمم الكتاب أف ) ب
 .تلبميذالك 
 كالأساليب كالتًاكيب اللغوية ابؼعلومات يزكدىن ابؼصمم الكتاب أف ) ت
 .ابؼوضوعات نفس في مقراءته بؾاؿ توسيع على ميساعدى بفا ابعديدة كابؼفردات



































 % ّٔ= ََُ X  ِِ
 ٓٓ
 الملاحظة نتائج -ِ
 ابغسابية ابؼعادلة باستخداـ حظةابؼلب النتائج لاستخراج ثالباح استعمل
 .التالي كىي ابؼئوية النسبة لكشف
 
 ابؼئوية بالنسبة النتيجة=  ََُ X  التقييم نتيجة
 التقييم درجة أعلى
 
  :كتالي ابؼئوية النسبة كتقدير
‌الدرجة كصف‌المئوية النسبة
 بفتاز % ََُ-ُٗ
 جدا جيد % ُٗ-ُٕ
 جيد % َٕ-ُٔ
 مقبوؿ % َٔ-ُٓ
 ضعيف % َٓ-َ
 
 الكتاب التصميم قبل تلبميذال فعلية استمارة في كتعبأتها حظةابؼلب على كبناء
 مئوية نسبة إلى النتيجة ىذه الباحث حوؿ ثم ، ٓٓمن ِِ بنتيجة الباحث حصل
 :التالية ابغسابية ابؼعدلة خلل من تلبميذال فعالية درجة الباحث يعرؼ لكي
  
 
 ىي ابؼصمم الكتاب استخداـ قبل تلبميذال فعالية التقييم نتيجة أف يعتٍ بفا
 ."ضعيف" بتقدير ّٔ٘
 حظةابؼلب خلل من الباحث عليها حصل التي حظاتكابؼلب الاقتًاحات كأما
 :فهي



































 % ٖٕ= ََُ X  ّْ
 ٓٓ
 معو يتفاعل كتاب كجود إلى تلبميذال بوتاج )ُ
 اللغويةالعاب  برمل التي كتاب إلى فو جابوت )ِ
 معليه القراءة مهارة تنمي التي كتاب إلى فو جابوت )ّ
 
 بعد تلبميذال فعالية تقييم من الباحث عليها حصل التي النتيجة كأما
 ابؼقدار بؽذه ابؼئوم كالنسبة ، ٓٓمن ّْ بدقدار فكانت ابؼصمم الكتاب استخداـ
  :التالي يكوف
 
 
 ىي ابؼصمم الكتاب استخداـ بعد تلبميذال لفعالية التقييم نتيجة أف يعتٍ بفا
 "جدا جيد" بتقدير  % ٖٕ
 
 المادة تحليل نتائج -ّ
 :يلي ما القراءة ابعانب من ابؼادة برليل نتائج كظهرت
 .القراءة تستوعب لا الوحدات بصيع في العاـ بشكلو ابؼوضوعات .أ 
 .تلبميذال قراءة عن الإشارات من النص خلو .ب 
 كيهمل بسيطة، بنسبة كلكن ،قراءة من كاحد جانب على بوتول النص .ج 
 .أكبر بشكل قراءة ابعانب
 مع تواصلهم عند تلبميذال ّٔا بير أف يتوقع قد التي مواقف من النصوص خلو .د 
 .ذلك كغتَ كالشكر كالاعتذار كالاستئذاف كالتحية الأصليتُ، الناطقتُ
 مع تتصل التي الدينية أك ابؼشهورة عماؿالا قراءة عن النص في كركد عدـ  .ق 
 كالأماكن العرب ابؼسلمتُ أشخاص الكتاب يسرد كإبماأعماؿ التلبميذ. 
 .العربية
تلبميذ ال بذعل التي كأنشطة كتدريبات تطبيقات على الكتاب احتواء عدـ .ك 
 .العرب بيارسو كما كابؼصطلحات التعبتَات أساليب بيارسوف




































 النص مع كينفعلوف كفيتأثر  تلبميذال بذعل التي ابؼؤثرات من النص خلو .ز 
 .ابؼقركء
 بصورة الصور يقدـ لا أم قليلة أعماؿ اليومية تظهر التي الكتاب في الصور .ح 
 .متوازية
 المصممة للمادة الخبراء تحكيم نتائج -ْ
 ابغسابية ابؼعادلة بتوضيح قاـ كدرجتو، التقييم نتيجة الباحث يبتُ أف قبل
 :يلي ما كىي ابؼئوية النسبة الدرجة ككصف
  ابؼئوية النسبة لكشف ابغسابية ابؼعادلة ) أ
  ابؼئوية بالنسبة النتيجة=  ََُ X  التقييم نتيجة
 التقييم درجة أعلى
 ابؼئوية النسبة تقدير ) ب
 الدرجة كصف ابؼئوية النسبة
 بفتاز % ََُ-ُٗ
 جدا جيد % ُٗ-ُٕ
 جيد % َٕ-ُٔ
 مقبوؿ % َٔ-ُٓ
 ضعيف % َٓ-َ
 حصل بيهقي ابؼاجستتَ بؿمد الدكتور من الكتاب بركيم على بناء
 نسبة إلى النتيجة ىذه الباحث حوؿ ثم ، َُّ من َُِ بنتيجة الباحث




بيهقي  بؿمد الدكتور من ابؼطورة للمادة التقييم نتيجة أف يعتٍ بفا
 ."جدا جيد" بتقدير ٖٕ٘ىي ابؼاجستتَ
 % ٖٕ= ََُ X  َُِ
 َُّ
 



































 الدكتور من الباحث عليها حصل التي كابؼلحظات الاقتًاحات كأما
 :التالي فهي بيهقي ابؼاجستتَ بؿمد
 .تدريباتها مع القواعد معابعة كضع )ُ
 كجود عدـ عند فالتعري من بدلا بالإندكنيسية الكلمات كضع )ِ
 .للكلمة التًبصة
 فكانت فخر كورنيادم الدكتور تقييم من الباحث عليها حصل التي النتيجة كأما




 ّٕ٘ىي فخر كورنيادم الدكتور من ابؼطورة للمادة التقييم نتيجة أف يعتٍ بفا
 الدكتور من الباحث عليها حصل التي حظاتكابؼلب الاقتًاحات كأما ،"جدا جيد" بتقدير















 ََُ َُ ٓٔ َٓ عبد ابؼوئيس ُ
 ِٓ ٓ ٓٔ َٔ أديلب أيو إبياني  ِ
 % ّٕ= ََُ X  ٗٔ
 َُّ
 



































 ََُ َُ َٕ َٔ أكيل فرايوكا ّ
 ََُ َُ َٔ َٓ أبضد أندم فراستيو ْ
 ََْ َِ َٔ َْ أبضد رزقي دانيانشاه ٓ
 ِِٓ ُٓ ٓٓ َْ ألينجيا دكم كريسنانتي  ٔ
 ِِٓ َُ َٖ َٕ ألفتُ رزاؿ حافظ رزقيا  ٕ
 ِٓ ُٓ َٖ َٕ ديلب أيكا فوترم يوديانشو ٖ
 ِٓ ٓ َٕ َٕ دينا ذكالكرنتُ  ٗ
 ََُ َُ َٕ َٔ ديوا لكمنا َُ
 ِٓ ٓ َٖ ٕٓ فجر أريانتطا ُُ
ِِٓ ُٓ َٖ َٕ فتًيا شرلي أبقار كاتي  ُِ
 ِِٓ ُٓ َٖ َٕ كيلبنج فابقي فرادانا  ُّ
 ََُ َُ ٓٔ َٓ كيلبنج ساندم فراديتيا  ُْ
 ِٓ ٓٓ َٖ ٕٓ إبن أطاع الله  ُٓ
 ََُ َُ ٓٓ َْ إيكو سافوترا  ُٔ
 ِِٓ ُٓ َٕ َٔ إماـ حنبلي ُٕ
ََْ َِ ٓٓ َّ جالس نوفياف ُٖ
 ِِٓ ُٓ ٓٓ َْ لطيفة ابعراح ُٗ
 ِِٓ ُٓ َٕ َٔ بؿمد فرناندا أكيل َِ
ََُ ُٓ ٓٔ َْ بؿمد سوريا أرديانشح ُِ
 ََُ َُ َٗ َٕ بؿمد رياف سافوترا  ِِ
 ِٓٔ ِٓ ٓٔ ْٓ بؿمد إقباؿ ألفطتٍ  ِّ



































 ََُ َُ َٔ َٓ نانانج فرمنشح  ِْ
 ِِٓ ُٓ ٕٓ َٔ نصر الله سيف الربضن  ِٓ
 ََُ َُ َٗ َٖ نور ىليزا ِٔ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ أككتافيانو دبياس  ِٕ
 ََُ ُٓ ٕٓ َٔ ريقي أبضد ياني  ِٖ
 ََُ َُ َٔ َٔ ربضة الإثنيتٍ  ِٗ
 ََْ َِ َٓ َٓ سينتيا دكم سرم كحيونى َّ
‌ّٕٓٓ‌ّٕٓ‌ََِٖ‌ُٖٓٔ‌المجموع
‌ُٕٗ‌ٓ,ُِ‌ّ,ٗٔ‌‌ُٔ,ٔٓ‌المتوسط‌الحسابي
 في تلبميذال لأفراد ابغسابي ابؼتوسط أف بقد فإننا أعلو ابؼذكور ابعدكؿ على بناء
 كبالتالي .( ّ.ٗٔ ) البعدم الاختبار في بينما ( ُٔ.ٔٓ )ىو القبلي الاختبار نتيجة
 مستول مقياس في تلبميذال أفراد من الاختبارين بتُ ابغسابي ابؼتوسط فركقات أف نرل
 كجود على تدؿ الفركقات كىذه ( ٓ.ُِ ) ىو كطلقة بسرعة القراءة علىم إمكانيته
 ابؼتوسط الباحث استخرج أف كبعد .التجربة عملية بعد ابؼهارة تلك في تلبميذال عند تطور
 ثلث إلى تلبميذال بتوزيع الباحث قاـ الأعلى في ابؼذكورة الإبصالية بالصورة ابغسابي
 :يلي ما كىي ابؼهارة، بؽذه الاختبارين نتائج حسب (السفلى الوسطى، العليا،) بؾموعات




 َُ ٓٔ َْ بؿمد سوريا أرديانشح ُ
 ٓ َٗ َٕ بؿمد رياف سافوترا  ِ
 ٓ ٓٔ ْٓ بؿمد إقباؿ ألفطتٍ  ّ
 ُٓ َٔ َٓ نانانج فرمنشح  ْ



































 ٓ ٕٓ َٔ نصر الله سيف الربضن  ٓ
 ُٓ َٗ َٖ نور ىليزا ٔ
 ُٓ ٖٓ َٕ أككتافيانو دبياس  ٕ
 َُ ٕٓ َٔ ريقي أبضد ياني  ٖ
 َُ َٔ َٔ ربضة الإثنيتٍ  ٗ








 ٓ َٕ َٔ ديوا لكمنا ُ
 َُ َٖ ٕٓ فجر أريانتطا ِ
 َُ َٖ َٕ فتًيا شرلي أبقار كاتي  ّ
 ُٓ َٖ َٕ كيلبنج فابقي فرادانا  ْ
 ُٓ ٓٔ َٓ كيلبنج ساندم فراديتيا  ٓ
 ُٓ َٖ ٕٓ إبن أطاع الله  ٔ
 ُٓ ٓٓ َْ إيكو سافوترا  ٕ
 َُ َٕ َٔ إماـ حنبلي ٖ
 َُ ٓٓ َّ جالس نوفياف ٗ
 َُ ٓٓ َْ لطيفة ابعراح َُ




































 َُ َٕ َٔ بؿمد فرناندا أكيل ُُ
‌ُِٓ‌ْٕٓ‌َِٔ‌المجموع‌
‌ّ,ُُ‌ٕ,ٕٔ‌ْ,ٔٓ‌المتوسط‌الحسابي‌






 ِٓ ٓٔ َٓ عبد ابؼوئيس ُ
 َِ ٓٔ َٔ أديلب أيو إبياني  ِ
 ُٓ َٕ َٔ أكيل فرايوكا ّ
 َُ َٔ َٓ أبضد أندم فراستيو ْ
 ُٓ َٔ َْ أبضد رزقي دانيانشاه ٓ
 َِ ٓٓ َْ ألينجيا دكم كريسنانتي  ٔ
 َِ َٖ َٕ ألفتُ رزاؿ حافظ رزقيا  ٕ
 َِ َٖ َٕ ديلب أيكا فوترم يوديانشو ٖ




 كل من الاختبارين بين الدراسية لنتائج بياني مخطط
 النص قراءة على الطالبات إمكانية قياس في المجموعات
 كطلاقة بسرعة
 : البعدم الاختبار  :  القبلي الاختبار
 
 ٓ,ّٖ
 ّ,ّٖ ٔ,ٓٓ ٕ,ٕٔ ِٕ






































 آّموعة العليا             آّموعة الوسطى               آّموعة السفلى   
 بصيع بتُ الفركقات نتائج فإف السابقة، ابعداكؿ بصيع تفاصيل من تبتُ كما
 الاختبار في العليا آّموعة من ابغسابي ابؼتوسط فنتيجة كبـتلفة، متنوعة آّموعات
 في الفركقات نتيجة كأما ،)ٓ,ّٖ( البعدم الاختبار في كابؼتوسط )ِٕ( ىو القبلي
  .)ٓ.َُ( فهي الاختبارين بتُ آّموعة ىذه
 القبلي الاختبار في الوسطى للمجموعة ابغسابي ابؼتوسط نتيجة كأما
 في الفركقات نتيجة فإف كبالتالي ، )ٕ,ٕٔ(البعدم الاختبار كفي  )ْ,ٔٓ(فهي
 )ّ,ُُ(. ىي آّموعة بؽذه الاختبارين
 القبلي الاختبار من ابغسابي ابؼتوسط نتيجة فإف السفلى آّموعة كفي
 ىذه من الفركقات نتيجة فإف ىنا كمن ، )ٔ,ٓٓ( البعدم الاختبار بينما )ّ,ّٖ(
 )ّ,ُٖ(.ىي الاختبارين بتُ آّموعة
 أف على تدؿ فإنها الأعلى، في ذكرىا سبق التي المحصلة النتائج بصيع كفق إذا،
 .آّموعات بعميع صافٌ القراءة تدريس في ابؼطور الكتاب استعماؿ
 
‌المقركء النص فهم على بلاالط إمكانية مستول الدراسية نتائج -ٔ
‌)ْرقم‌( الجدكؿ














































 ََُ َُ ٓٔ َٓ عبد ابؼوئيس ُ
 ِٓ ٓ ٓٔ َٔ أديلب أيو إبياني  ِ
 ََُ َُ َٕ َٔ أكيل فرايوكا ّ
 ََُ َُ َٔ َٓ أبضد أندم فراستيو ْ
 ََْ َِ َٔ َْ أبضد رزقي دانيانشاه ٓ
 ِِٓ ُٓ ٓٓ َْ ألينجيا دكم كريسنانتي  ٔ
 ِِٓ َُ َٖ َٕ ألفتُ رزاؿ حافظ رزقيا  ٕ
 ِٓ ُٓ َٖ َٕ يوديانشو ديلب أيكا فوترم ٖ
 ِٓ ٓ َٕ َٕ دينا ذكالكرنتُ  ٗ
ََُ َُ َٕ َٔ ديوا لكمنا َُ
 ِٓ ٓ َٖ ٕٓ فجر أريانتطا ُُ
 ِِٓ ُٓ َٖ َٕ فتًيا شرلي أبقار كاتي  ُِ
ِِٓ ُٓ َٖ َٕ كيلبنج فابقي فرادانا  ُّ
 ََُ َُ ٓٔ َٓ كيلبنج ساندم فراديتيا  ُْ
 ِٓ ٓٓ َٖ ٕٓ إبن أطاع الله  ُٓ
ََُ َُ ٓٓ َْ إيكو سافوترا  ُٔ
 ِِٓ ُٓ َٕ َٔ إماـ حنبلي ُٕ
 ََْ َِ ٓٓ َّ جالس نوفياف ُٖ
ِِٓ ُٓ ٓٓ َْ لطيفة ابعراح ُٗ
 ِِٓ ُٓ َٕ َٔ بؿمد فرناندا أكيل َِش
 ََُ ُٓ ٓٔ َْ بؿمد سوريا أرديانشح ُِ



































 ََُ َُ َٗ َٕ بؿمد رياف سافوترا  ِِ
 ِٓٔ ِٓ ٓٔ ْٓ بؿمد إقباؿ ألفطتٍ  ِّ
 ََُ َُ َٔ َٓ نانانج فرمنشح  ِْ
 ِِٓ ُٓ ٕٓ َٔ نصر الله سيف الربضن  ِٓ
 ََُ َُ َٗ َٖ نور ىليزا ِٔ
 ِِٓ ُٓ ٖٓ َٕ أككتافيانو دبياس  ِٕ
 ََُ ُٓ ٕٓ َٔ ريقي أبضد ياني  ِٖ
 ََُ َُ َٔ َٔ ربضة الإثنيتٍ  ِٗ




 الاختبار نتيجة في تلبميذال لأفراد ابغسابي ابؼتوسط أف بقد فإننا أعلو ابؼذكور ابعدكؿ على بناء
 ابؼتوسط فركقات أف نرل كبالتالي )ُ,ٖٕ(. البعدم الاختبار في بينما )ٗ,ّٔ( ىو القبلي
 ابؼقركء النص فهم على مإمكانيته مستول مقياس في تلبميذال أفراد من الاختبارين بتُ ابغسابي
 عملية بعد ابؼهارة تلك في تلبميذال عند تطور كجود على تدؿ الفركقات كىذه )ِ,ُّ( ىو
 .التجربة












































 َُ ٓٔ َٓ عبد ابؼوئيس 
 ٓ ٓٔ َٔ أديلب أيو إبياني  
 َُ َٕ َٔ أكيل فرايوكا 
 َُ َٔ َٓ أبضد أندم فراستيو ُ
 َِ َٔ َْ أبضد رزقي دانيانشاه ِ
 ُٓ ٓٓ َْ ألينجيا دكم كريسنانتي  ّ
 َُ َٖ َٕ ألفتُ رزاؿ حافظ رزقيا  ٕ
 ُٓ َٖ َٕ ديلب أيكا فوترم يوديانشو ٖ
 ٓ َٕ َٕ دينا ذكالكرنتُ  ٗ
 َُ َٕ َٔ ديوا لكمنا َُ
 ٓ َٖ ٕٓ فجر أريانتطا ُُ
 ُٓ َٖ َٕ فتًيا شرلي أبقار كاتي  ُِ
 ُٓ َٖ َٕ كيلبنج فابقي فرادانا  ُّ
 َُ ٓٔ َٓ كيلبنج ساندم فراديتيا  ُْ
 ٓٓ َٖ ٕٓ إبن أطاع الله  ُٓ
 ُٔٓ ُِْٔ َُُٖ‌المجموع












































 َُ ٓٓ َْ إيكو سافوترا  ُ
 ُٓ َٕ َٔ إماـ حنبلي ِ
 َِ ٓٓ َّ جالس نوفياف ّ
 ُٓ ٓٓ َْ لطيفة ابعراح ْ
 ُٓ َٕ َٔ أكيلبؿمد فرناندا  ٓ
 ُٓ ٓٔ َْ بؿمد سوريا أرديانشح ٔ
 َُ َٗ َٕ بؿمد رياف سافوترا  ٕ
 ِٓ ٓٔ ْٓ بؿمد إقباؿ ألفطتٍ  ٖ
 َُ َٔ َٓ نانانج فرمنشح  ٗ
 ُٓ ٕٓ َٔ نصر الله سيف الربضن  َُ
 َُ َٗ َٖ نور ىليزا ُُ
 ُٓ ٖٓ َٕ أككتافيانو دبياس  ُِ










 ُٓ ٕٓ َٔ ريقي أبضد ياني  ُ
 َُ َٔ َٔ ربضة الإثنيتٍ  ِ
 َِ َٓ َٓ سينتيا دكم سرم كحيونى ّ










































 بالطلا قياس في المجموعات‌كل من الاختبارين بين الدراسية لنتائج بياني مخطط
 ءك‌قر‌الم‌النصفهم‌ بالطلا‌إمكاف‌على
 




 آّموعة العليا            آّموعة الوسطى      آّموعة السفلى  
 
 بصيع بتُ الفركقات نتائج فإف السابقة، ابعداكؿ بصيع تفاصيل من تبتُ كما
 القبلي الاختبار في العليا آّموعة من ابغسابي ابؼتوسط فنتيجة كبـتلفة، متنوعة آّموعات
 آّموعة ىذه في الفركقات نتيجة كأما ،)ٕ,ْٖ( البعدم الاختبار في كابؼتوسط )ٖ,ّٕ(ىو
 ْ,َُ(.( فهي الاختبارين بتُ
) ٓ,ٖٓ(  فهي القبلي الاختبار في الوسطى للمجموعة ابغسابي ابؼتوسط نتيجة كأما
 ىي آّموعة بؽذه الاختبارين في الفركقات نتيجة فإف كبالتالي ، )ٖ,ّٕ( البعدم الاختبار كفي
  )ّ,ُٓ(.
 ٕ,ْٓ ّ,ْٔ ٓ,ٖٓ ٖ,ّٕ ٖ,ّٕ ٕ,ْٖ



































 بينما )ٕ,ْٓ( القبلي الاختبار من ابغسابي ابؼتوسط نتيجة فإف السفلى آّموعة كفي
 الاختبارين بتُ آّموعة ىذه من الفركقات نتيجة فإف ىنا كمن ،)ّ,ْٔ( البعدم الاختبار
 )ٕ,ُٖ(. ىي
 أف على تدؿ فإنها الأعلى، في ذكرىا سبق التي المحصلة النتائج بصيع فبحسب
 .آّموعات بعميع صافٌ القراءة تدريس في ابؼطور الكتاب استعماؿ
 
 الجزئية الأفكار بين الربط على تلاميذال إمكاف مستول الدراسية نتائج -ٕ
‌.الرئيسية‌بالأفكار
 )ٓرقم الجدكؿ )











 ٕٔٔ ِٔ ٖٔ َٔ عبد ابؼوئيس ُ
 َُِْ ِّ ٖٖ ٔٓ أديلب أيو إبياني  ِ
 ُٗٔ ُّ ٖٖ ٕٓ أكيل فرايوكا ّ
 ّٔ ٔ ٖٔ َٖ أبضد أندم فراستيو ْ
 ُُٖٔ ُْ ٖٔ ْٓ أبضد رزقي دانيانشاه ٓ
 ٕٔٔ ِٔ ْٖ ٖٓ ألينجيا دكم كريسنانتي  ٔ
 ُِّٗ ّٕ ٖٖ ُٓ ألفتُ رزاؿ حافظ رزقيا  ٕ
 ْٗ ٕ ٖٖ ُٖ ديلب أيكا فوترم يوديانشو ٖ



































 ْ ِ ٖٔ ْٖ دينا ذكالكرنتُ  ٗ
 ُْ ُِ ٖٔ ْٖ ديوا لكمنا َُ
 ّّْ ُٖ َٗ ِٕ فجر أريانتطا ُُ
 ِٔٓ ُٔ ِٗ ٕٔ فتًيا شرلي أبقار كاتي  ُِ
 ْٖٕ ِٖ ٖٔ ٖٓ كيلبنج فابقي فرادانا  ُّ
 ُُِ ُُ َٕ ٗٓ كيلبنج ساندم فراديتيا  ُْ
 ٕٔٓ ِْ ٖٖ ٖٔ إبن أطاع الله  ُٓ
 ََْ ُِ ٖٔ ِٔ إيكو سافوترا  ُٔ
 ٕٔٓ ّٓ ٖٖ ٖٔ إماـ حنبلي ُٕ
 ُْْ ُْ ْٖ ِٔ جالس نوفياف ُٖ
 ُِِٓ ُٓ ٖٖ ٕٔ لطيفة ابعراح ُٗ
 ُُٖٔ ّْ ْٔ ْٕ بؿمد فرناندا أكيل َِ
 ِِٓ ّٔ ٕٕ ْٗ بؿمد سوريا أرديانشح ُِ
 ُُٔٓ ّّ ٖٖ ّْ بؿمد رياف سافوترا  ِِ
 ُِٔٗ ِٓ ٖٔ ِٓ بؿمد إقباؿ ألفطتٍ  ِّ
 َُٖٗ ّٓ ِٕ ّٓ نانانج فرمنشح  ِْ
 ِٓٔ ِٓ ِٕ ْٕ نصر الله سيف الربضن  ِٓ
 ُِِٓ ّٓ ٖٕ ّْ نور ىليزا ِٔ
 ِٓٔ ِٓ ٔٔ ُْ أككتافيانو دبياس  ِٕ
 َُٖٗ ّّ ٖٕ ْٓ ريقي أبضد ياني  ِٖ
 ََْ َِ ٖٖ ٖٔ ربضة الإثنيتٍ  ِٗ







































 الاختبار نتيجة في تلبميذال لأفراد ابغسابي ابؼتوسط أف بقد فإننا أعلو ابؼذكور ابعدكؿ على بناء
 ابؼتوسط فركقات أف نرل كبالتالي )ُ,ٖٕ(. البعدم الاختبار في بينما )ٗ,ْٔ( ىو القبلي
 ىو الأفكار ربط على إمكانيتهن مستول مقياس في تلبميذال أفراد من الاختبارين بتُ ابغسابي
 عملية بعد ابؼهارة تلك في تلبميذال عند تطور كجود على تدؿ الفركقات كىذه  )ِ,ُّ(
 .التجربة
  :التالي فهي ابؼهارة ىذه في آّموعات توزيع كأما








 ّٓ ِٕ ّٓ نانانج فرمنشح  ُ
 ِٓ ِٕ ْٕ نصر الله سيف الربضن  ِ
 ّٓ ٖٕ ّْ نور ىليزا ّ
 ِٓ ٔٔ ُْ أككتافيانو دبياس  ْ
 ّّ ٖٕ ْٓ ريقي أبضد ياني  ٓ
 َِ ٖٖ ٖٔ ربضة الإثنيتٍ  ٔ
 ِْ ٖٖ ْٔ سينتيا دكم سرم كحيونى ٕ
 ْٕ ُٔٔ ِْٓ‌المجموع












































 ُِ ٖٔ ْٖ لكمناديوا  ُ
 ُٖ َٗ ِٕ فجر أريانتطا ِ
 ُٔ ِٗ ٕٔ فتًيا شرلي أبقار كاتي  ّ
 ِٖ ٖٔ ٖٓ كيلبنج فابقي فرادانا  ْ
 ُُ َٕ ٗٓ كيلبنج ساندم فراديتيا  ٓ
 ِْ ٖٖ ٖٔ إبن أطاع الله  ٔ
 ُِ ٖٔ ِٔ إيكو سافوترا  ٕ
 ّٓ ٖٖ ٖٔ إماـ حنبلي ٖ
 ُْ ْٖ ِٔ جالس نوفياف ٗ
 ُٓ ٖٖ ٕٔ ابعراحلطيفة  َُ
 ّْ ْٔ ْٕ بؿمد فرناندا أكيل ُُ
 ّٔ ٕٕ ْٗ بؿمد سوريا أرديانشح ُِ
 ّّ ٖٖ ّْ بؿمد رياف سافوترا  ُّ
 ِٓ ٖٔ ِٓ بؿمد إقباؿ ألفطتٍ  ُْ
 َّٓ ُُُٔ َٖٕ‌المجموع
 ٗ,ِٔ ٖ,ٖٓ‌َٔ‌المتوسط‌الحسابي












































 ِٔ ٖٔ َٔ عبد ابؼوئيس ُ
 ِّ ٖٖ ٔٓ أديلب أيو إبياني  ِ
 ُّ ٖٖ ٕٓ أكيل فرايوكا ّ
 ٔ ٖٔ َٖ أبضد أندم فراستيو ْ
 ُْ ٖٔ ْٓ أبضد رزقي دانيانشاه ٓ
 ِٔ ْٖ ٖٓ ألينجيا دكم كريسنانتي  ٔ
 ّٕ ٖٖ ُٓ ألفتُ رزاؿ حافظ رزقيا  ٕ
 ٕ ٖٖ ُٖ أيكا فوترم يوديانشو ديلب ٖ
 ِ ٖٔ ْٖ دينا ذكالكرنتُ  ٗ




 بالطلا قياس في المجموعات‌كل من الاختبارين بين الدراسية لنتائج بياني مخطط
‌ءك‌قر‌الم‌النصفهم‌ بالطلا‌إمكاف‌على
 
‌:  مبعدال الاختبار  :     القبلي الاختبار
 ٖ,ٖٓ ْ,ٕٕ ٖٖ‌
 ٕٕ َٔ








































 بصيع بتُ الفركقات نتائج أف السابقة، ابعداكؿ بصيع تفاصيل أكضح كما
 في العليا آّموعة من ابغسابي ابؼتوسط فنتيجة كبـتلفة، متنوعة ىي آّموعات
 نتيجة كأما ، )ٖٖ( البعدم الاختبار في كابؼتوسط )ْ,ٕٕ( ىو القبلي الاختبار
 )َُٕ(. فهي الاختبارين بتُ آّموعة ىذه في الفركقات
 فهي القبلي الاختبار في الوسطى للمجموعة ابغسابي ابؼتوسط نتيجة كأما
 الاختبارين في الفركقات نتيجة فإف كبالتالي ، )ٖ,ٖٓ( البعدم الاختبار كفي)َٔ(
 )ٗ,ِٔ(. ىي آّموعة بؽذه
 القبلي الاختبار من ابغسابي ابؼتوسط نتيجة فإف السفلى آّموعة كفي
 ىذه من الفركقات نتيجة فإف ىنا كمن ، )ٕٕ(البعدم الاختبار بينما )ْ,ْٓ(
 )ٖ,َّ(. ىي الاختبارين بتُ آّموعة
 أف على تدؿ فإنها الأعلى، في ذكرىا سبق التي المحصلة النتائج بصيع فبحسب
 .آّموعات بعميع صافٌ القراءة تدريس في ابؼطور الكتاب استعماؿ
‌
 كمناقشتها النتائج تحليل‌-د
 الاختبارين من النتائج لتحلي .ُ
 بسرعة‌النصوص قراءة على بالطلا إمكاف مستول قياس في الاختبارين نتائج .أ
 كطلاقة
 ْ,ْٓ
 آّموعة العليا آّموعة الوسطى آّموعة السفلى



































 ابؼستول قياس في (كالبعدم القبلي) الاختبارين نتائج الباحث استعرض أف بعد
 القراءة مادة كتطوير تصميم أف لتأكيد النتائج؛ ىذه بتحليل الباحث أجرل الأكؿ،
 .العكس أـ مرضية بنتيجة جاءت
 :التالي كىي الاختبارين اختبار" معدلة التحليل ىذا إجراء في الباحث كاستخدـ t" لنتائج










 ُٖٓٔ القبلي ُ
 ّٕٓٓ ّٕٓ
 ََِٖ البعدم ِ
 التفاكت كمعدؿ كالبعدم القبلي اختبارم من الباحث عليها حصل التي البيانات ىكذا
 ."t اختبار" برليل ذلك بعد كيأتي .الأكؿ القياس في التفاكت مضاعفة كمعدؿ بينهما،
 بتقسيم يكوف كبذلك كالبعدم القبلي اختبارم بتُ (الفركقات) التفاكت معدؿ برديد )ِ
 :يلي ما إبهازه كبيكن العينة بعدد التفاكت بؾموع
  Ʃ
  
 :ىي العملية فتكوف
 ّٕٓ
 َّ
  .ٓ.ُِىو الأكؿ القياس في الاختبارين بتُ التفاكت معدؿ فإف إذا،
   = t   dM
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ّ) ديدبر"باسح "t : ةيلاتلا ةلداعبؼا ؿلبخ نم متي ك 
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t= ٖٕٔ,ٓ 
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t =√َ,ٕٗ 






































 .ٔ,ُْ" = tإذا، فإف ابؼعدؿ "حساب 
 جدكؿ" ك يتم عن طرؽ ابؼعدلة التالية : tبرديد " )ْ
 
 
 فتكوف العملية ىي :
 
 
جدكؿ"  tك بالعودة إلى الدكؿ الإحصائي لقيمة " )ٓٗٗ,َ( )ِٗ(" = tإذا، فإف "
 . ْٗ,ِتعينت القيمة ك ىي = 
 ابعدكؿ من أكبر ابغساب كاف فإذا "جدكؿt مع " "t حساب" بتُ ابؼقارنة ظلت )ٓ
 آخر بدعتٌ فعالة، غتَ تكوف العكس تم كإذ .فعالة القراءة للمادة التطوير نتيجة تكوف
 : الإبهاز سيبل على أك .الباحث جربو فيما فعالية ىناؾ ليس أنو إذ
 فعالة ليست ابؼادة=  جدكؿ" t"t" >   حساب"
 فعالة ابؼادة=  جدكؿ" t"t" <   حساب"
 
 :ىي البحث عليها حصل التي السابقة ابؼعادلات نتائج إلى نظرا
 .ٓ,ُِ" = t حساب" أف
 . ْٗ,ِ" = جدكؿ t"
 :ىي العملية فتكوف
 فعالة ابؼادةٓ,ُِ < ْٗ,ِ = 
 
 ٔ,ُْ = t
 ٓ,ُِ         
 ٖٖ,َ √= t



































كتاب  ابؼوضوعات تستخدـ التي ةطور ابؼ القراءة كتاب أف تؤكد فالنتيجة إذا،
رادف  ابؼدرسة في توسطابؼ سابعال الصف بللطلب القراءة مهارة لتًقية مناسبا القراءة
 .ابؼتوسطة الإسلبمية دريورجو كرسيكفتاح 
 المقركء‌النص فهم على بالطلا إمكاف على قياس في الاختبارين نتائج .ب
 قياس في (كالبعدم القبلي) الاختبارين نتائج الباحث استعرض أف بعد
 مادة كتطوير تصميم أف لتأكيد النتائج ىذه بتحليل الباحث أجرل الثاني، ابؼستول
 .العكس أـ مرضية بنتيجة جاءت كتاب القراءة ابؼوضوعات باستخداـ القراءة











 ُْٕٗ القبلي ُ
 ُٖٔٔ ّٔٗ
 ِّّْ البعدم ِ
 التفاكت كمعدؿ كالبعدم القبلي اختبارم من الباحث عليها حصل التي البيانات ىكذا
 "t اختبار" برليل ذلك .بعد كيأتي .الثاني القياس في التفاكت مضاعفة كمعدؿ بينهما،
 يكوف كبذلك كالبعدم القبلي اختبارم بتُ (الفركقات)  التفاكت معدؿ برديد )ِ
 :يلي ما إبهازه كبيكن العينة بعدد التفاكت بؾموع بتقسيم
 Ʃ  
  
  :ىي العملية فتكوف
 ّٔٗ 








































،اذإ فإف ؿدعم تكافتلا تُب نيرابتخلاا في سايقلا ؿكلأا وى  ُّ.ِ 
ّ)  باسح" ديدبرt: ةيلاتلا ةلداعبؼا ؿلبخ نم متي ك " 
t =     Md   
√  ِ    
 
ِ
     ُ 
 




















t =  ُٖٔٔ – (ّٗٔ)ِ 
    َّ 
√         َّ (َّ-ُ) 
 
ُّ,ِ 
t =   ُٖٔٔ – ُُٖٓٔٔ 
     َّ 
√          َّ (ِٗ) 
 
t =    ُّ.ِ 
   √   ُ,ٓٗ 
 
     ُّ,ِ 
t =        َُّٗ.ٖ 
    √       َٖٕ 
t =    ُّ,ِ 
         ُ.ِٔ 
 
ُّ,ِ 
t =     ُٖٔٔ – ِِٕٓ.ِ 
  √               َٖٕ 





































 . ْ,َُ" = tإذا، فإف ابؼعدؿ "حساب 
   
 جدكؿ" ك يتم عن طرؽ ابؼعادلة التالية :  tبرديد " )ْ
 
 
 فتكوف العلمية ىي : 
 
جدكؿ"  t) ك بالعودة إلى الدكؿ الإحصائي لقيمة "ٓٗٗ,َ) (ِٗ= ( "tإذا، فإف "
 . ْٗ,ِتعينت القيمة ك ىي = 
 ابعدكؿ من أكبر ابغساب كاف فإذاجدكؿ"  t" مع "t"حساب  بتُ ابؼقارنة ظلت )ٓ
 آخر بدعتٌ فعالة، غتَ تكوف العكس تم كإذ .فعالة القراءة للمادة التطوير نتيجة تكوف
  :الإبهاز سيبل على أك .الباحث جربو فيما فعالية ىناؾ ليس أنو إذ
 = ابؼادة ليست فعالية  جدكؿ" t" >" t"حساب 
 = ابؼادة فعالية  جدكؿ" t" <" t"حساب 
 : ىي البحث عليها حصل التي السابقة ابؼعادلات نتائج إلى نظرا
 . ٓ,ُِ=  "t"حساب أف 
 . ْٗ,ِ=  جدكؿ" t"
  :ىي العملية فتكوف
 = ابؼادة فعالية  ٓ,ُِ < ْٗ,ِ
  ابؼوضوعات تستخدـ التي ةطور ابؼ القراءة كتاب أف تؤكد النتيجة فإف إذا،
 ابؼدرسة في توسطابؼ سابعال الصف للطالبات القراءة مهارة لتًقية مناسبا كتاب القراءة
 .رادف فتاح ابؼتوسطة الإسلبمية دريورجو كرسيك
 
 ْ.َُ = t
 



































 =  𝑀
 
 الجزئية الأفكار‌بين الربط على بالطلا إمكاف مستول قياس في الاختبارين نتائجج. 
 الرئيسية بالأفكار
 أجرل الثالث، ابؼستول قياس في (كالبعدم القبلي) الاختبارين نتائج الباحث استعرض أف بعد
  ابؼوضوعات باستخداـ القراءة مادة كتطوير تصميم أف لتأكيد النتائج ىذه بتحليل الباحث
 .العكس أـ مرضية بنتيجة جاءت كتاب القراءة
 :التالي كىي لنتائج الاختبارين t" اختبار" معدلة التحليل ىذا إجراء في الباحث كاستخدـ
 بتُ الربط على بالطلب إمكاف مستول قياس في كالبعدم القبلي الاختبار نتائج )ُ










 ُُٕٗ القبلي ُ
 َُِٖٓ َِٕ
 ُُِٓ البعدم ِ
 
 التفاكت كمعدؿ كالبعدم القبلي اختبارم من الباحث عليها حصل التي البيانات ىكذا
 ". tيل "إختبار برل ذلك بعد كيأتي الثالث القياس في التفاكت مضاعفة كمعدؿ بينهما،
 بتقسيم يكوف كبذلك كالبعدم القبلي اختبارم بتُ (الفركقات) التفاكت معدؿ برديد )ِ
  : يلي ما إبهازه كبيكن العينة بعدد التفاكت بؾموع
 Ʃ 
   
  :ىي العملية فتكوف )ّ
 = ِْ  َِٕ
 



































    َّ 
 
،اذإ فإف ؿدعم تكافتلا تُب نيرابتخلاا في سايقلا ؿكلأا وى ِْ. 
ُ)  باسح" ديدبرt: ةيلاتلا ةلداعبؼا ؿلبخ نم متيك " 
t =     Md 
√  ِ    
 
ِ
     ُ 
  



















t =  َُِٖٓ – (َِٕ)ِ 
    َّ 
√         َّ (َّ-ُ) 
 ِْ 
t =   َُِٖٓ – ََُْٖٓ 
     َّ 
√          َّ (ِٗ) 
 
ِْ 
t =     َُِٖٓ – َُِٕٖ 
  √               َٖٕ 
t =       ِْ 
   √   ّ,ِٕ 
 
     ِْ 
t =        ِّّٖ 
    √       َٖٕ 






































 .ٓ,ُِ" = tإذا، فإف ابؼعدؿ "حساب 
 
‌بسرعة قدرة‌القراءة مهارة بين البعدم الاختبار من الحساب متوسط تفاكت نتائج. ِ
‌الأفكار كربط النص، كفهم كطلاقة،
‌)ٔجدكؿ‌رقم‌(
قدرة‌ مهارات بين البعدم الاختبار من الحساب متوسط تفاكت نتائج يبين جدكؿ





 ّ,ٗٔ َّ قدرة القراءة بسرعة ك طلبقة 
 ُ,ٖٕ َّ فهم النصوص ابؼقركء
 ّ,ّٖ َّ ربط الأفكار بتُ ابعزئية ك الرئيسية
 البعدم الاختبار في للقراءة الثلث ابؼهارات في ابغساب متوسط أف السابق ابعدكؿ من يتبتُ
 أف) كّٔذا، يؤكد لنا  ّ,ّٖ)، (ُ,ٖٕ، ()ّ,ٗٔ( ىي آّموعة في بالطلب أفراد لدل
 من فاعلية أكثر تكوف الأفكار بتُ الربط قدرة لتنمية ابؼستوعبة القراءة كتاب استعماؿ
 النص فهم مهارة أف إلا نطقا، القراءة كقدرة النص فهم كىي الأخرل ابؼهارات بتُ استخدامو
 التي غاية أقصى أف كبالتالي المحصلة، النتائج متوسط فركؽ إلى بالنظر القراءة قدرة من أفضل
 .الأفكار ربط على القدرة ىي بالطلب ينمي أف لابد
‌
 النتائج مناقشة .ق
 ِْ      = t
 ِٗ.ُ         
 
 ٓ.ُِ = t
 



































 تعليمها كإجراء الدراسية ابؼادة عرض النتائج من الباحث عرض ما على استنادا
 ككذلك ،رادف فتاح ابؼتوسطة الاسلبمية رسةبددسابع ال للصف القراءة كتاب تطوير باستعماؿ
 السابقة، النتائج بعميع برليل إلى بالإضافة الأسلوب ىذا أبنية في كابؼقابلة ابؼلحظة نتائج إلى
سابع ابؼتوسط في ابؼنهج ال للصف القراءة كتاب استخداـ بأف ابؼوضوع صفوة منها نستنبط
 القراءة مهارة تنمية في بؿدكد بؼدل استعمابؽا نستطيع الدراسية الكتب في كموضوع َُِّ
 .تلبميذال عند العربية اللغة تعليم في الأفكار كربط ابؼقركء النص كفهم
 مادتها تطوير إؿ يستوجب القراءة تدريس أف العلمي البحث ىذا خلل الباحث كجد
 فتًة من تتجدد اللغة لأف عماؿ،الا كأحادية تراثية موضوعات على الكتاب احتواء من بدلا
 أبكاء بصيع في للتعليم قابلة اللغة تكوف أف من لابد إذ آخر، عصر إلى عصر كمن أخرل إلى
 ابؼطورة القراءة مادة يطبق أف من كبيكن موضوعها، كفق الكلمات معاني اختلف لأنها ،العاؿ
 العربية النصوص قراءة على كيقدر أعلى مرتبة إلى ابؼتعلم عند ابؼعرفة مستول لتًفيع كوسيلة


















































سوؼ يتناكؿ ىذا الباب الضوء على نتائج البحث كالتوصيات كالاقتًاحات، 
مبينا في ذلك عرض ابعوانب ابؼساندة كالعوامل ابؼشاركة بؽذا البحث. كإلى القارئ الآف 
 تفصيل بصيعها بؾملب.
 البحث نتائج -‌أ
 ثم البيانات استعرض أف بعد النتائج أىم باستخلبص الباحث قاـ
 :التالي كىي سابقا، كمناقشتها برليلها
كذلك بإنتاج ابؼادة  ،حاصل كبؿقق قراءةابؼواد التعليمية بؼهارة ال تطتَأف  -ُ
الذم قد أعده  َُِّقراءة منهج ابعديدة ابؼستمدة في تعليم مهارة ال
درسة ابؼ تلبميذالباحث، كمن حيث تنفيذه كىو أيضا ملبئم بؼستول ال
 كابؼواد ابؼدركسة. ابؼتوسط
 مناسبة َُِّمنهج  ابؼستوعبة ابؼوضوعات باستخداـ القراءة مادة تطوير إف -ِ
 إلى كبرقق ،توسطابؼ سابعال للصف العربية اللغة تلبميذال تعليم عميلة في
 العربية كأساليب ابؼفردات معرفة من بانتفاعهن عندىن القراءة مهارة تنمية
 .ابعديدة
 اللغة تلبميذال تدريس في وسعةابؼ الإضافية القراءة كتاب استعماؿ فعالية إف -ّ
 إمكانياتهن مستول ارتفاع على رسة رادف فتاح ابؼتوسطة الإسلبميةدبد العربية
 العربية اللغة من بدلا ابؼعاصرة العربية باللغة ابعديدة النصوص قراءة في
 أشار كقد فعاؿ، السابقة ابؼعلومات بدعرفة ابؼقركء النص كاستيعاب التًاثية،
 :ذلك إلى
 في كالبعدم القبلي الاختبارين من المحصلة على استنادا الفعالية كجود . أ
 حساب قيمة أف فوجدنا، "T" اختبار عبر كطلبقة بسرعة القراءة مهارة
). ْٗ,ِ( ىي" جدكؿ T" قيمة أف كبابؼقابل، )ٔ,ُْ( ىي" T"
 " قيمة أف على تدؿ النهائية المحصلة تكوف الأساس ىذا كعلى
. )p>َُ,َ( الدلالي ابؼستول علىجدكؿ"  T" من أكبر" Tحساب



































 بتُ إحصائي تباين بوجود البعدم الاختبار من النتيجة لصافٌ كذلك
 . القيمتتُ
 في كالبعدم القبلي الاختبارين من المحصلة على استنادا الفعالية كجود . ب
" t حساب" قيمة أف فوجدنا"، t اختبار" عبر ابؼقركء النص فهم مهارة
 ىذا كعلى) ْٗ,ِ" ىي (جدكؿ t" قيمة أف كبابؼقابل)، ْ,َُىي (
 من أكبر" t حساب" قيمة أف على تدؿ النهائية المحصلة تكوف الأساس
 النتيجة لصافٌ كذلك) p>َُ,َ( الدلالي ابؼستول على" جدكؿ t "
 .القيمتتُ بتُ إحصائي تباين بوجود البعدم الاختبار من
 التوصيات -‌ب
 على رسة رادف فتاح ابؼتوسطة الإسلبميةدابؼ في العربية اللغة بؼعلمي بوسن -ُ
 أجل من القراءة تدريس في إضافية كمادة ابؼطور الكتاب ىذا استعماؿ
 للغة مكفاءته في تلبميذال مستول ارتفاع إلى بالإضافة التعليم جودة ترقية
 العربية  
 كيكوف القراءة، بؼادة متدريسه عند تلبميذل الدافعية إعطاء للمعلم بوسن -ِ
 كربط التعليم في الشرع قبل مكعقوبؽ تلبميذال تفكتَ تنشيط عبر ذلك
 ينكجاىز  ينمستعد تلبميذال تكوف حتى السابقةم خبراته أكم معلوماتهن
 .الأفكار كربط ابؼقركء النص كفهم القراءة عملية في
 عملية مستول لارتفاع العلمي البحث ىذا نتائج من رسةابؼد استفادة -ّ










































 آّاؿ نفس في التي الأسلوب ىذا يطوركا أف التاليتُ للباحثتُ ينبغي
 البحث ىذا نتائج على بالاستناد الأخرل ابغقوؿ في أك (القراءة مادة تطوير)

























































 العربية كالمصادر المراجع -‌أ
 الكرنً القرآف
 قسم تكميلي بحث ، "القراءة طريقة باستخداـ القراءة مهارل تنمية" .ملطوؼ ،(اؿ) أناـ
 .َُِّسورابايا، أمبيل سونن جامعة -العربية اللغة تعليم
 منشورات :كأسالبو. الرباط منهجو :ّٔا الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تعليم طعيمة، أبضد رشدم
 .ُٖٗٗكالثقافة،  كالعلـو للتًبية الإسلبمية ابؼنظمة
 :ّٔا. مصر الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أبضد كرشدم الناقة كامل بؿمود
 . ََِّايسيسكو،
 عالم :العربية .القاىرة اللغة تدريس في ابؼعاصرة التًبوية الابذاىات الله، فضل رجب بؿمد
 .ُٖٗٗالكتب،
 أغوغ جاتي ابؼتوسطة ابؼدرسة في القراءة مهارة لتنمية ابغاسوبية التعليمية ابؼواد تطوير منجيات،
  . َُِِسورابايا، أمبيل جامعة سونن العربية، اللغة قسم تكميلي بحث ، سيدكىارجو
 بحث الإعلبـ، كسائل من ابؼأخوذة النصوص باستخداـ القراءة مادة .تطوير أبضدمصطفى، 
 .َُِٓ سورابايا، أمبيل سونن جامعة العربية، اللغة تعليم قسم تكميلي
 الناطقتُ لغتَ التعليمية الكتب إعداد أسس الله، عبد ابغميد كعبد الغالي الله عبد ناصر
 .ُْٗٗالاعتصاـ، دار :القاىرة بالعربية
 أخرل بلغات للناطقتُ العربية اللغة تعليم طرائق العصيلي، براىيم العزيز عبد العزيز عبد
 .ََِّفهد،  ابؼلك مكتبة :.الرياض
 . ُْٗٗالاعتصاـ، دار :القاىرة التعليمية الكتب إعداد أسس الله، عبد ناصر
 السنة. بؾهوؿ الاسلبمية، ابؼكتبة :القاىرة الوسيط ابؼعجم العربية، اللغة بؾمع
 لغتَ العربية اللغة تعليم معهد في التعبتَ لكتاب الثقافي المحتول جالو، "برليل معركؼ جونو
 -ابؼاجستتَ بموذجا" رسالة ابؼستول الأكؿ :ابؼنورة بابؼدينة الإسلبمية ابعامعة في ّٔا، الناطقتُ
 .َُِْابؼنورة،  ابؼدينة الإسلبمية، جامعة
 .َُِِكالتوزيع،  للنشر صفاء دار :الأردف التًبوم ابؼنهج بحرم، يونس متٌ



































 صفاء دار :الدراسية الأردف ابؼناىج مضموف برليل طو، علي كبؿسن ابؽاشمي الربضن عبد
 .َُِِ كالتوزيع، للنشر
 .ََِّالكتب،  عالم :كمهارتو القاىرة بماذجو التدريس زيتوف، ابغميد عبد كماؿ
 .َُِِكالتوزيع،  للنشر صفاء دار :الأردفابؼناىج.  مضموف برليل ابؽاشمي، الربضن عبد
 .َُِِكالتوزيع،  للنشر صفاء دار :ابؼناىج الأردف مضموف برليل ابؽاشمي، الربضن عبد
 .ََِّالكتب،  عالم :التدريس القاىرة زيتوف، ابغميد عبد كماؿ
 .َُِِ  كالتوزيع، للنشر صفاء دار :ابؼناىج الأردف مضموف برليل ابؽاشمي، الربضن عبد
 . َُِِكالتوزيع،  للنشر صفاء دار :الأردف ابؼناىج مضموف برليل ابؽاشمي، الربضن عبد
 السنة. بؾهوؿ الاسلبمية، ابؼكتبة :الوسيط القاىرة معجم العربية، اللغة بؾمع
 كتطبيقاتو أسسو ابؼدرسي ابؼنهج الديب، ابؼقصود عبد فتحي ك بؾاكر الدين صلبح بؿىمد
 .ََُِ القلم، دار  :التًبويىة الكويت
 دار :الرياض كتطبيقاتها. ,أسسها ,عناصرىا الدراسيىة، ابؼناىج مصطفى، ابغميد عبد صلبح
 .َََِابؼىريخ،
 .ُٖٓٗالفلبح،  مكتبة :الكويت ابؼعاصرة. ابؼناىج سرحاف، آّيد عبد الدمرداش
 التًبوية كتطبيقاتها تنظيماتها، ,مكوناتها ,أسسها الدراسية العجمي، ابؼناىج بؿىمد بنت مها
 .ََِٓ  النشر، .بؾهوؿ للمنهج.الاسلبمي ابؼنظور ك الغربي ابؼنظور بتُ بذمع تربوية رؤية
 ،  ابؼصريىة الأبقلو مكتبة :القاىرة التعليم. لمحتول منظومة ابؼنهج مينا، كفايز لبيب رشدم
 .ُّٗٗ
 . ََِّالتوبة،  مكبة :الرياض العربية، اللغة تعليم طرائق ابػطيب، إبراىيم بؿمد
 .ََِّ  التوبة، مكبة :الرياض تعليم، طرائق ابػطيب بؿمد
 كالتوزيع، للنشر بؾدلاكم :الأردف. ‌العربية اللغة لتدريس ابغديثة الأساليب أبومغلي، بظيح
 .ُٕٗٗ
 النظرية بتُ تدريسها العربية، اساليب اللغة فنوف ابغوامدة، فؤاد بؿمد ك عاشور قاسم راتب
  .َََِابغديث،  الكتب عالم :إربدكالتطبيقي. 
 . ََِٔالعربي، الفكر دار :العرية. القاىرة اللغة فنوف تدريس مدكور، أبضد علي



































  . ََِّالتوبة، مكبة :تعليم. الرياض طرائق ابػطيب، إبراىيم بؿمد
 .ََِٔالعربي،  الفكر دار :القاىرة اللغة فنوف تدريس مدكور، أبضد علي
 .ُٖٓٗالنفائس،  دار :بتَكت تدريسها كطرائق العربية خصائص معركؼ، بؿمود نايف
 .ََِّالتوبة،  مكبة :الرياض تعليم. طرائق ابػطيب، إبراىيم بؿمد
 سلطنة كالإجراءات. السيب الاطر العربية اللغة تعليم بكر، أبو القادر عبد الطيف عبد
 السنة. بؾهوؿ كالتوزيع، للنشر الضامرم مكتبة :عماف
 للنشر ابغديث الكتب علم :إربد العربية اللغة فنوف ابغوامدة، فؤاد كبؿمد عاشور قاسم راتب
 . ََِٗكالتوزيع، 
 . ََِّالتوبة،  مكبة :الرياض تعليم طرائق ابػطيب، إبراىيم بؿمد
 بؾهوؿ مكتبة، :كالتطبيق. لبناف النظرية بتُ كتعليمها ابغية اللغات تعليم آّيد، عبد صلبح
 السنة.
 .ََِٔ العربي،  الفكر دار :اللغة. القاىرة فنوف تدريس مدكور، أبضد علي
 .ََِٔالعربي،  الفكر دار :اللغة. القاىرة فنوف تدريس مدكور، أبضد علي
 دار :الكويت كتطبيقو أسسو الابتدائية بابؼرحلة العربية اللغة تدريس بؾاكر، علي فلبح بؿمد
 .َُٖٗالقلم،
 السنة. بؾهوؿ مكتبة، :ابغية. لبناف اللغات تعليم العربي، آّيد عبد صلبح
 .َََِالفلبح،  دار :الأردف اللغوية. الاختبارات ابػولي، علي بؿمد
 .ُٔٗٗسعود،  ابؼلك جامعة :اللغة. الرياض اختبارات ابػالق، عبد بؿمد
 .ُْٗٗ.بتَكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية في البحث العميسعيد ابظاعيل صيتٍ، 
 تربقانو كلاية في الدينية ابؼدارس في التحصيلية العربية اللغة اختبارات" حسن، عابدين فكرم
 .ََُِالأردف.  جامعة التَموؾ،-منشور غتَ كراه دكت كتطويرىا. رسالة تقوبيها بداليزيا
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